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Spspcli of Hon. $. ('. Faster, 
Of n At // <ii$;, Mirch 10, Hjv 
[ Co'ic ’uticd Jrjm Lis' tv :< >. ] 
\V hi vo hnv 1 <n tea la*. *1 y of raid in 
in o'c of ih ! K* n »-.* r i party. IH: t 
Tor w » c. ? F >r urn > m l ion t n th 
huitk ir t 1 i'll Tin.-in t-»v on *rU <p -s- 
i ? F >. t ’r; < » t > I. trad* N t 
At all. S ) fir tr > :l t» A ) * tic C :n 
hvii a i**.y.t'ii < t v live pint an 
•id Fed ra! protect.v t.uid 1 Ijuiocra: 
IV h; 1 *nt, who v »; l :'.»r the t.iri-f t 
? H I 2. rca l o r of t p irty th a it ; .r 
of t'i'J fr'O-tnl'i t a tT 1S l'» Ail 
f*r wMt? N >* lor my h gi «.<:! on ot 
»u*!'iintn£ th" \V i n<-t ; : \i- ; n >? 
r\ a fir Nuataiairt t h M -* ■ c>n 
pro n n *. or !<• tv t > * i*? :i t ; N 
bra ka bill. F pj id t' pom: -» h 
\y i* nits 1; > i. it "ti i nt, in a man 
of it >:i »r, c juno r. l '»• t nistr.i ,i 
of for i't^ a cj:i■**.ituti m t tn- p. » 
p!o ot Kri.- n by Ira i a:i l \i !a 
We hav*2 s ut ! 
up •. f i •••. ii»’ t .is > n i'r I ot 
al •. n r t » r t t i -. i „* < l < t 11 
— x iu ! mg I> .*m > Till—-1 it par* 
tv, s;. n 1 v i * o.» '. l i. r 
eio tio t in K i' in up <*1 t < .i I »;*•■. *’i 
•i S. i* < « 
t >t : it pr M*r to ‘i' n ■ .n e -o d ••. » .> 
j ig ;I •>: t I. > t -n •*»st.t .*. <o. 
Sir. tit 111 t»iai f.vt.i art* • n ngh t ■ 
op‘it t:.>* eves ot tii :i <rn :n n t 
folly of attemving t.» p’-ii- in 1 
c l at? the S .th by > c’-dun a*i 1 
roitpr*vuiS‘,S ui th slave-v ;i »*;<-. 
If n 'rvif's s ^ trt.”* Jn i* •. fr m I 
n>i< and th 1 Co (# ivernor *>f Ka iNm 
hiv' perform'd, carrot shiold th**n\ 
fr * n ths r urn 'i n an! 1-- 
n■ i'i »*i ‘U* *f th frt mdri of th" p n ir 
institution, it is use! s \ f or! ary p <! 
it-cim to rrr’t any rn rev if th- v 
•houl 1 v 'r v. r <ir‘- to i’.iii 1 1 in t 
pro* oc? of iv ’,<>' !'r. Ih’v mav a3 
w'H m to- up :u.nls • *> :::■ »v.-I •»:i 
their b li *n th-* h-i’.vi <•: th r d tv *. 
I ti. d; l ha — 1 n mak it 
clear that al iv -rv is t <' ■< ■• i «•!•»- 
mnt of vf 'iU ho .v :u o '* <r l > < to v 
T»‘k of fanat i :.n n .' Win th r- 
p;r"SNcr fanati n r .1 t it w ..'h in 
c\l.ih,t-* l >v t i* •) i"' v v >rn i ■<> 
thi-1 b!a"k ’. I *i t* *< IV -rv '* Wat ,x 
c\ r a m >n »*-t to t m ir* C th in th it 
%'ii h in I i-CN n »-■ rn I) \U to 
ins st u »o r 1 icing ir n *. •• f: it t- 
gr tuts to t I ct > V". 
th? n? o > v h 'n W >• 
groan 1. First an l t* »t n *t. b n t 
i % w r * n ’. ! *. 
r i' \’.h nf rnvi, tu r. > **’ * 
an I a chitt !. nil ... :i >:*•!. 
cation < * l *»:• » 
•a rats, m ;* i. n I a Mi- 
k’r 'i'i vm hi n. I' 41 » f 1 r. — 
It pr )‘T; »its an l '• *h ■* »• 
1 '. .* 
in Titil improvem ■ ’. i •* i 
recrcin* t > h nin tv, r * fr ! an 1 t< 
th hi ghost in* *r •<*.« of l ■* -• rn »a * 
if tv » 1 1 n it r •., -*. 1. < « x* a 1* » 
n^v stit.a -:r i •* » l' -v * a a 
» erm’t 1 t ur ? t e it. a ir 1 
mine f, in any ?nt, that it shall spread 
no further. 
Wo arc .i!s > o 1 > )••'l t 1 *’« r<-1 : t 1 
of our own free l.F'or. ; ms .s t..e 
l^vel of s!av by con: ng then 1 
work by th r si 1 W n 1 '* > u- 
m »n t »*ritori ?s as th' c > nn >a h-ri' 
of th ? p 'Op!-.—tii ? free p (' -r*.i t:- 
ly. if slaws cannot own th-ui- *. t y 
can hive no right to g > i .to th 1 
rie« The P-rrit >no.. a 1 ■»* *0 r h tr 
or sfkve. If t > l it* rt then free 11 ■>.- 
er« have no forth r in'er “t in th m. ! r 
it is a \re!l-es*. ibiishe 1 th* tai wu r •- 
ever slavery xists. the Or !. g 
posseasi *rn a l th 1 m is *h •.t ir g • > l 
for anvthing, and crowd out the ; r — 
Slavery m l fre-lo-u ire it re a >;1 .bl 
as oil and wat^r. 'I hey canm b* t a 
ants iu-comm rn of th same i rr 
an \, since one must give w iy, wb. 
shall it b“, the black slue r the wit 
free r, in I insist that the slave rn is1 
bs excluded, but nut the South. Th 
great mas* of tho southern t* *pl? nr 
not slavehold !rs, an 1 t.i v, hk w o 
the North, «ir inter ?stc l in k ? i »g on1 
tbs? staves. Th? sl.iv dividers Fa an > 
mav g» aril enjoy the Territories, bul 
they must leive their slaves at mi.. 
Hut it is fiercely asked, shill w- no 
earry our property ? I answ -r, n .1 — 
There is n> h irlsbip in excluding a par 
ticular spohes of pr p rty from ;i Stit 
or Pcrri'orv; it ii a c » n a m .••» 1 in v 
heavy grievance. In the State fron 
which I came the banks ar permittc 
to issue on dollar bills; an l we tin l i 
impossible to avoid t ik ng them, lb?; 
are my money, my property; a il y 
when I arrive in W.ihi.ugt in with my 
pocket full of the n, l tin l that I dir 
not pass them, under a p ailty, o: t 
times tb-ir value, \hiir c m gr?s>; > ;u 
legislation has rc*nlerc»l them u> 1 ss t 
me. In like manner. Congress pm’iiS 
its the institutions of rum, gin, an 
whisky in the Indian territories; r. 
why may it not prohibit tho «>titl moi 
pernicious and w ke 1 institution of nc 
gro slavery ? 
We of tiic N r*h also oppr.se sl iver 
because we have seen in the past bis’ r 
of the States which t derate it. th .t it 
fatal to their prosperity. This \ i: v 
the subject has be**n ho often and > 
thoroughly discussed, North anl South 
that I must refrain from entering apo 
it in detail ;it this tun \ T will however 
briefly cal! att nti m to a f v stinking 
f.iets, which i: r- si't i !>! v .show the supe- 
riority of fro* ovr *1 ivo s ».ri• ty in the 
rae ■ of nro-rr -ss. I invite the attention 
of s iuth rn gentleman t» them. 
The am of whit ar now fr*c State*, 
through th *v w*tc r.o‘ 1 f e at tl a 
time, was. iri 17 »9,!0 ..’.VS spire mil s. 
Fh- ar^i of the slave Stat -s. at tint pe- 
ri >1. was !?.»'*.96’) square miles, or ai- 
rs .9 <1 *u‘»l. th it of the northern sect io:i. 
In 17 *9 to : free >'at«s »ri11!n• *.1 a to- 
ts! j ip .lit: > r of 1.969.009; t « it of the 
s’iv ■ Sr i'es. a* lire aim tim *, was 1 
961,00). i',>p diiiereorc between th 
fr aril s' iv .Stat es wis, th' r ore, nr 
7.1 ) ) a t t p i 1 oft v- i na ij^ r i; i ■ o 
of ft" <i 'Vjrmn *nt —a diff r n e s > ! 
iny is to he un v >rthy of noli « th i* 
‘or prarti -il p arp■>'* ■*. the two section** 
0 ere •■ij-i.il innurnh>rs. Hit, if’r*r t 
1 .'■••' ■>. i* i X V ye ir-. e. • '’Ills the' e \ 
In iS’.o, wh n !:■•'• 1 r tl r ois m 
v is fa'; *0, !a- t »* i! j) »p '. m of th •* 
.r •* St i* s was 1i 0 > i; * a.at of to 
»! tv S t it •» vr ts 9.0’»l .0(9 ) —sh nv, ; 
,l:!l’ r ’. •» in far or of tie- form r of 3,- 
s7■*> ii * ) — no n »*r ex la' tl.‘ of r lx 
white pop ! f.io", t' t S Vi 
N iv. Air. Chiinnao. I w -oi l like to 
hear w!iat p-n'leiv-n have !.» «ay i ex- 
o 
1 ;r S > J h t V s IMS. I: e IM- 
it the Sou! 
1 a.:.ho i\s : i 11»1 li ts, ,vll 
: a \ o'.h h "\ p ! .1 it s :tr. .a. S : r. 
fr 'O th it h \ it a> t la •* is w ii 
■ n v t'a t t a t xpa.is >:t >t'the a o 
-ir. «•-. ha l h-!,. up ti 1-S.jO, gr-iter 
tint f. •: IV 1 in — :o h iv r. 
h ; rnav siy thf ta i.T re:»C0 has 
re i ■•m immigration lo the nor- 
th, ■ rn s- :i »n ofth; l*ni.n. Weil, ..A- 
rurt it; an l then tol m* why I, n o ni- 
.;ra*iin s u :ht the c l no l inhospit.v 
•!•* N >r‘h. .' 1 -. 1 th £ .. il S j*h; 
>aei. nas not be. at.* o-ltoirv c i-.r* 
of cv*. -r s. 11is: >ry tear s u t .c > 
that th? in t if n' 
t in in'll- ii or !»i i'oii’y tl w« f on 
,i ; th t * nth. I ■ s a: ta na: .as 
■ >f Ka; ip* have been ov .rni time ml 
; in by s v if :n V a •. : ro ’: h. *: 
m 1 tii * .. ha » 'j '* 
>;rr.' if irioti la i j ’tit 
a i-ty is .1 ill re m nr fa .a »•.- 
j os, w.i> .o. 'ill the com. try sen* 
; .* .. ;t• iri s : >. I' is 
mod ition 
vii t s’ ay t > rthr** a n 
wn l -liu: tarba .io a-. i w n » I .;p r 
ho a -.oa to .oil th- ;o is -f ii 
A" a < i ■ 4his K h io. var a 
ia : ■» at:-" w ra n * .v c In’ 1 i.<- 
r *i na*. in. I r» ;! m io acr b v t i 
>»: om m -Irus an 1 emigrant id 
Ci i(i *:> ♦, ■- r '! !, th t'.-i I'a v o 
the hum '.u t d *. wh-.c ti > s ri- iso 1 
»*. »..*;:•* t ; n 
-ti .: 1 an .' n: •. t 
r- v -a thr tii ( 1 -at! t» w 
hix ■ tlv .-1.1 a. : 1 i- 
t » th.s v nit in n’, ii i. v. 
t it v v ry th Jil -. 
*n ;.i i.'i:? nr t ■ r., -h : \ and < v -n 
t c u n :i l.»’■» »rr, r.less is- b a o 
1* r -p •!,> by its u.i.'i,.! pr hr iis 
.■ v il ia I-- »‘r in-’ by the n> t i’ 
c *!s u;>' :j [/' or, at.-I by th -hi m *. 
* : .! :*: i t'.t ■ ; t .1 it o 1 .a .u 
rnrovc. *;.t. 
>i i• 1 ti rn: |y c- r -m >1 y fte* 
\b i: t th CIH av l it. T iry s iy, 
.11 i V J' 4 t it I* »CS til S 
l) fvi l.is •. { t gr a r--stive, 
to phi '* h :i y tii s; if the r’r o i 
b u •: v > v *-, n far h s t ;.. 
lii! i.ti »n to this, th l: e ! to .r r. w 
thus r in i t > tho 1 i >• ->! iv\ 
b viv’i S 'Ms:bI .I’ s v! gr !ation an I 
b a m If* prom th .ve 
t v.i-.il. an 1, m .-rh »p<, t > r .*i a-vav.- 
i i : '1 
npluyees, an l ihv.*s nev r * > h.. 
>v* «ifi :.;s plantitiou agiii :l h. ‘in 
a*. o ! it. H it th sa ? :a r i-h! v 
*si ii is t it th e 
m nt »f 11 la r, m the J. St it 
m :st \v >r’.i m b i-lly .as !.*j lm ! .n 1 it 
t « io wh t it s i -gra ! l by < o ir it; 
ti n \v th -a, er > in ! ii b o h » a- 
c! rnorous ehu'npi m of t!i .• b •;< 
mi unj ust hysi w:i *h h is r-i : 1 
h;-» s it aid i; m, ia sp:*e of th 
naturil advantages, to a condition of in 
fet ior:ty. 
I* it,- Hi th it tii \ >.*t!i owes its sa- 
pcriurnuiiioie.il strength ta unmigru* 
.. ;t immigrin'.s !!)•’. to tu X uU.i 
and avoi I tin* S it h h m*..- thu north- 
rrn in>tit atioa of freed uu iuvi*. s an. 
c.npl iv ei t'.i* :.i. ('a:i any g nil :a.*n 
jir.s -nt doab*. that it is C. ;vry, ; i a it 
dim •, wh r«*p.- s h ir.-p a a :i 1 n >rf.’i- 
ern c aigrants If ilimn b* si eh I in- 
vite them to la. d; .it (1 in: ir’i' i. Tint 
great State embrices t!i lu’itude of our 
Vtlantic States, from M n*i ai- *.t> t 
Florida; while i*< most p->pu u> p *rtii 
i-i ia th latitu h of N’irg’.aia an l X art'. 
Car ilina. 
JJut this i' not a!!. Tii-; fa't N u II 
known, not only to meu of s i ■ bn* 
1 common expo;; no hn* brought it to the 
notic.* of all, tint countri s on tao 1* 
tic c u^tare eight or t n degree# mil lei 
in clim itj tii.i’i tho.se on t’a \t; intlc; n 
^ that in p )iut of fict. Si Crvii • i 
l fre from * v.*i\ me cold as X v ()rI ir. 
..r S ivanri th; m l tlni^tcmper *ture of that 
section of tin .Slate which, as I lu\ 
said, is in tii lititud* of Virginia, co. 
resp »inIs to that of Florida or souther: 
lexis. Toes* fa ts, ii regard to th 
« eliin ; of California, wid not u d >; uted 
f I! ir how .-lands tho cm as to tin nop 
> ulat.on ? It is well know that the groa 
bulk < f iU inhabitants oro natives .»? tin 
fret; •tatej nr f:r<*;/ '-4. T t1 
South sent out a low hundred aspirin.:' 
politicians, aula f*\v tnousinl /■>! i- 
hunt rs but at hvisfc nine tenths of th-- 
pop 1.1*1 >u w'niout (Von tu sources, 
above indicated. | 
II v ■. th mi we s th? natural pronc- 
n-'ss of nnrth'T nations t> umi/rat.- 
s Mitli’var Uy; an 1 a :n »r? striking <*>.. 
firm ition of t vmws presented a l_.v 
days u/i by th” /cut!’ nan from M i-si 
c us *rtst as t > th pr.vri ’ability of eolo- 
ni/m/ .\ ara/ ia from th X >r*.h. 
Tie ti::v which I have already ran- 
sum 1, pm chi les m : tro n /•> a/ into » 
h a y of the iv i*s i- cjuesti >n; I* it I 
it tion of 
tii*: com nilU* t » a few promment la t*. i 
Tli3 j -ip'r* of Ivans is have b? u severe- 
ly censured y th friends f the VI- 
innXriton. ml by others who pr 
/r■•* it in > !“ m* i :i > this ju -s’ion o' <!a- 
•! x -ns;. u. »• is? ?y hive r ■' is 
* l» v )tt« under th-* a vs piss 1 bv a 
u rp n/ i, ■ ; a i'ur L mi th ult 
<• m:h i cis c f >liverv ha o rai- 1 th*\r 
hiiim.i V h »rr»r t the th tills 
s ;.h.h 1 by t l. St i: m'lin 
f ms r -f m\/ to « x .> t •• -“iv 
f. <• i’a \ *uion of s hi mu h* 
‘•i sir mm iub'YiIfo! fh f cS* p>; 
c ms wis enough, d' i bf, to c\,;‘m 
an 1 t vent has show a tha* 
;h ro-.i,- oh t was to /"t th’ tree- 
s' m* m n e -m mtt<- 1 t > th” I ’/i!i*y of, 
ta syst u if fra 1 vi l usurpahon whi a 
b a up >si l up m t ,.* u by r.i :i 
ml ■. v <ur »*i fr >:ii a n* i ;hS »rin/ S' i:-\ 
u a he t .e p it r > ic ■ md pr if i m of 
t m V ! -r.l t a “it l _• fact is, 
n >us ti.’.t tno ia>s\ unscrupulous 
r oams, and murder-is of frec-Slat? in n | 
have be .mi appointed t office, not onI\ 
by the hit but by t m pres lit A IminX- 
ti ati ju. 
'fh? fr ?-S11* r.v r f is 1 to /iv the 
si f!.f ■«{ r •'/•> ui t to usurpation '• 
by voting un l r if until hi-* October.! 
w th'’v d> *'T u a i I.* f’t p >s; 'ssion 
of the Terr rial I. L* icy 
id /rown r »:./ «■•; i/h to take ear < : 
th nsc!v s ; t r m i > * ; r-r :i m int r- 
fere.; •; aid to t.riu e.ph over all ppoh- 
*1 m. T m r ■ m't s w d *h it they , 
*• a ■'. ta* 1 ci uv r mm * :u ■. ty u. 
! p i*. '» K e *. 1 v t 
"I t hre : !• m: s •». h ova I 
L *4 it ; a 1 th r is rv rv r m * 
son to b '.*•-•■ t .at i: p-:r: t v ih.r 
w -r** tak -u, th •. >- i a in imi 
•nous 1. / -' i*'ir ■. it :* th fr tu 1 " u e' 
the Th r m lions d -v m i af f am! i 
t p *rp r.i* in .1 m ml M « 
m i, ». a 1. s 
h ts r th in a ■*. r wii m 
t l’, \y lo u hi h t Ci 
ten I. 
\V ar f mi har a ith t <y< f m Is — 
We hive tn a tth >rity of «i -*rnor 
'A 'l ; in, s *•'•1 : »r t 
V 1 -1 ilM lt !'i 
f tlv* :‘i •'s i th » cTit 
lUntv o; -I i:: n v. r Ir.irl nt 
until w itw iv 1 t!;at ... .m of its s v *ra: 
vr u:ts '-.lit .a vo'v j ml to t i.r o; 
.in v i" of a major, y of tli: c junties in 
i •. r*t s ri'fi'r:; S’ *. -. 
#■*»•**■* if 
1 inr-Miark In-* thr shr-a (i»v* 
r II’. v hs pr > h n th n v *. s ih> l 
r 1: is’/•* n as .ortain l by a a ex ma n t- 
'n of th mm s r t inv i on to- p >11- 
> >\h, th »*. t ■. .v *r 1:''iia' i v ’.r ms :i -• 
1 fr via on I l‘in -in:: iti I) •• »r. — 
It ii o:t n: 1 tha? -an :um Ttho pr. s- 
4Vit K -public 1!1 <i iV' raor oft) .; *, who 
it t 'tim: tho «i.r :*arv « n •'■nn:i -i 
i in (in hnnati, is p .t .h wn on 
!h h4 s of f.i wh: vot: 1 fort;upr>- 
1 < i lor r thr*ofr.r: l- 
•; it r t’i •;*, h t a w T 1 II >t 
..•<! v !i ,1'i'i ih*r t, h it ill _r ;1. an 1 4a vo 
-*t ft* t o t > tho fr- 
Sr. i* s 1. lit s 11 purs tin l tho s;*n>- 
■ rs re ovn t > th < norm >us r«** 
•:r is f M »•* r* ; wh' *h. wh’ha 
iti a **f from on » to t hoo lr.*d. 
r •? i• 1 t ! h ns.i’i l or t .v -!ve ii in i i 
rnaj iritv f.»r tho pro si iv*'.-/ t;'*'; t f# .v. 
Whhk. r t *k t sturiap in ■ .ah* of th 
pr i-sUvcrv ti -*t, l r it, h ;t h w is 
not .1 -prov 1 os !■« I -nd tv-* sail ti hi 
of his :i mi t > those i .t mi ms fraud ■.— 
\n 1 what hi* Imen th co v j ; me r — 
Wh* all k*. > v it. Ho has hv-ta hunt* 
i-id h a ata• 1 I hy th propa.-an lists *i 
sla* tv, .an 1 frown I up ■*a hy t ■ A 
tration, unti 
l to resign. A s 
hoi I v, g i a ^ t > Kiii>is as to: sp.-.od 
r !»r itativo of slavery, h has now 
b ».;n imp hi '.It* v a .* hi s p >-t.h hh- 
his s ns ,f hiiior an l la*y a. o’1 u> 
p *rmit him t> to rreuane holds as 
haroth -1 and iuthuj is u> : f Iota 
s ,v mjj for at 1 v *ar;a. 
Tav Virtual sail h a *vhiili till A1- 
naiuistrati >a has oi* o 11 tli'-' trials 
shows a av..*11 'Ott! d purpos of mahi;;^ 
Kansas a ■! av > talc at -ill n*a *.r ‘s. 1! 
.o*n f ur-a will u arawor tia■? pirpose, 
th.-n tricherv na tit h r s ni. I *. 
Ihit i‘. fh l i:i s. ir a a tv * h v o! 
the Torritor. il i i* ■■ *. vi I '*. 
Jippointo 1 consp'ir »t-.»rs w r-d raua ; 
to protit t i of exp 
Th *y resolved to j 
C >.i itit'iti m hy th .::*■ > -1 I iu r 
ufi -turin vot vs, wh a, r ! ;i *. 
o rah To r ml ic‘ of li *•’. ilu av * u 
hav** givvii tli *:n t!i' eon*. >1 of t v 
li 4iil i* :re. T » u 1 map sh th‘> C a l 
th v res .rtvd to two cu iui:i4 no-: 
W th t v 'v 'v ■ >:a 1 hi W 
ira^ton. as has bivnsurnai 1, r are m 
di^enous t > the -> t! of I. * npto a, L 
will not uudert ik to say; hat it wool I 
i, be difficult to-con?u»vu *: h ■. 
{ utetto *h« tr.c.7g--. \ 
Tii-* lir-it of these tricks is the sho v «i 
<• >m o!i ir.ee with tho il xirinoof papula 
sovereignty, by pretending to submit th< 
slavery clause to the popular vot 
It is well known that .1 ; !g? Douglas 
the a itli )»• of the K in sis-Nebraska bill 
i'i-t d, while a iv< citing Its passage 
•hi*, slavery .like si! olh a matters.s>h >u! 
b no I'T the control of the pc *pl e of ?h 
f rritory. Tula was all h:chimel ir 
r*g.ir 1 it. II “rang the changes* 
up »n this p.i q \ ry iota finable wav 
in- ming, w.ulo ! he p* were ailrvai 
to legislate an 1 make constitution* af 
■‘"ting ri'i the ofrrT relations of 1 if*, o 
parent m ! hi <i, of giu lim and ward 
»f lindlorlanl t nan!, of master an 
serv mt or ■vppr.'mti-o, that thy ah >u'.- 
h-ive tii'.* saui right t > !« 'is ate in r ir 
to iig'ni s. B it tii I/conipton C n 
v n'i >n, i*i fltgrant disregard of tlrh 
I *11 1. v p: i: 1 11rti I d > dr. •. > of p )puJ 11 
iavo r?tj I only one 
cl i-e .»{ t .-!:r cons-• ra' » t > th.* p-, 
■ arr.t i *ati-»n; an 1, as ( shall piv.i.mtn 
di )-v, .• \ n that is m’y s‘••.■sung! v s ib 
•ndt** l fa ir s b ■ I do proci I 1 th ii 
the p -> d.* s'.ouhl !>■* o die 1 upon t > vot.-*. 
"ati'Jist of I) *cern’)■*:• li*t, for th* 
>.* »n*:.t it. > a with slav-r.-, or forth"' con- 
t i:; >n w.'hout slav. *ry* 1 ii os- who 
ho** to avail them i*1 v»a of tiu privileg- 
f voting w *ro to -r fo-* comped; l to 
vo* for the constitute n. or n d 
vote at »1. Tii it constitution cm- 
t.ii“.s .s-vord c! in- s winch are highly 
'1' j *! »■. ah'; to a Urge nimb-r of the 
p iv msus—to a nnj >r!ty. in !••»>. 
b it. whether it d o s nr rut. the conveu- 
tion a *i‘l Con'i' I: a vs n ■> right to fore? 
it up hi the people without their c ns Tit. 
If it w *re th* h-»t con.stituti >:i tint ♦ 
wit of ill in >uld devis it vv aid bo an 
ii ! g 11 impose it o:i uu unwilliu; 
peoj>! *. 
B It. pol l* f fa*d. the C\W. o:.c n* 
n n- \ •* me of havry was nit n end 
t l at a!!, for it is pro vide l iti unit!* : 
s-para c' is\ t. .at under no circum. 
m ill t ii' r a of master at. 
>hi b : :>• id. 1, v. h it w :• t re m! 
"• t l. >a upon the slavery clause 
fhe j> rod ail xi.«t mej of she ;*rv i- 
anl the sham of voting on!) 
unt< *o thiol that t .o c)’;s itntio: 
in:! i-m' slavery is to be und-er.^t > 1 a; 
>. hi ntiug tbo in trod icti > :i of m.-rc 
slaves. 
ir # • 
fh s n 1 vk ii -a* t » which I hav? 
a ! -ft ■ 1 by win -a the I. wo apt >n coil 
•;i.r rs hope l to triumph over tii pe > 
1 *. is tii *> ib id***' .*i of th clcjtion.’i 1 
■» t ie Do rn >r of th: Ter: it .• v, a* 
t >foi'i*. but t > tin pr -■*; ! nt of t'u 
tarn, i' lia >111. I: was r nonab!\ 
: .t hr* *i d.l 
r.y r.'h:ii ■!' vo-m tliat miyht b 
br iyht u » !: /.i J biiMj'i ail MG 
> .V : an 1 .1 v >r we l-ain that 
*:i t ‘J l •»* of 1i .J a 
! tally h l' n in t v > th )isund maj Ir:t•, 
•of'.- n-.i.savrv ins ■! X> <bmb 
tli it M (i : i 1 J la’ 1 y as v, !!. 
iii more v: fit ! I;i t'i !11 st *r*. 
of th? Ivvivh ijo 'ho:', are to :V h it 
t’i r .1 ei of t'u? commit?*-■ to n m 
r " •!. »n bv m m W ■ a i kn ■ .v t'a 
C i!h >m:i. t'i y r.**. nt of the eon v *nt: a ? 
t ! .. 1 '> ihtii IJ ri ver, *i: ■ 
with t'. ]■: i'.n <iu rs of t t\v 
1 rltort.il 1^ itii 
t join ;' in » i:i‘i r fh* v otes. Th 
i itt r hi.m in id an oh 1 il and a I'hoi-■ a 
t've state u ut *»t" *.!» result ; wiiimi \v* 
vc all ad. VccordiriH to that state 
men!, fh fre'-Stat** pirty mvr ! c\ :y 
t .::* on th? l‘h of January, 1 *:n 
••tli •••rs, a m -j uhlv of the \t »ni>!a 
t’i.' a-t l t It n :■ -s tr i\ ,* t <1 )THrvs4 
l:» y. a* ?h ■ a n in an I j m, -ml* 
•h aufh »rltv ■.!’ th <\ T -rritori 
I^ni-’ature. h 11 a syir.' <!■ :i>n. i 
nr i r to * mt th s »ns of t :e pe apb* n 
r yard to f.h• c Misrl’-f i »n, an l ;h » actmj 
4 i • .■ •»: -r h is r t i l l that :nor<* ihau t<: 
t!i l vo' -s nr- is* .a ; lin-t i‘ 
a lop?: n rii •• a!,iv rv •* irty Con 
sri >u< of its mi ihn.-ss in a ! tir -! •' *i »:i 
.v 1 tli honest m u to count and r -' -lv 
th v it s. r frain l cat indy from voting 
1» ;* (’ iih rm w is rot t > h : f h vote l 
H* all pr l > >.m* in! r 11 i: y in mi' 
the returns from one of the c mntX; o 
pr vlnots, and at ’ho vinv tim? p- 1 
in.s t: a pi i" call 1 1 iwin 
4 V" -sinH >. -*nf chatiH l ti. 
••■■s lit a i Hive a majority to the pro 
m erypa .-. ’! s? last r-lure h iv 
sin -e b -oi pro mm to b? e itirelv friu In 
ine votes actual] 
i't, th U'Hjrsip’. jus tools *h the part’ 
: ; r ;n m ire l th ■* bundv 
and : rty-niu : l tb u, 1.-st th fra : 
should bid tcctvb and oxp >i(?d, hit th 
returns in : w-n l pile ! 
S h, Mr. Ci.iirmm, i- a brief itl.n 
>»f tii b story of 1 > L *e »mp! > ''.ms 
tituflon. I have no r-ioin for th-1 e:ails 
■ it I will ventur t * as.<*rt that a re 
iplo w *r -* r r T-an 1 l «»f thei 
..bits !»v expo l. nN more b is•» an 1 sh i:.i 
l'-ms. II story is h .el with r;- or is 
'•n.n an l in my vein ant ; but t •, 41 r » 
<*ti s of t\r mts. i is \ i-strs i with the* si 
pr m? p > v -r, ar what th .* world In 
«• n ac( u’tom ■ l t> iook for. Whe 
f!i.* people are u«»t r »yir’/. I is th ri^ht 
ful > m:c: of p >\v -!', it wo lid be mm*is 
• :u’)l ? to •xp'-.’t a uni firm adlicrencc t 
th? ru’ 4 if c.|uit;»; bat, in the histor 
fv. d- stn »lis!t-d coiistitut'oti A (i)\ 
••vum ii*such as Mnglan l, for the I e 
cn h-j l and sixty \ iis, or the L nit 
bat s up t? uc p u *d of the i it A i 
! .r.nistr tli j:i, nopumliel cm be found t 
i-.ulnal misnov- rnmont of Kausa 
T m; lb ddoiit of t »o Lbiite l .states, i 
b:3 !'i* .uoi.J in i.4?u:n?d ttore?pC; 
o *b.ii»y f ■: 'ms haa * h* 2hr ulue^ 
• 
f11his load of infamy, and it will stick to 
him to Ins grave. He has taken it upon 
himself willingly, knowingly, and guilti- 
ly, ag.ii st the earnest remonstrances of 
those who wore mainly' instrumental in 
his election, and he cannot now, if he 
would, 1 ly it down. It his broken down 
| his Admiistration in the first year of its' 
existence ; it has destroyed his good ; 
name, an 1 blasted liis last faint hop.* ofj 
a continuance of power. 
Mr. Chairman, wo often hear Fourth 
of July orators use the steam-engine and ! 
the r.i Iro.t! cars as the types and syrn- | 
■ bi's of dnierican progress; an! it must' 
h* admitted that the symbols hold as 
good for our progress in political corrup- 
ti n and decay as in material or intellect. j 
ml a ivaneem jnt. Greece maintained 
li hb *rti 's sun* five or six hundred : 
y ir>; It mi vime s von hundred, before 
l unu gogujs. turn 1 tyrants, le irnml to 
g ■> r.i K npire with despotic sway, 
u :*•;• th' f r in of republicanism. Our 
ni’i ! rn d- uigogues h aVe excelled the 
meCnt as in h as the appliances of 
mod-T.a travel sur;> iss thoaj of the Au- 
g s a p. ag In the first century of the 
A iv*. an R''public,io spit of our boast- 
1 g 'nerd e l -ation, our freedom of the 
pre-s a-; [ ofsp'u-h, our ho’y Christian 
r-’.igion and high civilization, they have 
jleiru-l t) pi iv tie despot — 1 might 
almost my the Xoro—untie; the forms of 
<-onstitntion.il government. Had we a, 
1 irge slan ling army, such as win main- 
tained by Ro ns in the days of her cor- 
ruption and deri-us, thnr? can h* no 
.1 j-ibt that. like h we should be s >b- 
jvcled to th iguo ni ii » is yoke of a des- 
pot c'n )scn by our Hrmtir.m bt*lds, mi 1 
ill!.: same manner, by public sale at 
auction. lUir, thank God, we have no 
vich army of m r ni u i -s an l it is t > be 
h >;» 1 we never shall have. Tncre can , 
"j no doubt th it w ■ have demagogues 
b -i l • >u -o, <; inning enough, an i base 
enough to perv ut the whole m ichiners 
;i our republican system, and to cstab- 
list the same despotic rule i the States 
-.v I h t n-y h is e kept up in Ivuu.ji-* lor 
tliv lust three or four yeara. 
Hut, sir, 1 must draw my remarks to 
close. 1 h ivr* air *; ly occup: i the tint 
:f the committee long -r than l d-.s;r !; 
but I luv" found it impossible to coni- 
pr-vj into a h!i irter space the many 
things which l felt it in unbent o.i in- 
to .say upon this fruitful topic. I n-. 
gard the struggle for liberty in Kansas; 
as umineutu in-; but the final r■■suit 1 
l Cv-mot p r nit my- If to doubt. 1 ruth 
in 1 riri', though crushed to tho t or h 
tli ti-iii 1 tim will rise Ujjiiu; and I 
they mast and wall prtval'. 
—Fr >;u th** <• r.- pmd u:cj o' th-1 Fw ,ri r 
a;i'i K:)ij *ir- r 
••ih. IV -iln: !ns rluvd all t’n 1 indy ; 
i;i K n. in th tiv > ii«tricts lying :d »><g 
th u- -• ii. Mis.- >uri, t * he s Id at pwb- 
!. il i -I ... ii \l. i'li*-y '* nupri tho 
b -1 1 i- t i nit »ry The ijuantitv 
i« upw ir i.--»f juT*s. il r- wifi 
fair *pp rtunity lor North th au i 
.h mthemcomp lisiun.’’ j 
«' I !•- 
t'.iih'*aa t th-- IK law ir C'r • vs lag 
r asms \v:i! l a pjiiria.il parties in ti 
V i! ■ -,i K III- l- I.* hit US'" 
v’t.li 
K 11 .S' it«. Pro- davrry. 
1! itoor-j-eu Lit. ••> ii 
Cou.j-iI 12 7 
J. :.t!.i:; t 21 
'th: s and H jN‘. Ste: :*:.' th I 
T!» Vrgu- so >:*t tin) si’. c.mt.iiic*d a 
Ft i.- us W' i-hiagr w •!» \v i- w rittm 
.vita th in '“Tit i >:i •>! r» ii'ulitt ■ th sp vli 
r ■■ •.;: 1 y Guv-red !.y ti. R epr■•ut.itiv 
;u tn •-i\th • mgr •-•omul di-lri tin this 
ih. w.it.-r, u :i mg "hr Lhiri_-. 
.1 thar iiy "ti Mr i »<•: r‘s euFi- 
v w n p. ut. a i h it \ tv Fw •*; 'S 
w ii * <i iv.i- d iiv T \ .' *nt 1 •- 
’aii s.ig * hir.-i r and standing writes 
us th it air I : v> .■> a misr 'pro nta- 
: in — that n arly all tho mmi’>Ts >! ti. 
Mini !••! -g'tli.in w.-ra in ait n.lan during 
•d-.e. r. Me F *stor's sp ••• •*:. and 
as m t m in'* -r- as ar in th habit 
*f att -a ii a t ti sp'-h-.s in (.’'mnuittc ..l 
th* w—in 1 1 t;v Nitydiv-- p< r- it. 
at >;■ than \v *r** pr s -nt t h-.r M e. L T u 
.•I \hrgiai.i, tv sp• <»u th- sen.' 
th.* day our o*riv qua i ;nt wrot? 
Us. 
I’ u s|1 eh. our e rresp md-mt ji1*U, is 
r gtri-d in W u-'i ngt-oi ".is a hoimM and 
g.*l n.*\vli h wa- Ii-t •'» -d ■ throughout 
aii re- j aii attmtiiu.’ I * t so h *st 
un-u v t..i ui ! o m id to t; p'aty and 
m il ignant si an 1 rs nt tu-* Aegns, ii tu-' 
>- h it- IT We hav• r *c a\ a c *yy *d 
i: I run Mr. 1 t, an l hiv r il it wain 
ut pl 'u.sur and w ) pr.m »u.r-a it t» 
a ahe-vr l• il an l mi insw *rahl presenta- 
tion »1 tho Ut jiU iiiMn si i «d th gr it 
1 .,i- m n nv dividing th » •• .miry. Sac.h 
.a nujtist and tnuhi-ss a-iiuit as th.; 
\rgas "• *nt lined, <* i:i d ni iniury l* Mr. 
t t .-, hut it r •'! ts gr*'it di-er«slit on 
L. ii iiv. luil wdio pruned it, and the pip r 
teat puhiidiel it. — .1 / rrti.«:r. 
— A ) La Itaticam.* to a ce: tain‘ag ivy 
in th northern part of Iowa, to procure 
s > no u ;'hkyv for t young warrior, wu > 
■ iia l as ho said, Leon bitten by a rattl 
f snake. At ti:st tho agent did not cr lit 
l.is story, but tho earttostness of tho In- 
di.in and tli ■ urgency of tiiu cis*>, ovr- 
•'1111 hi- serir i and turning t > get tit ■ 
4 
ii-pior, ho ask* d tho Indian how much ho 
1 wanted. 
••Four quarts,” answr red the Indian. 
‘•Four quarts r’’ asked tho aget.t, ih j 
surpris* ; “so much as that : 
••Vos,” repli I the I .dim speaking 
thru igh hi > sot teeth,and frowning us sav- 
agely though about to wage a War of 
1 c\t'r.nin.it: a oa tho whole snake tribe, 
“lour quarts —snake eery big.'1 
— Bung's Inland, .a th mouth of tho 
a harbor of F.rtland, las boon s,ld for SGOlK)* 
.. t a OuEiidk-o g'nt&catii, u » ▼ pe^iiliD^ oaar 
d 1 Montreal. 
Speech of Wr. I>»ii{;la«. 
In the senate, on the evening before the vote 
ivas taken on the admission of Kansas. 
Concluded from last 
Mr. Hammond here asked why Con- 
gress has uo right to conitruo a constitu- 
tion ? 
Mr. Douglas repeated that if Con- 
gress exorcised the right to look into' 
state constitutions, this government 
becomes a consolidated government, an' 
empire with provinces and independent 
cies, but ceases to be a federation of 
sovereign states. Turning to Mr. Pugh's | 
amendment, which the Clerk read, Mr., 
I) MigUs said he was at a loss to know 
what his friends from Ohio meant hv' 
that amendment. Whoever pretended 
anything could be put in the act of 
x imission ? What legal effect would 
tins amendment have if adopted ?—■ 
None at all. He Douglas) objected to, 
[jutting any clause that expresses any 
>pinion in reference to any provision in the 
;oustrut: >n. Suppose the Senator from 
X mv V ik Seward) was to put in a 
dause to it nothing herein should be 
construed as .sanctioning slavery would; 
louthcrn m a object tj it because it Lad 
.) legal c.D .t ? He protested against 
i-ongress interfering by expressing any * 
> pin ion upon this or that clause of the 
:unstitutb n. If it be the will of the I 
>cople of Kansas, you have no right to, 
ouch them. Air. Douglas then came' 
lack to the question. Ought we to! 
imit Kansas with this constitution'?— 
th1 evidence satisfactory that it is tha*', 
q>L**s act and desd, that they hivem 
uid a free expression of opinion ? Ileh 
nought not. He would protest against 
hat special pleading that would seem 
>y technicalities to hx a constitution on j 
he people of a state. K..versa the;' 
ms?. Would southern men, if a con-! 
mntion of f: ee-soilers should make a con-1 
titution,an i not alio v you to vote for it.;« 
md then attempt to force that .abolition ! < 
‘institution on u slaveholding people j 
L'.uist th“ir will — would you southern'? 
jontlem.’n have submitted to such an < 
>utrigc ? 
Mr. il im •. md S. C.)—If wo, ns' 
dav -hoid. rs had refrained from voting, < 
.s' would have submitted until it was 
;h.*:j g M ui tii due forms of law. 
Several Sinitors—That’s so, cx.c- 
,1 y. 
Mr. Doug] -—The Senator ssium s'i 
Mr. Hammond—It is universally : 
dated. p 
Mr. Toombs— Tiut’s nut the true! 
■•tit- of the matter. 
Mr. Douglas retorted that it was ail , 
i.s stat'd. i;e regarded the principle 
nvolv't- 1 as vital as funliunnul, and,’ 
is viulation as a deathblow to state 
’ights and soveieignty. Moreover, said 
ic, if you admit Kansas under th 1 
Lecompion con-.‘ itution, you admit also 
i' r frmdulont government. The false 
return* are proved at Delaware Cross 
.ii.:-. K >, S lawnee and < sewhero, 
showing thro tho.i> n 1 fraudulent votes j 
i• S Miato wiil remember the effort he 
i.iide top ocurc an investigation into 
'h alleged frauds. Can any man tell 
wiriner we are admitting with this 
■ /a men w:m at one election!' 
threw thus.? fraudulent votes, or those p 
who wuie legally elected by tiie popular 
v.t'*? One day it was this rumor, 
another that, nd so on alternately, 
like chills and fever, lie here quot'd 
from Mr. Calhoun's letter in yesterday’s! 
.Var, ;v ing that he thinks the Delaware 
Crossing* give tie* legislature to the 
ii- -'.ate m-n. It gas of no importance | 
what Mr. *lho ;n th ught, but the 
facts are ing a tint, as on them dep n 1 
the iutcgr.'.y of the vote. As Mr. 
(V.houn is absent, is ir satisfactory lor 
ti. ■ i!i pos *d Ib esi.h nt t) address a 
l • ter to tiie u : r of th** Star, stating 
'..is private op::, -n ? He would like to 
know what th IT *sid it's pro le-n. opin- 
ii :.d is, and whether the lTosident pr > 
t?nl lias not ni; »idy issued tho certificate* 
to pro-slav y officers, while Mr. Cal- 
houn's opinion is that the frcc-aUto 
party have it r Where i* this ITesi-, 
d at pro t*.m. ? If* h?, too, a fugitive 
from j ist'u e, and if he is. what conclu-i 
si >n h ;Vo the nvij »ri.lv of the committee 
of s.-vsn a-rive.I at? C'an wo not get 
the President pro i*m. also to 
write a i« tt r t > th St ir or the committee; 
of sw ? \\r. r it not for the slavery, 
quc.sti. n, would there he any objection! 
to sen l this constitution hack? Hr* 
D »og'.a-/ wool i sen 1 it back, and ho 
would soy to hi.i s/ith t.i friends that 
w>old act >n this question irrespec- 
tive of the subject of shivery, provided 
:t \v re s ibmitte 1 to a fair vote, with no; 
fu'geiy, no fraud, no concealment, and 
ouhl .ibid? by the result. Yet another 
j>oint : he mruly rdeiiu.l to the course 
« : a newspaper, but the course of The 
IP.i-duMgton Union is so extrimd narv 
th .t it reads him out of th-* democratic; 
party, and keep* reading him out; and j 
as ii it w re not enough, it reads him 
oat again with the words renegade, vYe., 
anlotliT polite terms. He had no 
\ in iieution to make of his course to 'Idle 
1 Cashing ton Union. Ills course for 
2 ) yea *: shows his attachment to prin- 
ciple. Hut th* publisher of The Union' 
has personal grievances. When ho was 
nominated for public printer,he (Douglas 
declined to vote for him, and since then 
j there have been those vindictivo attacks. 
Mr. Douglas here road the editorial of 
| the 23th November last. That, said he, 
was the drst article giving in the adhesion 
J of The ffoioM to the Lecompfcon cun* faiituticii. &iu:c then every am a is 
jJSjgpj'Li1!11!1.■ ju..iL.seg—E 
The Lkv of Ntwiplptrl* 
]. Subecrilcnwhv do not express notion te fee 
contrary, are considered as wiabuif t» esoHoee 
Ibeir subscriptions. 
2. If subscribers order the difsentiaeeaea • 
4heir papers, the puMVher OH a -joutine* te «a*4 
tbaui until all arrearges are paid. 
2. If subscribers neglect sr refnse ta feea 
their pupers from the office V> .vbieb fear era di- 
rected, they art held rr poasibla till tkaf sattl 
•heir kills ; arid order ‘.ha papers disaontinaad. at 
4. If any subscribers renter# rt aaathar pleaa 
without informing the publisbvrs, and Ida Depart 
are scut tv the former Uixeewvn, they era bead m- 
sponsible. 
5. The C' Urts kfixe decided that fifidll| te 
iake a newspaper from the vA.ee, fa revering eed 
tenvitis; it uncalled for, is prim* faaie uviaveaa ie 
nrtvntioual fraud. 
JOB PRINTING 
Executed nt this office with settees* and dlegetfe 
Posters, Shop-bills, blanks, Cireulars, UlU-fiaedt 
Programmes, Receipts, By-Laws, dear! taskvM 
Enrelopas, Labels, Cards, As. As. 
w.M—in.wjsenwwrwissiwammmmmmmmmmmd 
bran tied as a frccsoilcr, iikolitinuigti 
and fanatic, * bo does not subscribe to 
the articles of faith thet the citizens Of 
slave states have rights in free states, 
and that the citizens of those states 
have not—that a citizen of Virginia Of 
Kentucky may come into Ulinoia with 
one hundred slaves. If this be the 
creed of the democratic party, he totally 
dissented from it. The state of Illinois 
has equal sovereignty with the state of 
Virginia to regulate her Own domestic 
institutions. He recognised the rights 
of the slave states to regulate their owh 
domestics, snd was prepared to psrfornl 
all bis duties toward them, subject to 
the Constitution of the United States.— 
But when you go higher than the con- 
stitution, aiid above the constitution, he 
could nut agree. In that article in the 
Union he saw a blow struck at Hate! 
lights and at the principle on which the 
democratic party stands, and on which 
lie hoped it will stand. On seeing 
these doctrines promulgated lie declined 
to vote fur the editor of the Union for 
public printer, and bad been rend out 
if the Democratic party every other 
lay since. Who, sir, il.-s abandoned 
the democratic platform ? He who 
itnnds by states rights, cr ho who 
would subvert tho republic and sonsoli- 
latc the government into an empire ?— 
Mr. Douglas then recapitulated tNo 
principles of the democratic platform 
in which he and his friends fought tha 
[‘residential campaign of 185 2, and 
•e-asserted his adhere nco theieto. Our 
jovernment, he said, was not founded 
hi a principle of uni'ormity but iu 
l:\crsity. Our fathers saw that the 
nstitutions which would edit the 
;rauite kills of New Hampshire vfoudl 
iot suit tlu" riceflelds of Georgia, and 
that ivi ui.l do for the bills and vales of 
Virginia would not be appropriate lur 
Massachusetts. Hence they made a 
liversity of slate sov ucignty, giving to 
■ach thu management of its own institu- 
ions. There was no such quality in 
lavery as a higher law overriding tils 
(institution. Wh'n that higher law 
vas first introduced, it caused a great 
mtery, and now he (Douglas) is read 
lutol'the party three tirn » a week fur 
lecy ng it. 
In conclusion, ho v, mid ask who mrcti 
his question of Karinas with the Lecoiupioti 
mstiuiti *n a pariy qiU’Sti. :»—a tout quos- 
i <n ? Is it tho right of tho administration 
od '* idi what are party m.sures, aud what 
.re n-r ? When John Tyler attempted to 
ay d »\vn what is a party measure he was d> 
eated. Is tho Pacific Railroad a pafty 
(leisure? We will 300. The guillotine is 
0 b appli 1 to each man who does n it yi -1 l 
mplicit support to it. The L »an bill, tli'j 
Vnuy bill, and others, have ui re right 1 # 
»_• called party measures than thi* bill. By 
vh.it right dots t ie administration iirti*”- 
ro witn ibis constitution ? It was sent <ii- 
t to Congress, and the I’r si lent ouly g »t 
add of it through Surveyor General Calhoun, 
t was address- d to Congress direct, and yet 
'••cause 9. -uators and representatives do not 
1 Id i.V* i.nee to tho dict’tioo of the nd- 
ninistration in a matter in whh*h the admin- 
si ration is not call ’d on to act, they are 
11b ft-d to pr srrbaioii. l'iie President 
las bis duties t > perform tinker the constitu- 
ion, and its re.-p m.-i ile t. > his constituents, 
senators have their duties to the sovereign 
tales they represent, and repres antativeri 
lave their duties to perform, and the Pretd- 
lent lias no more right to p-werlbo a test to 
1 nators or representative than we have to 
ipp’v to liim a t“sl of faith. Were wo t» 
I > so \v >uld he not relinks our impertinence? 
if hen the time comes that the Pi evident can 
diange allegiance from the sovereign state* 
,0 himself, what becomes of state sivermgn- 
.v? And because he (Douglas) does not 
ray any allegiance to tho Executive which 
10 d rh not owe, was he to be called a trfti- 
r to his jiarty, and be read out of it by a’l 
.he newspapers that share in tho govern 
nc.it pap? Is th<* question to bo a-ked 
■very petty ofiu.'c-holdtsr and all great "ffice- 
loldrrs, “are yon Douglas’s enemy?” If 
ni, off goes low head. In England, tho 
"‘opic’s representatives th.row the admin tn- 
:rationfr>m power in an hour. Yet hero 
;hov who refuse to obey arc r*-’ ►%. JfHtp- 
iiose the President w as t > sav t> the a'mat *r 
from California, “Vote against the Pacific 
Railroad,’’ rebel — or to the senator from 
Virginia “vote for it.” another rebel—or to 
rhe s.mat »r from Go *rgia,‘‘support, the Army 
bill,” traitors—or t • the n mat or from Mis- 
sissippi, •‘•support the Neutrality laws,” 
more traitors. Oh, but a dispensation is to 
bo grant d on-all subjects hut one—*n h- 
cuinptnn there ifj no dispensation. If it is 
intended to road out every man as a rebel 
in Asn *ri-a who will not vote Lecomp‘on, 
Imw many will your democratic party num- 
ber in Pennsylvania? bow many in New 
York? how many in Ohio? how many in 
any other n irthern slate? Would it not l mi 
bettor to t 11 every man to v 'to as His ovfu 
judgui -iit dictat'd, responsible t ► hi1* con- 
beiunce and bis (; >d. 0into what will, h« 
himself w arid a/Yero t*, his principles, and 
n it withhold hi' respect from those wh > vot«» 
ns duty l<*ads them, irrespective of party — 
He here referred t > -he recent course of tho 
senators from Virginia and Georgia who 
voted with’til-, republican party on the Ar- 
my and Neutrality bills, lie only though* 
it proved their manhood and irresponsibility 
of party, llu hhi.Self stood immovably on 
those twice honor 'd principles of tho demo- 
rratic party illustrated by Jefferson and by 
Jacks m, on those princinhw of states rights 
and stat.?sovereignty. 11c would also stand 
hv t!ic Constitution of the United States, 
with all its compromises and obligations; 
will stand for tho Union, if he he thrr. W 
driven into private lif<*. It is a ft.to that l n.< 
ni* terrors tor m'. Ho profirr d private life 
preserving his independence and manhood, 
b.foro servile office, and subjection to Ex<*n- 
tive will, and when he cannot fulfil his old 
gations as a senator from a scvertsign state, 
he will retire. 
Ho cl mod with an apology for th#d«Mtc- 
ry manner of his remarks, as his phyMcej 
strength was wea’-, and with difficttltv con Id 
L(ipink If b« Ii*d ®.i4 »ny tiling 
Sil o*«oki»d; lur^gr-U'd it 
'* y* yn1 -vv>.> v .. 
B t <\A th« &» rannab K* au ■ '’a. 
Tllf Elsrnx r*f •*!» '» .' ’..ui:. 
TV \ '-u-ri-n Ki ■.. \ i.i.. 1.', \. .; 'i 
evna In n nil IT i:q h •;• iR ntr us v.. IV,m 
Wiii tn .4 s *r !.,• >*i i.ii in \ 
T'lliT, Hj i •iii'jro an 0'*: v! >f 
int-rnt frai.i i: ;rj 1/ t!.u f a. a 
author in M i.i m, !>*,- ,•; 
hy t’.» •,; n ..a a.,• .i y*. \t. 
©s.:aparriv I at to; .n .1 > 
y 'St if. W 6 h ■ ! <? 
with n i* o •"! u.in r. r .■ ;i*., ,, 
the -rs : v. l v, i’ h •„ ., 
t’fl .la! rni .* ..«•*. w ... 
t.‘‘ IU .1-4 Oli'Jtkj i.3 4 10 ]\ vtUi J a* f. ; 
Hi I aiioW. 
i ,i s sireuununa’M a:ten! the e 
ion »vi..i too !•;. ■ uait, are ilv b-u.ire 
t\* : ■ ;bli *. I liurh ii is v y p 
t‘ it grow nit oir uj Uni: o.i t *« •»;« of 
i.MOWU v •Si'-l, bnt l-M itol, .iM :t,j 
li .a ca!-»:i>i* i.in.ii in •* tie 
tillers of t jO stoam-r. Tfu : 1 u <>t 
1 .uh*jaiioJi was m i.*ro«l y tn/i.m rial 
V. »urt ol Aix, in l> v u r uni as 
e-oa us a copy was s *n •! 01 (_’., -. Dur-, 
baui, b.'li vin^ that i: wn imp >. u'»i i.i 
the Ctcitud St it) m t*>. p i,. ia.it.i ia 
Franco, t> obtain jus \ < r •* i t> 
m .k hi* escape if p.- *i •. n i 11 .v t 
H'liolti tu a ter hi I' ads <*. I i •» y ra- 
in ait. Oi cours ;• ii, rud r sarc t » .■»•.*.* 
f 1 "•* to ace *i’.ip!l^h liis j*arp no. 1. a. 
t iattb*-' Adriatic >t >uli a h >.• ui; a p i- 
•'«liOa of until t> fall of t.i 1 * -\ 
Iho Ly.innaiJ coni l h a -• rt.*.a l. I i 
pr*>¥«tf t in: rval by J -\ .s; i; the m *us 
©foscap''. llo e:u;a/•*.! r and r.m 
her cauilaod all ruand t »r ab* .:. ii, 
above too wut r s ou.;-*, u ! r t.ie \ 
t.iat She as a op ii, Y. .•a t h la.s.r la 
should set in F 1 \T i si; S r. 4. L C .•* i.i 
the bioor. bap-.. [). t.im s l.. v v\n n 
•asplei >n from t.i^ ; r ia th 
nois-h an i ivni.i*! *•.; of t:;*• c.:ui\ 'ra' x, 
an ms. !.«• au 1 an s w *. 
we.iviii ; to ran:.:.! ; ru-.:i:i^ »n 
#r.»*t'Tlir f' II* « 1 .. 
lose bt.*>iao»> about i' re aaf v r.- .; ; 
MT from 11U1U o’el' k tiii t\V 1.:, 
t.isro was lUii vi n i«js an i i: w.is .■> d.tra 
no oik c 'Ui'J uit.v-r ar r s ••• w a' t’i.*v 
v.er* doing. NVii.it \ r •: t r g 
wrer* pat on V* it* 1 .no. rv a-.j fj'a 
taeueo trawslerrod t > 1 A : i ... 
I tonight. no ; *\v w.i-aiai r- i : 
woollier von©?*, a.i: so j i; ka; .» 
oard the Adrijiij wiiiv ,v ..* » » ;i;uei. 
intoxicated ..s m»: to be cjns.;i jus oi w.j.u 
was going on. 
Oapt. Durham c na?n.’« ! g\ u; r<i.. 
to haul out a!tout nine » d.n*k *».t t -.*v 
lag "t til >Hi January, his tbree mA.-iinj. 
b>iJs6 iuiuawi;, oi Uipt.- .* tw • 
ni.kUs? and a buy. Fuo vessel i. v ia 
luilile tier about half way up t.. h.»r >.>r 
with both anchors ahead. and iu »>rc l wit 
a hawser ast r.i. T i-*y o?nt tin nv» top- 
sails an l in tin t >p mts. staysail w’i r* 
lay. The vessel ahe id of ih .• Adri.tio wn 
nift io fast to tiic chain, and wa *u t ie 
Adriatic afopt they let g » id* f.-: t;v 
ot.!or vessel and novo h r right into tii ■ 
middle of the harbor ahead ul 
~ 
h r. NVa-a 
the Captain aw.>do and {bund .cl ;<* Muta- 
tion, and that ids v<_. 1 was airi.r, to r 
was no cad to hi- iuiproesit »i*« against ••! 
Yankee.” t ap:, f>. had no ii .r* [» .-_.i 
t »ins *‘i*acrbat pit < | ,r of id .1 a 
soon as h? cmlJ, uad /.a i l d.r.va 1 
harbor. nearly t > •. ip. w .> u 
itoppeu t> t k.i n .« ivhu ) 1111. 
sail. T? ; i our 
0 cl cx .:i r;;io t i. ii t 
t 011 s w l.!■.> 1 >j s j>. ,, 
in lb-* beat pat n.r a:i-ad u.*tii vc b 
gjt tsCoVag. way. 
nival t!: A'iri.it ie g it *: ; 
gU.-ud Clip her boa: c:. :uo oil an.' i 
lo furl-pass « the l.-rni .•*. «. ;.i. j> (j. 
\* ben asked lbr 1 
gar.: hi and C.rx-v 1 
1 
-• :’4 '• 1 
in ii. J h .* ] ij r a.*d j;. y, ... 
w 'it r by a i lent r -.g 1 
d*-.*s notssy—w-.nt .;ver 1 :).»•*: » 
t v--..iki*• _, 1 4: •• 
ofb“-roi inAguard hiiip tin i a.r l t _* 
j.aai.* f :h \e» w ..1 Capt. ./. .1 
that she was toe A .» r. a.« r,..r» 4 m.., 1 .1 
!: -d 1 !‘-<r vl t .e d.ty b .dr.*. 4 u, ,r 
utf .1 170 .1 the o »1!, .1 .4 t .e „1 l.iu.AC 
\ r c*C0'*U on iicr way. 
As Pojn as tlio f-'gr.iv Mgit cl *ar of to* 
]t«rbur, aline breeto spru.. g up :.> a t. 
eastward, aud at «uybreaa 1 \> us 1 .r-.u-t 
I'Piiiiuor, and tor:0 g .•» iiin u.i io« 
French cooni. lae A-b iati-- 1 ..*u 1 j.; j; 4 
<■ jursc lbr rsiex .ia. in : .1. ou.a. 1 
expecting to find fc-r t* ip‘s } ipir* ... 
Mid a!fj.«4iu« Ameri ca mrmii-.var, w 
might supply him with an am.-:.or a.i i 
such other article ns e *t rnd i:i u.*. [ — 
£:iearrived at >p.\v.i.i on ; a 11 : \,nj -j 
the l jth of January and un. a d v, 
the k-dge, huM i0 cut 1 »«*■* 1 n ... 
e id le.t taem at i*. vr.urf 11 M o*< — 
Tuore vv *s n.» m ai in ., u.ri 
papTs had no mv v*l. liming a* I.I-i 
r.cxiGti, t i* S m L si *u 4 i: iCi.e. .m ild a i- 
permit her to laud. ( M. U. a r^ht 
ash.to hinis,ii', t> Lu p.r..;:.j 
where he m t A v. •; t \> 
inform *d hi at that int ..i3 o ... 
r..» hi i r-u I'd c uv a..d :p. 
g •/ rrni* nt had t l::: ip u ’o J me 
p.)ru! in the Medic r «iu to s, t';. 
v«*.»ti iu whatever )> -re she :cL*ht >.* i* 
tv*on alt'r her arrival aj-i rs c«.;a ,*.» .j 
’turi to Sfdzc the vo*s-d. and the .im ns 
actually placed a m- > utt uud r r ru, 
wuh two guns mount- I, invig r-m i\ i 
rd -r^to fire shoal i my at! map. -a. „■ hr 
ti.e captain o: the Adriatic to :u -vj iV» 
th pot. The n X- 0 Uts rec iv d ve 
that iho ves-d sln.ii n >i i>- mo. a.a i, but 
that none of her m :i w to to bs all * ve 
c»a inicavim with th > so >r.\ n *r was 
anyt .i g to he ssnt on !». md o: her, iiji 
c\cn wx-er, nor any otuur xn.d o. ussssian v 
idler J. 
»a a few days, upon farther r !!* tin, 
•ah t!nsi orhrs were wir rirnvvn, and Cant. 
1' iritm uiijwjd n tax > w.ntarr im 
U-*«Si*ed to ids vuss 1 ; or rather, t« ..c states, 
whatever hecualJ pay t'jr, which was very 
little. 
C»l. Lang, the I S. Storekeeper at 
Sp ‘iicia, kindly turniahed th* v -ss l wil.i ail 
•no want J. J not as she got her pi ovi>ims 
Hud water un bour'i tliere camoon a tr*.. 
1 f from the n >rthw 4rd, aud .e v •s'.ei vv... 
hng by the k L'' and forty fatuous ol 
ehuiue, with o -.e of the chain box-* iiiie l 
wifi stonci to hack it, and a ha;..^ r •> nt t 
t mother chain box. ."She iay t inn in wa?*t 
is o.4’1_h1 PenagthTi P^y, with the wiad 
blowing right uns .m.\ 
About two Tel K.-k tiio v vvd c n nco.1 
dreggiag ; ai* hands vv :.t i> wort and g »r 
• »*i aU :ii soon as p *.>>.; .•*.% a»* o 
can:a ,iud dra i^m w ut t 
point, jiru, a s.i.i a so cl ise.y 
li-i-im Uavv : imp'-1 usnort* 1/ t k.— 
j.ic v>» i ,.4 .mg uni.. t>... .. 
C ..tp ..«-d to i'.H- I f.ukV.n *1 
1 o-Uo, wher u. ei.i. jut t. .. 
>. .il h.; .v m ♦ v ,■ ui g id p i- ;j.— 
1* t ;. I. ; o toe o.i-.j * he b f» a a. 
i *-• l .y toil living t!ic -i-iri..:i b .r l i 
th ■ j. da v lij.i dv.;^ ;V a vv 
•h,*g ni .i s prove*. ,tnd .m .in *r 
tnca ;• ! hex uif. 1 puHig of ;d. n n.i 
t)M i.\„ a.t*r first b-.*Ung r.bj.c in 
r. ti a in ord r ti put c.rain ; .r^ -• { 
;i.- i-e wd » ha J no d.o»ir.i tj ink trap tm 
.V. "La. 7m y .yago l r u >j a h id » t 
I a -dStatu* w.is a lea' uni tMinus one,; 
...iving -•>y*u,iterod, jdccrnxt.dy, nxim> 
an! ! mads ne.irly tiiroJ'/.oaf 
.»i ige. file crew lloai.y uxuaua f ... 
si ms except a small quantity o 
xl* it become n.SvSMry tor fix* ship 
I 
rH r—• «.'.w ••****— -s^aa UTV x^-x .iS**— 
I 1 u';" .r >t A .-111 |- L, S i\ 
'.Vi’ v- r.i ... i la u- ! .• 
i. pun tha wHol«\ th*» m >remerts of th.* 
A !«• h:iv‘ i»- n truly fvantfiii, an l it 
r t l»‘ b what flVt they ur» t » 
'! nv U]> •» t‘ i.ii r«* s i>f hrr owiv r< ntvl 
r i lion* -.ft ••:■%*• •. mm ms, sh >ul 1 
•r ••r-i rf.i ••• i th v 1 i:i !,.-r *rsc,p- 
Om? m •: i’V n: \V\* Ju*v 
! » » ri > u y salt > r a 1 
... .• [■ n is .4 t i, .dli ,.r 
»v’v. > in *»r. 1 as that i::s 
fi n •'.*• t T, <\ •* it w s a *■;: 
v '*• I! h .s r c A 1 ouly a'> it 
h ,if *' :U .i n naif. t is !ii*‘ i :» -hi l»y 
tin ■* ij -a* ! iij> till !" C .ujnuy ;.y 
miatUf'i ii "its mi'l-: t!;' adults •! t 
sxnam.r 1,. •:» .as, 
RI > v M ► •»•*>:» : h A. 
'• A- I. ... A. ... 1 
.Vr if G. s. ! I t a i). r 
1 * 1. h :u »\. 4 ...» 
; n 'icsi \ is it »• ;n up. 
r ;.i’i vvas, ...). 
Mr. o'vt.ti t> a 8«v>:v! r> «.*- 
1 11 *r t’» r.r •*. t’*' o *.•>■' :i:~ ;s r *0 
•*'**.!• :i hill h iv * 4 / 
Ir. Ft *;r -1 ,» n. -r s k ;ia 
1 w-i U x ;. *’..■• oi.l was n it r 
M*t ‘4—' •US T\ x 1" 7. 
u w h u r \ a s-' im 
M S. -J •**!.•',; V. •! U UI VIIHS t ’i•« 
‘•ill. m .»I v *. .5 wa- ; !> 
x r nttr'.Tt>ry ■ !'• t iff r-M tV 
F'rt:i a .-o :n a i'uisi J»y t-, 
» ;*!-».'’•» .x a' »' m.'v. nr p 
: '• : t K m 4 i i, l"ni ! 
; ■ r r th .'.at ■:% t > v 
•»' t. y •.■’ —I tii .it oi it- r>--V -ii .:i ’.v 
t' un, r. .• *;i* *. i -a t « '»• c.tiIv 1 t *ri n a 
•i v *:i •rift i i. it t i".»ws <»!*.» ? “n 
At •: •!!>■••• f II ^ .*■« •utaFvn until ti“ 
n u; •: v* m 
Mr M i. a tv sh? h.v! n<i r »*n ir’<i 
] •' It F I!' <’ )-=lM t < * 
m ■ ii :.l 'V e ready t> >nn v 
M (Mi: n vn ■ r*! s V.; j*-> w’ii *’i i> 
•uvj .'iii1"' i' ; !. tv■ : .•! 
t’i it l.i i.i .1 a a v? 1 t a ■ e 
•. .. .a sum t.. .a \ r as t. t.ii.ia 
pon -r. 
Mr i \ M ir«’. t* n.i? A 
*F:' i.l ^ lit' F m lu-u i*«t t1* 
«a*n r. *v .< | ;■ is it.- .. ouiit- 
I.ni r\ Mr. n > n i ,i 
Mr. r •. t * \F I i fh fl > *r fa 
ai*. j* ■ •. aai l ai.iaiej t:ic previous 
M tr- \\\ i Mr > j' l- i'jj r fa.? ii 
to h ’nr in *:ii. -i, nad t> !*i cnt -tv1 
t!i' v>H. 
I’ j : * i n wv* tik *n o.i Mr. Q titai m\- 
w..ira mis ;».*g itiv-d, yeas 7F. 
my-; l i'V 
Mr. M >••*; ni^rvM PuVFtute at as then 
a 1 M.t J— :«;»,* n\y« ll*J. 
^ i—M A »'• Adrian, Arnr'*vp, 
I* i»i •!!, l.II'i ■■::>*. F'i .j ii, if. r. i — 
•> '* !. i: *i H rii.._ ru -. II ar .j *. 
t A ; ir< of ( : t irk : .V V.. 
< 'la:;** >:». l» C » ,r :>• I •; ; i !. < w. 
<F t >'• > •. t. .c. t > a a. <' r •• i 
'!. i'.'.- M .. l).>i, ! i;.-.. 
M ..<= .. :* I P... I’ P j J. 
I * ; 11 i. ,i-w h, I- -at •’* 
F ■] y, F ‘.‘ l a ... 111 
1 a .... 
ii ii;; i. ii.;:.; ,. ii. .. 
A .. »i r-rs :F y! ia, iI:.**c a ia, 
I ;; i v !. v 1 J 
A K -A A 
i’. •. !. i, -. F.>. V. 
f: •. >i. if., m r-. f 
M F. M \[ 
F» !’»)' *•. II .a IF via. I' 
Bur p. 11.1-V.i»,C’ a'M;- ( ( u *a>. 
C irirov*, C »F’*, .1 n t* •• FaF’ »f 
-i » —- nf \ (” •. -~v 
1 > v: >. i > * > I ■ * ‘. i' 
0 ,-ri :!. E I- i fV.U- 
•i'js. Fi r "m", i ri- •. < irt: *». ’N. 
(1 J •, Gr>i:»'v »»d II i:< h. ilrvai »*s. 
H II r.kirv. it .» H : ... II..v! r. 
.1 J ;i -I v A -a •« T ••«■... 
.t <: i'.t ». k k ;; <* 
M 1 V T. !. ; I !. it Ala- 
M i. M i. -him \»i! 
M h*r. Mi i. M \ V i* y a. 
P > ’vh. I* li-'i P » it.n n, h iv. 
u K ;T; .. n »-i: *. > m; -. 
S •«’ -i a: > : >h '• N. th, >h .. •- 
♦*r. >• i. 
^ .a >f l* m.. 'vui• 
V 
<: -.v.-.r* M ... •" »ur, Tiyl »r V V 
To f T.-.': Whir!. 
V i 
\V • j i.. Wri^'i: of 1 mu. and 
cjIT- \ 
Mr. Tv-*I:* m >v I th\* th eall rias h 
el \ir .1. -m I i ■ is: 1 on th **nfjrc ni< at a. 
the r if a. 
M r nfast :« I. 
'i > >' t’< -r r mi n 1 •! t’ npphv.d th ;t 
th vr r-» i-i •* h! < f a th’.tier, 
.ml i i at i'h'i’i I waj r .pntel 
th -1 1 r *' s*h •' l h ; i- ■!. 
A m ;nVr— \ \<: .h It '.* j. 
An >ta r — c ■: ii ;!•.*. 
Th ■ ■ "i ; r ►■* •! »I t■* v :•» -» t 
S'*« •♦shill am 1 \ *»y the a' <•! 
Mr. M >nt' •*:. "A s *«ti: it *, an i i* y iv« i. 
yuts li.O, n iy« li*. Adj. 
E\*tpo?.t Tf-v MletinvI. A; th' r.r-v,. »' 
meeting at Ea»tp rt on M ndaj I *:• 
itepuoli *ai’> ■- -ov l-i Ii -i liijn i..r 
bury vja 1 hvi: h \V 
give bdo'T th a.;'.-:- ;a ..i 'y raised, 
ukeii frouj th /T^?tp -r: S atia 3 — 
MOM* Ra.SCn. 
F.rScfu. ds, AhhA-i 
Kep .irs a •! Fa- J, I 
''aj psirt •. i' > r, lU; ’“ 
M iking in 1 II- f 
V 
Kir l» 'nt .. / 
Piv »t ii ’■in m- ^ f. 
N x*.v li i‘» ‘j >[< 
Ii i ig riv .v II -a : ;,nr t' 
iia.::. :m 
Iliri*-.; t am w 
PaV i. r »\Vi 0.h :.% 4v«) 
.*ii i 4* •;*» Hits, CitO 
» V. t.'i ;•«« K-r ;s 00) 
P ! r ! r h .•!<■>', 1: ) 
*, j. •> 
A ; g:., and other 
1 i;.-* *% .i 1 S00 
M'?- d ; OdOO 
S •*. n roa i r *• r* 
». P>»r ani i*;.ic3 Oih.-.r, chas- 
ou iI -ait * O.S -rs. 
llx vt, r n v; t!. i.— A. ,v Mi J: citation 
in * yi :^ t at C »::s r.npti a ■ an always be 
all. t i i-v* I, an l i .1 gr t ly ca 
pl t.Jyou, .1, .a*ply by t. .* unj ol Dr. 
A i.-.j 1C rrvB.icaui. ltss-jtain^ 
aai iudat-'ie? over t'ae ulsoasei o> 
gau« ii truly vjoirrful. 
is 
—'i'll3 award of Premiums bv the Cos- j 
mnpolitan Art As^weiulion took pine > 
on the evening of the 25th March.— 
We giv th' names f those i.» Main 
w ho dr.-w 1' ii;t• tigs. 
J. H. Ps-or,!' rtlao h Mi- M. I\ 
1’ rttm ’: w J*. Ui.w its, Hat.gir, id 
(buries .1. Noy », Ur mu \. In a » ii* 
tian to tii li*t Silrea ly pub!i*fie 1. a lai 
n .mi '.’V of iv<uks consi-’i.ig of i- >, z s. 
i• jts Si wei iwarded v.. will 
a -n the Art Jou nil. 
— Mr 6. U. Nil * h s purch.'- l th 
N w.spnp'r and Adv rt 'in; An. 
business ot Mr \ !» Pahoer, o! I» •*■ 
i, and w 1 continue th t 
•! I stand. Mr. IWmer o o M~ 
NY! s to Lis ir.Mi U and the now«;'ipcr 
r '8, as reliable mil tr.i-tw.iitnv 
—That aide and popular pap r, •*T!»( 
I>o«* .ii .1 maV appears print d on n \v 
type. Tne Journal cat aYishwi out has b »• 
an stit tion of N v 1*1 rd; a i 
no- ading mm c .n •'at his :q i\f.ut w th- 
o it the Journal, r.o in uv ti.c.n Lc can 
finish tbit ui 'il without his end—. 
— Wo rc<p‘ ct;u'ly inform the Ma -hi- 
as Union tl at we are in no p diticai 
v r is in reg’.r 1 to c .n li<I.\t s I t * ’on- 
It mil be our endeavor t * a !vo- 
•i o Il'puhli ii principles, and h* the 
in t c ivent ns let 
* at.» suitalb candidates to i-.i. t 
>. fh' s. 
—T ie 1J >st.vi Traveller of Men lay 
>-.tiin 1 the able sprodi of So.nt -r 
'Vi!s »n in rep'.v to Senator Ham n.i of 
S. C. 
— Too last md! from California ar- 
i. i X -vv V r\ f. m San Fr meiseo 
tn:.:ity dajs and f.*urt. n hours. 
— Id t «•: f >i:v-s wn £s' i;ig \ •«.; A 
s.iii 1 fr.i a 15 > it ay, (M .) he tue W o- 
t rn Hanks, j r vi .as to 31st ult. 
— i’iin >• > I hsY i-y v 1- e! ir: 1 at 
IV:: .Uo.ith, X. II..) ill we k. 
— Hi; St. Paul (Minn*3jti) Al. 
:i )tieos tii.* arrival, on t ie 23ih ult., of tii 
first voS'el this seasjn. It is tho oariicsi 
arrival at > P ml «ev t kn in t’i ; si »a u 
navi^atl :i of that *v;i on. Tae first arrival 
is!*y .ie was M ip l *t. 
— iho A. t i.u, any. First I'ri^ul* roil 
S •• at.. 1' I % i i r •« :uiy -.r^ iri/eu at Ma* 
cilia*. t.i ir s i\ic t tn i’r ->i t ut t » 
^ > lo Ift ;. i’r 'i 1 ait lias n oj,i..i a 
»f tic; -i.;.it. ; !i ■ >ir r ^ 
i.. i> :-u r .ily : » aiaci; nl j> : ia 
; \ .mu e r i.»ii r » r > a a v >' m icr 
;.i c.ii f as tiiu Lee -*..«jt m I‘ret id au ha: ’• u.-> 
n be. 
— Far;: a! r •tnn.s from the t-wn o' ctior.s 
aid ia Mic s lies 
’•'a > ! » ; J.: I f dlo-v;:^ 
F the pirry an 1 s Uclash i ui •:» of the 
e. n ,-*• ..f th * II » :»-* w.i v/ol tor ,o. 1 
: tin A.i-.-Lee>aiptan that- adua 
rot the d:l:.. 
n -pud e-. s. 
N r;d 'rn F* u 'rats, 
Slath ra Aai •:i a;u. 0 
Tot.aly us, lhJ 
ag itv r rn:bill. 
3>itTiern I) nice CO 
.> r -r.i L) r v*s, .. 
3 rtiin.T.1 Amnio ;ns, S 
Tualnty?, lid 
Ilorc l)E7Ei;aED. — Tu? Portlanders 
th -ir souls in p.’i9*ic\ as 
the U '' <n Travel, -r. up a tv- .u:.» .i*y 
of .* lj ».) i i.i -r: t vr t.-r sno, tier ,.s 
uo re i.i th- L udim, that sh e 
is t m re s*i >, n directl opj 
-its wh.-r- she was ui.r, and n b !v 
.a tell *Ahr-n «li3 is to >_* tiuu* ied. — 
Th re ar: but few men at work on her 
iij.v, :i:i 1 *.>£ •: h- r r aiy Ly A gust 
will r -(pair night a:i i d iy lab >r until 
that tiir3. 
Acrroivr—An vp an b»v by T: ■ name 
•t lir i#a, trig'it yaim old. living with Ki- 
b T U r «>: tiarlmd, had i.;- ur.a vu. ul a 
! w -i vys >i ■ at *»n? k. >w an a.; *. An 
i .y *a is v ipping v. at t'v d > r, 
.oi 1 w..:. his iti iki » wa> dir.-m <l t > a ..»iv 
■ t. tV h tl* tVii iw r u<.mu 1 *:• \;ir*i 
: t ie chip#*, bringing his arm dir.- T\. in 
way ol ax ■. I.i.- w.i*» ai- .i ! i 
Ur. .''proijUi *M, of Unrlun l. and Ur. 
1 
.. 1 
I .• itod a tii.- vib )*'. Tuv L> y i» d>ing 
w -tl.— ITiij 
U:^T':r- v. AmoEvr—A rlt.M of Mr. 
iJ. tl. l.dw.tr N b t .- oil ag i ab >ut : w 
*r*«. dt h -i.i > fur Jay in >r ing. tr« m th.* 
J'-ctrt <d a k- rtn 1 ■ d*V uT %v!.i. h hu 1 be- 
jJ ..i 
.4 }-T.i*i ni r r nui.-.i 
About to be peri..'rai-••].— l\ \ij. 
—Th? C. rr %p*n J nt of th X nr Y »rk 
0 mi.a *reml .•*]• v.: g »f Ci n u a *-jt oh, 
says 
*L was t •> sir »ng«*«t M ,.v that bit h?-n 
g;. it-tb-I.- nnpt-n m r»\ k it 
;rr 1 writ it ih w- i r t a b Me l ritn-n- 
:n'.i >!U. | oi'. .t ani -Viiip.i’h- as a > ij* 
■: n :n m gu\ t it. .> »m sip i* it to b 
th- *n -li ••{' !. »:i; '»n. But ;s hirito 
.lii A ; ni'ii> r iti •; m'-.i* :r \ in a Ji 
! is 
i t » 1 : Put, a r t 
: ; .* *r ri: n b.’l — »-hi -h w *•• 
■* Aji .r in u up .. is m \vi *• b .11- 
•■ r ill—r »• m liar i y !»e f»i*.rj.ri Ing 11 s 
an : r r 
Pi I o »n <*f t c < ;t i«7:i A*n rio.ri 
*n mi rs wii. he wi i.n l y t- of 
M.vL’n.t- in.’ 
— T’: T’ -• oi T- v 1’t*.: f d! .wing 
5p ial I>is at h fr »ui W.i> ingt »n — 
Tin* !5:H riftniu j in 
Sonaio-Tho 1'ri* ll\pos *1. 
Vi* a m|| .7 \ j -i d C. 
I.i k ns.;s kill is r •’ii 1 r >:n th.* 
Tl •* i. th r |U.‘-t M- d li to t' 
[>t ; wi.biing :u >r recou- 
si«i :•*. ; i. 
M.- Stewart nt Miol i -n, sh w:d up inis 
tri ’k. making gr- at gonniti n. 
.s is tbs first ca.e of the kioJ ever 
known la tL equina tv 
Lite tC'ilsum'i) il ;t:nc.;n 
ELLSWORTH: 
Kill DA \ MORNINC. Ai'lU. A, I' ■ 
V jraA fi»r I’.n- lin •I’irnii. 
T .• f ■;»•! .11' •« ! i" in th -ir 1« 
%,i$ n ■» I >•' :• *r -i »• ,1 *n 
I uh'' .1 *i tran. M th k .• tU f *r ti- I'nife 
and ;y " «'t=*..|tv** .not Jn^Uc iatPlVj 
a :1 f»r.« > .■ I it 
0. -I 1 1 wi-- <’Rr‘ Wt.. 
II i»kl is .1 vii-4 W On. I II F. , 
..... csi.,. i. w .■ ,i SI. Notre* 
Ml n; L T. Pit, |t,i sum J l. -J r.4» 
.,1.:* A,~r,t. ,1 
,: t v. B T ! 
S«t 1 \ .. ; V 0 .1 .V- I. -V i. j 
/' 't i_. C art I.. !. B« «: ii nut’ -ri *•-•! to 
I.'! H'D' ,U.iT'i v u 
~rw,.-rwrw.—'%.mrr 
,r. «>i. in i<s ri’i*! Il '■* .1 
lion bdou par. 
Mr. H ’.rha: in <v:n:rri::’' 1 it;?::'.. 
'•Va**h »ll * v : liii t n mo .s 
at th? top of tli ?; i.*l wave of n os”, li- 
?y. Fho Treasury ha 1 a surplus : t>e\- 
enc.n millions of dollars in i’s vault'. 
T. .-nation was at p av at horn*? and v 
>1 r. :• l. Tl» party th.i* .** d bi n *» 1 I 
la n j I. : 
slatum, ample and r for ail 
: Jrpos-j;, and wl:I:n£ *•» act up to his 
Mi-4s»c?ti ms in fra in in.: the laws ol tl, 
country. II. vv .:•» matters n vr ? 
ML- Lave one war miseraMv hspju, and 
inti extravagant 
'■n ill..8 far. T -■ i r .. y is tv a. i 
“sUi-o a-l nr? L'i'd t; y in- 
with the brokers and with man men 
lYe Adntinis’i iten 1 ii s war 
p'.ticy, its m.i ic I 
>n its K-i•!-..% ;> ; y (.is, 
in tho House on ti I. ;' 
rig1-: \ its i ri ■ 
>!*■“ •• .: -I. v'o’ii: ;i, air iei I ; 
th.;n e .t ol tiiO pi’tv. .ri i ;!. v 1 .. 
com era :..:u -• r a -I. i' in-.. r 
with a prospect not p iyi ; 
ten p r r lit. 2: .- ib, 11 »■ 
uvrv : .is Kst f,.i- t , I! ; 
II u-e ■:( Itu. 1.1.. .y 
I be repudiated by ;■ i 
ti ienc.* of basin -» m n w. i a-eur 
y ti:’ el ction of Mr. Bar in ,i*. sal ! 
toe c> ns restive fiyi-sof t rn ,ut v. 
tir. lie t 1Y i *. m. X ] 
in* would sitisfy them but to e an o. !. \ 
i: ie.l f y in t!i I’re-: nt..,. cl. r 
lag 1 sue a a p I.:. as ih ir h it- • 
! .-ire i, an i w .fir- tlie r .; : i u 
ci...ntiy lias gone tbt ugb .- s as ,:i of 
l.'rcautiie failures an 1 il-as- r'. the like * 
: ■ :.i w is never s.-en or witn.-ss 
t re Ii isin ss is pjr.i y ..... i—■ ui:i lone , 
'trong business m n an! bus •-s uisti- 
tut is sane, i’ ; : 
t 115 | ..... ...1 ., .. II Hi 
a jm iry woieh to Sustain, c .ir, s with i' 
tt in to! .It t: .1 ; Is r.u I 
-k' i -s c inimitt l l:i K I: i. 
the greatest, mistake l. I ■. n -1 
b > bln t -r in i :.:r m listou- 'hit v... 
si'll". h:.:i i’.t a pa ..I "a: p. i.t in. 
I'.lit) of ZJiViM si.ies. 
Small communities are mintata.-' 
worlds, presenting eve v variety ol > 
arte, and e vrv sha-l” of o oi, o~ a I 
t‘-e r- iti" g t the i iv. M I.. : 
wort is no is ■••t'.vi to t'.is rerun' -: 
•» c* a .v » a., t'j v .■ tv of "hi- -j- p,--. 
essorv to relieve the mon t :v ir * 
ness that a*t nls Q a’: r comui unties 
V\ e have a'! r II j. :s ! ,-n ■> :v»• ion > •>- 
s all polit 
V the cs ( i.serva- 1 
he in o! 1 -r na I lnrg'r r>A; dlvi> 
ih in six m: o t uwnsh is. ar-* hoc 1 
or less d •* ioped ar.d mile pron.inn! 
If uc cannot oast of many lit rnrv rr. n, 1 
r.or .f a 1 !••<*. Stock mg S .* *r r,or a 1 
h gher tdu? tioml ir.«-t to: in than n i 
H;hS'hod, w? dj not lack in fres- 
hers, ardent car latcs fo 1 
*:ht.« for new notion,# h:g'v*r civil;z\- 
t n and a purer religi •• !. T 
Worn ti's Rights.”\«u-e l.a« -umv t -.1 -nt i ; 
an] wai’n-h-ar c 1 advoM'rs; the re.’ .I;;r 
full.Moo 11, Garrisonian nholiti vn doc- 
trine 1-is Min? equally \v '] informed 
fii n i>; an! tie £p:ri*ualist:' d •'Tines 
many %v r-lp » is. Then, the regular, 
old-Y-hl n d 1 •c!rin*s of the ElVe, 
w hich have hem o’-eirh*5 an 1 I■ s* an 1 \r 
t »r a renal! ar* her* h^hev*.] in. and <s‘! 
mi» ! -.Viv* all pine, hv « »nv*. O r« Is 
a qu*** !i* tic. er t h*tv, •.•aids, an• : 
nnstriV*: inn:’-.re. anl vet s* i’; r •- 
lia;ous, anl vt irr -lig' u-; O >J-f'3*:ng. 
■ 1 t ''i‘i n : 
o*h r M^aj's. i* is b! o 1 wr’th pro-- ^ 
parity at dlT-rrit .n^; anl t’-^n 
again. n turn, it is in the Slough of D' 
soon 1 be'vi-e or* harl fi n*s. 
N ■* r.*Y q-’Cnf’C, w' e-*a-' r » r- v n 
such alim*it forth* mini s home mad' t 
i and to g 
o-:trr srrisfy the eirr**«t longing f r 
‘‘more !i or to t a l us \ sv. Gr 
fi th, in mat* r* pert lining t > this lifg.or 
to f rn si newer ideas, w »h the host 
•rr.- n*r of a;vdving t’.'m, \w < ui 1 abroad ; 
"‘her J«?v;irers. and *h* s*tt forth of *' 
?tr i- g? (1 c’rln s. E:ther as a matter :: 
of course, or hy chance, as dice turn up I 
:r’ en well shaken, the latest Candida*. c 
'• r fro a ahroa 1, inviting attention and a 
or v im .mi, was If nr/ C. t 
Wright pof II ston. 
Mr. V, rlgh earn: 're about two weeks c 
»inc *. and wait about h’s bn- .•*- like a 
unstress mm. lie delivere 1 « >m? ten a 
>r dozen lectures, on most all kinds of |P lubjects, aud to good audience? 
71- W»« VMM ^vrflfWtMIMIM 
As r. wo worn di-upp *int« d ;n trio 
;i an, t\]> to a c a- 1 ‘clul, e.unr ol the 
o»lis' m i ! }tt n 5 •(* WendftI Phillips.— 
net tt 1 of t it. Mr. W. is a cal n. sli. v 1. 
ndnu r iajj and pin .-* talker, educated, 
t ■ a wh at ol 1 t'.i-'... a>* 1 i.i hi? sty!'and 
j. !i. p i.it d aa 1 dir •• t in hi ippl ie.it im 
!' prin.-ini with a 'implicit* in th prc- 
•nt.iti -1 of ail th nig its. and a r’p-titon 
■ Idd a 
>rti.'HH .){ !.i ;.T'i unint 'p'-fin:; t > nn- 
In spit? a i!i3s min u* d ■ v,! n 
10 o on t sp-.tk of h > iry hosvhvl rust »in^. 
j r .alon; rim of religions worship, the 
v a ruled «>; ih. .l’V a of the <1 •.*]> 1. .is 
r *: in, i a t!*l :niu 1 *d an 1 !.»•.»• t 
j, Christian mm and w orn in of t h nine 
ith <’ try. h •, with tlio zest of an en- 
-i i-t, an l la -Mil of an 0\p:ri n.v 1 
: i-: r. k.i » k 1 t v*i a t' h.u I. n y 
u i a '. i f ■iia of v -m i »n. is 
h* k r yf a h *:i ry \v s' i viihit in 
•ii»;i-g t'*• n. M of the inuja* > f hi 
■ dtrv y srd. II -»»m 1 ta d li 'ht ins.r- 
i : ruins ah rat him a r th on 
h night 
W' -alv h* ar 1 tw> <li«’V.in«'s, whi'h hi 
•■! v I*-* i n Sun ! tr •:n t .1. “Til' hat 
•. t’> h 11. n : th' h 11 f ir l!v hat." an 1 
i > r -mark.-* on -r.i.ioo la' \\. man’s 
i^ht- i tar.' \v di 1 n >t h- tr. S»f.irmw- 
:1 1 nr. I rst m 1 hi- p»«iiii:i >n >! iv. ry. h 
s a tna’i »f id ‘a- wi h »: t w »rk'. an inij me* 
i .i’ h- A-i .nary that wdl n nor a**' unpl.-di 
11 s j hi r j >■»,, hv.no h> r’fi« t > m- the 
's{ w- .p nis at .haul tl.it !i n. >v s •• 1 
le a nmt, iv th ra »ht at tint'* .and 
n v» ip"*, lik th' Q u ik r, w .i i 
S.J* i■* it aa «| i: ;: u •• a 
1 rn > »! ll : :i.n •• 1 Mny V-* a \' r 
!'a :r-r r •!: -1 t‘> it n nv j»r a! •:i?. 
a 1 t'. v|t i;i|i i- r '! virtvs <f;\ j> v 
vvhi •'] t t ]'i v•.» f r*. 
■ 1 '• it .’.-I ii;i|» rtnnt j .•*. «if t! .• r. 
r \ti;i'r j•1 •*'i u a l nir.inj •', !! in |-uil: 
\vn oM !; r-ir *1 no r. .• n.l 
\. o.l r.l i ;•! >.< 
V* .% i !.ir ! !.!« 1 ! ht 'M a- 1 in!. ■■■*■ 
n 1 t ikr it f -r jrnnt i Pint in *n of b «tvri| 
n •* "v it “it’; m- 
ri’i- i an ! s«*nn I b rin i: I •». Tin* m-n 
n -*i i, -! i ; i” i 
T' i '< nj n vi 1 r *•* ■' n -n •' « t -r 
\ r •• ;r t' ! 1 1 a -• 
i r. an 1 ?’i ov r, > *•’..! in i •• 
\\ v .v r' 11 W ] MV 
"v i 1 i* f t‘ n* *.v «i* f »r rn : 
at o * .; 1. 1 v 1 1 
v :h t». -in 1 \\ ’m 1 .t;; > •; 
.V *r «♦ r. nr in PirV'rb S r « »n». V >*. 
u r .'1 ?'•'*. in ••nr m' ’; •- 
'' 1 on-- an *-r »• ir’> 1 \vi: 
rut*., vrV n vl t*■ ■ n ■ \ f 
r- r r.ni * o’ i .rv ir *>r 0 ,!’ .* •> 
tO 8 « 
lor \ *’ 
Mr. W., it wo j 
r.r. b a *' .*» fr rn t:;> 
r-t. )• ■tt 'r tl». ;n t'. 7 nn 1 r-: > •! i .. an l 
\\ !’ ’i V.-’ I;-* ! ?!,;■» Vn ’v! i t *. 
mi ! la ; .1 a' 1 
'A n to ! I .*- a 
t,\v' •: 1 t h.v. t;k.'U o ;r *ii- 
ti I.*** ’t ot -j'irst ll-.'* n. a** rv i i : 
f.rt •i.-c i‘ T... o- 
l^. t w l : ili« :* 
-'.ti it i: : 1 r.-it .. it k 
'n r -for w; 1 ui *t .* .r t *■ ;r villa *•* 
a t irm -.i .*. n’ •. vr if >1, j«, 
? \> i n : ....*• an ■. 
i •' -r J ro or c -n. 
The 
1 "«c •• *• A i ,i ..‘Tr-tion in 
'•e H ll ■. r e t ,i.v .. tn* L- 
< n i\v .. y, h t ■ j ■ n 
111.tu p *:.» «•■» \; 
)ilv i.U i.'cd .i « ! 
» Anti-Le v t 
•r L u i.1 N. v h.m ami at Halt rs 
s J Saint a w r li ed at II .r:; i. 
’* .•), K.-l :r:i, Fa., a l»at:i ( .. 
i1 .igam Al.Vw V ik th.Te 
.-‘ji.av of lirew'ru. Many a man 
11 r i: he l frc r and de" r o rei i g, 
:i gi >ri us triumph u.' II g over 
V i' mg m. 1 l i »m .«v •: L) 
the suec ‘Ssful v tc against I. r > pi .n, 
me a id simp!.*, as pr. ;it I to t.. 
I ) .s? in the Senate bill, and ;h» atu .- 
igt o th? sa nc Mr.Mo r g nr' A n.ni- 
ioiit to subm.t the w..oi .. at Ur t r. 
a -pic. 
ComiTtirnt i.loetm ! 
H.f -l.i Candt,!>i: * /?*• ; J;y ; i:- 
td M -ri.oj 
From t returns r.-c vc l f. >m t:. ? 
« ; < 
th ins:., it app-.-a s t tn ■ *p ■. n» 
1 -tr i I th S; by •" J :o i 1) 
id *rit\... 1 iv the .. .. .. 
As r us ii.Mrd -m me it pi .dean* 
,v 'd i »o il > es i’it .• a ; 1 t 
1 '* fat- •. t iv g a; g 
7 ini th 'J m j~nt* 7 n, d* tv 
H Tr r.i *». 
W.-.\ ? r.i urns V n ill ui 17 i„v.n 
F .: j. >! ■: ; 
.•■... ! > 
it > ,i 1, w.ii v..kU t i j 
•!» .m« t • 7 1» u-o ruts 
> 1 >r »i rn .r i ill hat 17 t »wns 
ii a-ng'iam, K p ihl.c.m, a plurmry 3itW. | 
— Hr. Kansas bill bis n *t been rrturn- 
I fro n the Senate t o th? H use, since 
pi*.- 1 that b iva v-. time. When 
is ret ime 1 L moti will b:* t o r-** 1 *. 
’>• or adu It is supposed the 
ous? will n do the urst. If these-' 
>nd is carried, t a a conference will be 
iked by the House. If the third mo- 
on prevai's. it jivs bach to thcStuat?, 
II that body is the pmty to propose a 
fere ace. It looks as if this question 
ili list ieng enough now, to hang on it 
goodly number of sp:eches, and to 
ague tne administration to its hearts 
i&Uut. 
, 
TO'if A < OL A rf 72 ifrCBS 
Dr. Corrpa Wul?i. 
We call the c<p *ci .l attention of our 
1 readers to th? historical pr >grain no of a 
lecture oa Xapolo n written by the 
Doctor. It 8trik?«i us ns <pi.t h ippy. 
Ti.is is the second time of t ■’ Dr. 
.coming in our tu. 1st; and he ml. de- 
liver a new lecture, us will l-c seen. 1 h< 
first time of his uppoiran'i*. a f< w 
months since, he was well received. 
The whole history of Xapolo >n,m 1 of th 
F 'u p .rtf s, brought into a narrow com- 
p N-I’ r i.i a.'.g’s Ivture is a very 
happy id. a of tiu’a ithor. The pr lgram-no 
itst If is w !! worthy of a careful wc- 
1 nail and wo aak for it th: attention of 
! .• r r N •:! ? his adsertis uent f jt 
j teaching Fi i.t h. 
— Th? ice left Ifni n river on I ridiy 
of last week, The same day a \o* 
.i 'in F .' OO united wit goods to van- 
>’.:s t:iete..a’-.ts, but principally to the 
Moss:!* ll. \ S. K. Whiting. (.'T.i and 
id it ?, n ithwithsta F 
i..g the cargo wh: li w.ut rcc.i'cd in the 
winter. Flour is selling for 8 ’>,50 to 
8 b,bO pir barrel. 
— Tli? t'l-air.ir Rockland, it is said 
will surely co nuK-ac.* h r tn, * between 
U iklanlaul Mica is, a a i R.» aiuui 
till Ihl.T.v r tU on- a t .* ‘Z l h. 
.ns! M d iy si* mas be exuwlei 
to a. ive at Ma lia.y ’it. 
lhe fan.’. W4I1 1.1 slur *: o boot 
•wraag ni.nt is, that tae steamer c .1 
0. 1 to th. route 1 at i 1 t:.e 'i.:.,- a i 
lea'. •*'» car y >21 t *.b... »a : iut 
owe : •.Ve .. by stay.' t » 1 1.. 
lie ;.i tr»y, ia y ..y t 1 »*: 
to make t.. .r ha^ s. 
— I : > i.i •. m r a ;e Mlai w b 
'v : > t *4**t vi * .. .1 .1. ia take 1 
y .1 >1.1.. VO b p > ) i ’.V 1 
1 y i\ 1 » v *ir \ t o r. t .. i, 
cam ; n -l.*..: ,'t ,t t c. ,m. \ a 
:. by 1 J i* f t i\ 1 
•It o .. t .V I, V. 1. \ i;y i 
1' l t-v iin. 
— .1 i 1 1 v K- is;/' 
i' -. a > 1 i. ... t• 1 
Ma l. it *2 v 
1. .it. too I u. v w 
— A i uiy ... i. \* 1. 1* f. 1 It.., r 
r •» .f.o >,1 u ye-1 vi’r.-i.y .s 1 t..«. 
taut p.ac 0 v-: ..1 1 .11 »nvcr»i i.' 
N ki H k’4 ii.oi \i|v5\S, 
Vrtcrs in s I3.iiL .Vo; I.*x; :i / Cdk-j- 
I'T-i-'t Dttect^r, f>r A 1, J .5 10 ... v — 
i is the b ‘t «!).. f the ki we arc 
* Witt), 
i it to the att mts 
no «.* -;! .r j r \ a pf 
iiii .... 
P.. aj-.iph i. 
Life 1 It 4 /?« 
\ 1 h: : 1 jo; • wu.i !■. .. 1... 
W T bvl .* M '4 I’ .pi, > i.i. ... 
w A * i‘ > :i.o:i ! Ah 1 A; r. » 
o » 1 ih 
i A '.. 
A*', our Mu. :j 11 4 s, ; .... 
K ; ■ ..... m... : I Ma a 
•r*:. 1 v.\ i..- .. A: 
iaaJl «.*. •♦ l» iii'nry. .•■■ •! i 
K ; .Muan* ., > .; .•] a*. oi t 
t >..1. on .i ,.n 1 t 1 I» in -r i'i 
1 •: 
V K ... 
v 1 .vi y it v* *. ... 1 ;, c 
• •«. I .r 
V I 
rsuii. 
C s in-nat,, \rr 1 0 
'*i r. i*» :■ ; a! « : -1 V .T I 
'• '■ tv-,' ; .; * 
r..i:r »* 1 : j. 
ih 17 t ouu*- *.m« u ur At-'.i. :n|t s 
•vi. I„>i i5, A| rii o. 
1 
v -t r :.r. ,r i. •: i.i ; •. 1 .r. .■ t 
.r-‘ t -.1 .ji ( •. :io entire 1 r *e ,i. :u 
ticket ... rag *• 
to 1JW 
*• ■' i f "' ■! t t. 1; 4 i- 1 1 s .1 
^ r M tv w.is jkt 
.)• Li'.t (Mi.) » Ufuv, h; an 
11,r»!. * t/. 1 *i* r. t.ii r. ! r 
: 1 r i r..:. ti > « n u .u 
a red 
rac Smrvisu Istimm 1 Now York 
1 ^.-ivTani li. j^.r r things a r. of th./ 
4‘i i;-S laav *> exj- ried is* Jm: 
It MV’ t ,.»t ;;; <r t.i »’•, si* j-, «< \\ lt ja.r 
t-- t|1 si t; ,• i; an i tru l 
r" V 1 a <1 VI 1,-i 1 that t i:u- 
I‘ r’f "l 1 Ult C.. Lil. :l .1 lu r• t.iuii 
Oli li.Alf. \ .\ w Urliurw p.j *r ^ * i.itj 
CAicuiat, t »!■ ivt t a a amount 
; " ■•• ••> t- to c.irw .. It >n, a:..j 
it r ....*r*a *- ...; — 
•' »• 1-7111,.i i.*h 4 ot 
'* •••■ 
•. ,.*n a 
1 in 1 ; *•- •• i n rrao » 
*.**i u:.l V, a:, xu_. r .t. .. vhen u• 
■ .•irt *t tr*. i h,i x( |ur .j H, th 
•• t •- ‘.'•n .J*. t It v .ivint./ ;uj\e- 
U1‘- ,l 4 t-*c crop ■ u,-i r»o lrnui 
1 1 *:a t j.opG a’, the Jidor tit 
\ 
M ii •. M »re!» 10 h-S 
t aiWl.M.r. ill 2J 
-"iv *:i;■ i. \1 »r./u lij ],) 
Apdacui. ox, March 3 ]J 
lt.i.ti x rc. Mar !, o 7 
i'f.Aa i--iji tin. March o \j 
N n \or<, March 5 122 
Hast on, March o ^1 
lu r- i*i .i r •uiarka'-lo jiaucitv of Bhij* h -un-i t all the tt .n p .’. anJ th- tiuerv 
i-s woith r hat tln v a.l ? Tho w-ne 
ot'-ur ir I. !u.n u- a 11 p n Uu rjursti .n 
no v an ti uli a tt,r oti.i in a‘»-van •. ,.u<i ! 
a.ir»e ;t, j^r ij t !> tllitliCht with \«t 
at^r t, tho eouiiucrci il im.■ reels 
hrrr r« tiih Revival.—R. Mr. (_\,x 
of th- ‘J th ..list K: i> ,pil t.h,..r a iti h >t- ; 
nutstr-. t, st it* •, th..-. o Saturday the 
nuite-s ot on Imu.lr 1 a:, l »-n j- r- >!is* were liaii i in 1 ,r a*huis-.i >:i into t. at eimrch, 
uni th.it this loi.uh itiJ n it inela {-• all 
k hai < 1-. 
'tt!e* t niou r’hurch 1VJ w,*ro adiniu-d I 
V -K ri.lV |Tofes>i At th ■ n.r,J t Parish ij \r,-r.* lulmitud on profer-i in 1 
h.j:uc otner chare,i.-s uicuib rs were admitte«i 
1 
1,11 Pr^h**l »«’, hut we liiiVe Dot U+ru<*l the 1 
number —iVr/'a-iJ Aryu$ i, 
i* i'~ _jij^ s 
« UJIKl .MCATIOMS. 
— 
» 
l ltr hrv. ii lectures of Dr. lone, 
On tlio origin, er«tfollti<.ai creation, m, 
adunturia, groat deeds nnd great crim^ 
<'liie nml death of Xapilftin the fi:«t, during tho French revolution, sine? tho davr ,/ < 
I/ifiyott Th 0 w nlall of tl o French Mot. 
ar a Tii' Kurt liepnUio; T Conaulat, 
ai.d the I: iplr The Iteign of Oi c Hundred t 
0“.v-: li.l Ireiis Bonnpnrtc, the acting 
laiij r irfor lh* lime bri'ig. The origin,, 
Iv' ture «oiuprehmda on a small scale, t|„ % 
w hole of the p diti. al and private life of tho ® 
Iioiiapurtiw lid ll.e j-r-<ent time It ir i;„ W 
exact hist iry ..| seventy years of |nn * 
rev ilution in Franee. The ('„i> ir| i# ■ 
1'ieir I, el* 3 have condemned todcst.i H,u„ 
* 
^ ■>! I d tiler re the revolution in in pro. 
gr.as at tide virv moment. I have Tmrv in- 
d.e- d t> w rite this h-eture for general infer, 
imti 'll, became th re I-, 1,0 Work on this 
'■ t "t in "1 ra'o dim. lo-iotis hcf> re tie 
I iV.e. and lh.su that exist are fall of rr. 
r r. i.e gi .t «.•( ri nty of Washing:,, 
'■o r Napoli on i- prov.-d with irrefrsgihl, 
■ i I : 1 -• *h»i Vi; l t tin re tu lig t, and 
t-o.r a ei I'g t. AAashing,, n add ‘T>s 
there 1 ••.'tv, ;. I th .-I is li'i -rty.'* Th, 1 
Mr I.. ■ r tt a t Ufa an 1 char- 
a t r of W.vddngl m. is an tlr.iti m of s.h- 1 
d ue lojui nei. an I it ii n wonder, f r Mr 
•r ‘ft t in Ti tii ,Vtii9ric& 
li, It,;r ,t I lure w'd h I ... -rejar.d ,|. 
r". 'y. upward, ■ C ty toons.,:.] dollars. „ 
j' *'.' i'r‘ *. *y ad tho tree America 
1'itr. •:». at i.i ir.r I. : r- t ■ w,jrl, w,,| 
1 * " a-: i 'gton fr j, 
1 AV'ashingtoa 
! ‘i ; I in lh hearts at 
»» n un^t.-a i» 
*• ^ r *•»» t r. ?u )?t-u aa- 
i 1 *1 r * fr. 11 »fj h! 
1:1 ;• or* l.iiv* *'i »ri 1 s**. 
'■ W »- ;t >n !iv< } -• 
v 
.• 11 '*1 r^, era*:e.s p w 
*r *4 i;‘» ; N\p i» 
•' -i t 
*' 1 1 t r p.rj frjrn lb* 
*• .im. : »! t* n .: j. 
* n .*1 11"■* r * tj t.’o ri- 
•l •••“.!•» ■; l:!I J»'j .U 4 
i:i :v * u ir 'i ii 
1 ■*T;‘ --r ■*» i i v .1 *• ~ r;-. 
: Ur ...... 
1 •’ * >•• i/ r j,j!i j. ! 
: • \ t 
■ t <r uifn |., 
1 t (1 j. !m|.j c.ji \ A 
r 1 «hc ji £!••.» 
r" ‘ • ••* i •• '■ 1" »l.i* < ..J.IT*. l>#i, 
tir.eCfcofolil. it n..s t; ... ...’ 
s crat “«r ! niih ric ..... , „ 
lv :.n »! Ann .tl nas c ,, A 
Turk.-!. »t» ... ami «.rw,e Icca**, c 
tr.v : T..«'’ a"-.-' t1 ■ army l..r ., tl.- r-jv.,.1 r-\ lie #„.| , 
i ■ m i;nl e»;*l , 
1 1 ■- ..r i ■ 
1 ■ ■ 
... 
‘‘' * * :i 
[ r ! l. .:-r»:ai ! ii 
" * •' .... 1 .»■ i 
If -•!- « r.i.iK.. :h.,i 
I -a 'V. an 
‘‘ »* ‘i. a»l \ 
}‘ ’• n. a: i 
-i i ”r#/* 
1 
» * n.r j itu 
■■ 
■ 
rZ\ * ••Hi 
"' .. .hi il. .an. n ■■ .1 tT.*rv 
1 -:i 1 1 >r ►* .-ilairry ami !,K- 
: U 1 t!:.< l ;o- 
I’r-«i] t u u 
1 Uol th« 
: the R« ub- 
I .« rv nr !. 1 i. 
■ ft!., .dmim.tr. 
n,u u> h ''c tl brad cut J 
1 1 ■■ « ■■■■ -r it t ■ hm, r 
•’ r‘ i 'lr iit.1 y.j 
: u may j wipe ,f i ot(irc of 
rl; !r •/; M- lbin*.net.  ■ 1 r will ,-ar for tne 
^ '■ a an i,. 1 :m sdvrr- 
■' r» an 1 friend* I 
j J ■ your kind in- 
r : * » t t: 
* : an IbdrfWj u a w 
1 | It *ay,that th* 
.-.turn* your- i> .'J m •... a fri-sid Very 1 <* ■••"••nit » m > err r- in addrevs- 
.: .. ; 
t,m Alt'n it k, uu, f rtytwo te„rj 
I l!i>" '■ 'ry. i:, J| „i;, 
., re I * truly in m .■ 
.rt a f»r .;n A ...ii am 
",l 1 r-l... tli fai'u-r ol tin 
let.) Vru . A I th * I '•(•..ha* git* 
v Ir... 11 I, .  n t <mo 
r’ .t Kt >i pr*t «rm .n» in 
nil that I »a-t 1.1 t, deliver a 
b telly Ml at f r*t 
■ ..... a nl is al- 
" • ! neh. him ter, may it , U* ,ou l ten l Ctur 1 f Dr r rrea hava been 
.1 rv »h r by true American 
■-iru. with Mti.rai ti m and pleasure._ 
'■ ,u- « >" di.ul i.i.t tie truth Seeing 
* 11 '*'1* * b-eturv on .Nap ion aiil 
I 11 r l Saturday evening, Apr. 10th. 
II ■’ Admiosi n 
•* ‘ n cent* Ticket* t r ,1,* course of fiva 
tur ,in a jrr at ia rh ty of imp,riant sub 
•ti, useful an i astut matters t ■ mtisfy 
ri f.hodto give information—twenty* 
of the D r.,: the 
•ii .vurth H.uio, r at Mr. M Hall's; 
V: th wary s re of t Peek, 
be r i a !i g oil man can in- 
f.-ii. a lady gratis, or each I nly can ii:- f"h. anot..<r prs-n gratis The lecture 
n Nap.1-1,1 ii t, !•■■ | r!rrt si immediately 
a Pamphlet, hy N K S..*yr, of Ells- 
i-urth. Price cent*, payable in advance. 
se!i sand gentlemen, here and whenever 
hi. article sluii her*..d, who are disputed 
receivea printed e >j this Lcctun will 
leas, send their r,urns through the Poet 
’She with Ski '■ lit* In lump, to Dr Cet- 
jgam—jjjuii i'll1. ^j—iigiLL 
f»», Ellsworth House, Mo.; the aoonvr th< 
better. 
I»r. Bland >f N*w York, 7* West IHl!* 
Street, will please take n rtiee of this advrr- 
tism**nt.as well »Un. m.v friend* M *.*r> \V:n. 
Freeman .Ir., of CherryfieM, J »m* Quinlan 
of St. St. phen, Nh B., S. W I* j Jc. Co. <1 
Ear.t M i< *i.is, M 
One heart one way; all the rivers run in- 
to the sea. 
God bliss the republic without slavery. 
Dr. Corrka, 
n Physician with forty-two years m -iical 
practice. 
ChcrryfijIJ, April «r>, lSdB. 
Mr. Editor ; — 
In my letter of lust week I incidental- 
ly alluded to the religious revival, which 
was, an 1 is now in op?ral;on in this phr-'* 
but without giving y.»u any particular 
account of its st to and progress. As 
you mr»v wish to know more of it* his; >• 
ry I will state some of the p: i.iin nt 
facts connected with it. As already n- 
ttoned, it commenced a »at .v wc k 
»go m the Melho list S.-., ;■ tv, t 
preaching of Hcv. M St! v.' < Ins 
been very active in j r in : ..g »t. Pray- 
er meetings were .- .- a ait r 1. d the 
Baptist house, u: 1 r ; e d rlion rf 
11cv. Mr. N'ag ut < f W > cr-• 
waa supply ng the Pulpit ■ t lit* 
cictv, m the a' in e « : lie.. Mr. U y 
its artth'd Pastor. Mr N ut l.a» 
vory earnest n l «tTi at in tu.s ^ o* 
iio % v. T Af:cr k .g s ; '■ a* 
m-.rt ng* f»r a we h or ru >r \ t 
ti- sal the M n.> u ..cj 1, 
t.jae a*. 9 *A "• •• : ‘4 
M 0 t h u d i it 
the li.ijit. ’I w : •• 
mod. .u ♦. U ’• 1 : ■'-} * t 
niul u; •- v I, <• » mu u a u 
forUhi*, njl f ir *t.i .1 I : * '• 
t .• want f v 'A ■»: » 
m tt 4 ar h * n m* | r. >■» 
Cl11; J 1 n 1 » **- 
j.r v s 14* * 1 .v l .j 
Xu* o: > a -n 1 .. ...t. 
C.J at t a ... •• i r.. 
til ;h n et. i '.it 
r. 1 « a .1 :y ; 
« :ic .1 j 1 » I 1 
a 
in .; £ > 
only t in ivi i j,bu. 
Icmi . n 1 ha;>jm*r. 
U .. ■• « % : 
o .11. turn i ■ 
til;ft- fc 
r. r .4.. 0: r.V -t f 
d. >. v 1 .' > t •'*’ 1 1 
1 in* ay joyf £ -'i k 
ro'j ■>.'». ♦ o 
I t » 11 *• -v * 
Lb u a.i ! tt.i y 
Sj :v,\\ ;t ho 
Y. .ir.i lr.* •, Wu. 
—4- lor .. a .1 
t ft’. l ■ ! t ...1: .a .0 t 
coot 144 1 o ; v j 
adtu.'l l a n* 
to i 
ft 1 U .1: Z, b 40* < t 
ft*»r- it o 1 .4:111 .1 .11 l.o* 
it I t o • t t 
..flh !. -slit »r dr. ly <! 'I t- 
t 4 4 t * « 
ic ;j >r.ty \ 1 •• t; ) 
in tli; « *i'*n l •.' ■ ►* *'•••• 1 
b' Uk-n ’..'.it 1 < » > 
ro. W/ ■ »:» ;r. *. » 1 n 1 » 1 « 
cote until H. 1 r th .r 1 
h.VH t* •*! Z ■ * t * •*. in 1 .11 >■ 
C-. 1 c ,1' 1 j. 
**' it t 
Mlitiit 0.1, v. I I t 1 
I. nlaur-* : i 
., : finiui>>i -■ ■' ; 
«i r w t 1. ■' 1 : ir ■ •• r 
li.Ki < Z- t 4UI 
I ♦ 1.1. r. a 
t hr :i > •- 
oh V t’l ■' \ Vll XX 1. 
JSUl.' w v» admit! •»! ».it I : r 
I h... i t at t r I-* i. i a -'th 
ta rl* \!\{ r ii »*. 
prox i a:td a { > 1 
1M !: i t il i! a III 
•'ll r •«.» 1 i .mi «>r i ; ! 
Bit t‘i' -j •*'■ n xvh !1 ;i t 
lias on b ■* t ■ *; la s 
what *1 ixcihl rn in. th r V 
Vid >1 find | 
t■ i<■ t or 11 .u11 •.i ! k I*. 
»; Jit. aU •. tli.it | j 1 an. 1 
until .r. tl •' •• J 1* 
h .f * 1 a xx it m rs r is I 1 
T cfi'iifU'i u* »1«** -t ./ 
th s*t:i* r ff'1 'i mur-f. V. .. a : 
t..»n l.a* *15 ’h*c a t' e Ur! ••• 
St it 
Can *• > ’: ox f .1 t .a 1 
changing, -r .i'*r «/.tin ^ x 1 ; 
•uanc j r *i » »»-•*. h 
t great 
inalio ad- right t. which our fathers 
r**s* »rt -■ 1 xx h-u ir-n.:-' a xv.i*» ini *1 rr! 
vi*l r lix’xtrv :x 1-«.» t’ an it — 
Hern *. if to* Lv .up: t < it t’.i n l>“ 
h --pt -*1 by t' .ngrwx .in l too 'tit :noire l 
unlr it vx hi! there will I.* n la.-, i 
liaun r' of amendi- g .r ; i 
until aft*r the war 1 -1. a.id t .,,u .ei.y 
by the concurr on' of two-iiur I- <>1 < k :i 
branch of t.» Lg-li'ir i:i tie* fr-t 
instance, t *11 x i y a ia..: i’y v .t f .»!; 
the e’jti/. ei< <! I! St t \ ami cji.«mrr 
tlio txs » II »U'i ii xt L gialutur—all 
prior to tlu election of d 1 gtt*», and the 
usvmMing ot a C invent! -n— 1 t r •?.>- 
1 it. >aary ri^‘ t \x ill r in kin t j 'pi of 
Kansas."t > ?»-• r •- rt• **i t » .>r n '. ... r ling 
*i t!. -y d* t rmim* for th *ui-v. t .at r i* 
a less evil to r •' !*t than t » *xahijiii t« a 
Constitution which xx'.u* n*. t t 
and deed, and n. •. r «it i iu’. ly t ir 
will. 
— Iu t)i** I S. S.-nat* < n M *n lav, the 
?!it.i < itn l.iil earns up and on Mr. NV»H nS 
in ition it w.u aiuen bil. 
Mr WiU *n’H atn^n l’ucnt xvu tlien pat, 
viz t.» gix lull one B r ntativ.-s ; ,w 
that teen a 1 ii 
ml Hcprcftoiitutiv-s In* ull.,xv d on the Uid* 
of tfi census—m i xvas carried—y as 22, 
uivjx 21 Tie* foiluwing ar tli yea- Biggs, 
Br ilcrick, Iir -xxn, t ain r*n, < i• 11-r, 
Clark, Col lamer,Crittenden, 1) ix »n, I) dittl *, 
Durkee, Fwnden, r, Hale, HarU 
lioustan, King, )*ugfi, yioiraor»«, Wait, 
WUttn. Ad^rarned. 
l.ct us first break doun this SLAV- 
ISH Administration, ami /V** th1' 
POWER which rn-’arr.s all Adminis- 
trations.— Senator Douglas. 
The above remarks s.»v* the Wa bin _r- 
ton correspondent of the Sprinutield 
H ?pubbcan, was nn b* by s. n r r Ilnng- 
las "•prill/ and mn of nil if' on a ii'init 
oec sion, and \?c take it as a proof of 
; the wide and impassably ^tilf that now 
| separates the ciistin_r«ii^:. t Illinoisan 
from the pro-slavery party. Then can 
‘he no doubt that this separation i- 
complete at the prev r.t time, and that 
yaw pi 
•and Lb ;;il coUise t' the put of the 
: Krpubl; an opposition.— Port Advert i-\ 
|"r- 
—The author of tho folk, win/ prob 1 
1 ym offers a silver cup worth £10 f. r iti 
solution; .answers toko 1 .r --*d to. 
i “Problem/' P pu ’• .n ieprin.;- 
field, .Mass.: — 
“I ha 
be I;:;:'.?. !' il l V’. .! I -y >J-\'■ i. I 
desire l- ui• c th .. < » t-> two ! ;;t 
as < ■ pu; ;i »:i is nv d tft -nil t ■ ! ku.it 
w h< •» th :.i «r ■ :i.:: ••.it p .r? i. 1 
1 per rod, and to the oth r Ss.rttf 1 --J 
or f..r two r>• mo 0:' a b kin 1 &*.. 
S v \vt>li !rt to pvv c .' li c 
1 
-*1 'b lie <pi s?io:i i •, !. '.v iniTv r .Is 
fiiU.lt 1 a h-bui.d ? 
i 
; i: -. 1. <1 r : | » 
fin 1 it l s 11 the rUi» ti 
/> (• j. n. 
— ''••ii Pall llili :* \n, it f. 1:1 \ fr .1 
N *.v \ •.. : ■ ;f hr li ! 1 
I ii». U '-n tfc. i I r 
»' -U- II 1 il 
1 ir-l, hm * > *n a; a A, .t w, a 
\ > V 1 r;: H '!. V a. 
it I I : 
!>t .. .;. has a or-. : 
t M* !> ) l, .. 
*.*■'■ '» v. > I. •* r«; < a 
! v i •. i u I t 
■ i ii ! 1 I 1 : i •: 
her, 
T j ; : »l 
■ a 
.1 
: 1 
f1 t- i*. j v I w r 
■ 
w ... ut‘‘\ 
»: : |.!.u« j* the: 
'• l in- li.pior «> : ■ it it 
*. n1. A r t r 
■* ! t i». a % r t i in t!• n r ! 
t’i ii- ii'li. i*i-! ’.r* a- !■ an l an t :i > 
‘•y a *1 t .. \a 1 *ai •• a r : ■, v i a 
t J r r; r w.a I ;i»-; a vn: 
?!. ; 
: j r f f* 
la. a ii ; n 
.... 
Lti u v 
.. i I i a. -.,.lli,.r t'» 
;l. a u t.»c n 1. t ’■ : 
i.. 
i *.;.( ! ;f t‘ H.i J,1 ... 
‘I !• .. 
!y ■: ,r..i;.. .n v%a m..-: 3 ;. 
■■ an; a •• t’. a v"i- v. '. a:/ a ;., 
It a 1 fnau n ma- 
il >! •. :a-i or-i .t aj at a as? tiium 
air. u hi -!i -mu.' .si -a it a".-: n in 
lmttS [.#;• ii kill i. 1 V I i ! 
tin i a Is. ilia i at ! \ 
1 it a 1 a rs fa.- f r us- 
a r 1 
ay k j t i a. a •, a if i 
’* a II a a.I. t ... ; .; 
.•• ill ■ ! 1 i t *! a 
V ■ E 4 
"i Kina i f :! ii : \ *rr 
‘t : t *a. fa. il v.a. t. a-1 a t 
■A Kvi- a a ■ a. i .v 1.. 
V » Vi !’• .* i. I'. ii’a I- 
1 I w ? .... 
... 
.1 .,s a' Ar'< .1 :i« ;i, 1 1 -t.u k 
M i l* 
am.... 11. a. %-•».- * a 
h •. I > •. mi. ? 
\ il :I, Hr ■ '.. V. r. < rk. 
4 !! v’.i r, < ': ! t, i» \ 1» » i.: *. 
|) v ... I- -rk I 
H l! ... I!. ii '. 1 .. 
>. : 1. S .In:. run. Oils. V, .1 ! 
\\ H 
1 ; ) 
\.n r: ,:.v t ivs. : Id) .a rats, i > K 
} i: ..;h iiii i L A .i 1 i> 
{it'-p.) } » i -i w i. 1 * J .:i 
B ...... 
n jt '• •. 
sri vi. .\oi ici 
o v>» £>«*i)l.)i•*. 
.. 1 tail l 
:.*■•. » i* •• *. •••• i M‘ 
l...n_ r •, an i n. -t 
of vou w .1 k. ov t!f t-. in tin- name uf 
a.i ilia*, .s j.. II- l, rvucoU.ii !•-, a:.-l u..iu! 
u'h •/ >1 .lit \ ■. nio .. •u \j that will 
j aydt't*, u :r. the /. .<?*, y. ;-»c 6*«. ,, or 
LOW 
Jan "til, lv 
Vi ill \\ ill o;i SulliT ! 
T .; I u .3 .. I: a lUn-uumt A wu- 
ralgu, • :aia;> »11.limbs or U.. 1 .’‘1- 
c, t we irt; A I'--. .t.'r.uuj* 
and I’ain Kill is. ..I. na y .. .i 
** 
4a* u-ai i of C4V, alt I .ty ; m f ‘ali'-fi. .. 
And w «:n all o*.:. rcinc-btcs ti.at bait- t: 
have tailed. I.— -1 
.’lol'ii't s! .^V*»f1irrs I *!4»:!i<*r-« 
An ". <* f .r ir- 1 
M> B ip. 
i'eelUing. 1*. » n*.» »• i;*l ou .irm. No t> t.r 
1 who Las ever t 1 Mr*. \* unh w •• A.mg Syrup 
fur cLii in u will twr c- n-cut f.-< I -f hercuiid {• 
tarougb the ii-aro-'ing at. I y i 1 of t o i * 
«:. ; with ti.o aid •.fib;- o ; aratl 
If iifv a .d h allb u\ be e limat by ■. ... and 
era*. .'"I u i. 
Milli .m < I .1 -I Mr-. V* iDslowb tinny 
syrup aro Id every y in liio flailed statos. 
It i- an ol 1 and will tn- 1 remedy. Nun a gen- 
uine unless t.ie F.i ■*..ml*) ■! Curtis 4 i’.-rkiai is 
on the oat.it ie w rapper. 
i*rto« only 23 cents a bottle. 
f1 0. rvck, Ellsworth. Hh'lc*il« Agent; S. K 
I’ark*ns# Pdog^r. do. es ld b* all icalerwin MwJ 
ocme. ly 3! 
I 
DIED 
111 .V \v i, .M. r. I6tl), Mr. J fcfl I 
n '.vl * J )t.n i*. M r. i. ?’ i!i. fa- t' iy t‘\! -.i.ce 
tilt hi* pt «:H male with io.il. 
In Jiuek Mur. >r .la- a Hoe. I, font crly 
of 11 nuiphvti, ujrial 4 * years; nn i.. iaa ai.J 
w or thy c’tt/ei 
lu i*u .it, »t!i, .V. .f 1 ob it 
24 ai -; a v man in .m b ;i .»• l 1 
will. 
inwiiioiM. 
Dros .liitlthi", 
Tlie -nhsei io*'!- a line t-* the bn! of Tl’s- 
« Till aiei \iivnny that she wiil ntt 1 t.» «'r* *.<- 
timking. oitiiei at her >•■ .*r 1 i.i•' h- u* •*. or wiil jo* 
i*i‘o ,*iivAte : it milieu. 1-* ii .< at V. ;.i. # n«.T- 
by 'a ..u Main JM. MAKl.A TA J.Klt. 
lilliW. ti., .'.j nl e i, 1 -. a 11 
AYAMT.I). 
A ty.rl t > li .v :i «! I. 1" I-1i*r ntri s -win » 
ba... t" w’j ii* :tl iv;i;.. Wit! H« J'Vi'ltt!- 
t> .she has IcHl M-d f.ii-.: 
J ■' f m -'i.\i; \v. Pin.'. 
< v :• * |*. ,\ ,v .... 
ofaUGMBSS 
IK ELL5W0 ; J H- 
i>{J; H Y 
in )!.' ■» t’j in .■ *v -J a, 
rjnia r.i J Cir.^n.PJ'al £;r.t' ; a; 
•I’.'. 1 fiftiil :•.» J' .1 u 
:■?. h si o 
•/ « » V: u: : 
•*...u -■ «i • •- * i\ hi 
1. '<>U :.V/; 
•. I* :• *..» 
4* ,1 \ 1.t 
I1' 
Ct.'.TOft, 
«, '• all c ir^uU: •: 11.- tt. 
1 *f t'r* ‘illl’S ur.iy; j,j. 
i-. e u *?h ;.* ; ,i v Hi ,i i i! : 
*. ! if' «•»s j. •.i- t • i'i i, 
l t- M V .. 
if f- •* u \' .1: t n 
■■.nm ■ ITC.1 U«n‘ 
rth. A f rii. -jh, I in ! I 
J) \i i*: k v> i: x » 3 
n i t< l. 
I thrV i- 
!• 1 .!:■■■ tr*1 « 
!■ ■ ■ •. J1J •. n 'i Ml.-- 
i, ", i; ; -i '• •» t. I, 
,..r< .v.,: .l• i 
? 1 
: S 
i: t; 
» i.'tt ai« J J »’ i v 
ill) TiH?-/:. 
-— j 
pins' Gvrrcos!*, U: im* 
/ /• I' .. /’ u iJ I 
? *' >Ol». s!\!'-h. V. :: •. ./ 
4 -ft 
.... 
: •* 
«r ! !'. i..... I i» '* a': ; 
L T. 1 * Mi .. «ilov-M Uo, 
LAI*;: 
< 1 •;. t. :, 
t 
r. v. *.v ■ r k.n a i:\.\- ’;■> i.> r- 
■ .A -v- ;;r (lets.!- 
■I' r.n t. y < 1* t t 
O I»S O &k .i A*J US" « 
E.tlraortlinjrI /. ■■■..■; ;!s ! 
SERINE TRADE. 
FOR ( ysil. 
.Such'man t~> Jfici'cii:, 
i' a 
... M .> L f 
hi.II/l s- Tiion\T<>\. 
V ... id ; i) Jim :Y N-jr.tHi., 
I (As C nditphd 
ynsshj to 
spri r<ro rrtiids. 
J a sh ,.J ys t o m, 
w« pr ...» to ur frj- i. o*r r.' V .,r 
r*u.i ;<4»1 U ; ,jn■< ...t. r-.a'.•:*...•■ 
Ail of .'ur'as ? »r- .i .t .l 
i» ca a.A ..a.:a* Oouda a *1 s K-a-t. Nr th 
.N’flf., 
JO 4* 30 DOCK SQUARE, 
PQ^ToU. V 
Do ek S/uan, corner of Elm Si rul 
ROSTOV. 
m IT) OKI Mill Ornti»‘p„;: n’fi 
armeiPs of e\« ry description, in the lij.sr 
•Srvi.r. ut a iiiucli lowi y.-M-. r.|• ie s than is 
hy < a .• Iu.iivi-ly laih-rin;' IT: ild,-iiments*— 
* .n/ m ami P- l;w nish garment <1 t •• ! i..Vi 
M \L. .S’TYIii, a i-I MAKIMi'!/ vs i'H I 
*‘K*5 than tin' joods can lie had rI.h-where.— 
Tim r*.a- ns v ! no an ! to .... pie. that 
v.o -arry on Tllldh. I»I -TINT*' kind:- -,j husimsi* 
ucd« or.' -'ll" ..su n nr, I exj CUas V ii.: — 
n::.u>Y M.i: r < /'•</;;; vg. 
c t 67 o -f r ia nr ! 
Gt s jy t rmsiusj uoojys. 
March 20, IV8. eieSra 
•J. >. Miller, 
(lent nil ('-in miss ion Merchants, 
AMI lJi.M.K:..; IN 
iTTP, n.f-lil A>9 I'HSHITL'. 
■- r ■rcial S r- t, 
-<! :■! ■ r-.n!:.nd li-.r ) 
i OK T L .! A’ 1) M V. 
\. j. MiLiia.ju. 10-ly n. vr. mill*.:. 
( u pa p i: j;a dim;. 
1 vei:v vr. r \i'apeu m ;.u»iie:» 
Tin:SEW YORk PRESS. 
|*. -rr I*. !« 1 il.i 
J V' > ( J)’, t i... *• ./ * ,i ! t. t 
or 7.17 iv. .jf;o 
’• •; < 
; n 
1 ■ 
*r-.. >• -*i• *• ‘V.,- j. 
/*, .> :i V: uO n Vrar ! 
: ’: ;' N ;* // iN »!• ; 
1C 1 »•>Vi. )•, MI N 1 K »K M.fv: Mil -, 
» «. V II r, ..... 
'•m \ \ r 
!-***•* \ > A i'. ... I ij f 
■1 \ \ ..■. »;.*• I;. J. 
1 -II T. N ... 
'• M N ■ r. >» 
» A » \il .• VI .{ V s -X; ,-V .. , 
.,r 
MiMi'. V •; /. ,v 
; '! \ \ Ml ,\- i, w »• U-: ... 
i / i ILL V 
l 
y t, uii ? r. '• 
*. ■- •.. -V. ; .T 
... 
; J V ■ 
•• t v. 
< c as'H vsi 
a 1 ] 
•: a < 1)1 I, \ : 
V. J :■ ; u 
V 
i:; }iT»«.i£?V. ‘11.V rciuUiv i* 
■ :* i: !•• t ..J.pu. i'\ Mr 1' sw4i*i V. .. 
t. t *V;.. .t : .... 
wlmt. vcr. aiui I r* ir.ui. vi ur.v B.s is 
to V 
\ ■! I 1.1, » \ K \‘H.\ M. 
1' '. rf. V. .7, 1 *> 
\. 1 * '• .s a •. ■ Mr. Vu ,t 4,,: 
j.i ,-l t-. he t;r.-v«\ t.;> f.»r 
-'ll .is .a*i l i: \r 
it i'. •• •• .■ a-. >r in < .) t 1 
•vi vim: tl»*» iv. H 'i 1 in .Mr. 
le i. an 1 i e in* .t a s n cure. I rr- 
in I'l *li ■■ » !•••! v : u.-l 
-■■••• : M ■■ 's.t a: ! ho.v«* .t ta s. 
I •- si i, i•’t 
N i \* KM i: )S, M I>. 1 
Do.Vf f>.: Titov vwBKKs : 
r \ .via* p ir \us.cl th 
ii.-i 'vliii.^ 
inVK r k, 
* 
Hi. :!c. call* tn-u.t a pub:13 to it.* 
** ’■•.! •.. U «,th- .. It h. •• .v-ive.l 
wst _'r. lav •.•<•! \ r* t hr-t 1 
-i n w < \ t. 1 ; a.» i M a l-nitf i 1 
|)'i-. u- *i 1 i:'s 1 s l-*i\ t-. !o mi ■ ri ir t > 
»s*v 'u i• < y«-t in-. i i t ,o hi:*. I. T b ,v « 
•; 1 ,"i o 
.. i»>.. < .'i ..a six ;• .;:il* C\r.i -i 
h v. 
P-'* »• ’v *' •- par-'Ya.- r<ae u sadr-M 
*T 'f >■ -■ ..•< i'or l»- .... a.. 
w >'■ ri_• ,•. MM: th«- a. 
1 ••• v 1 u the iub esiber at L..*~ 
wo t.i ui'., |! u 1 .. 
H hin.ll- j/orn .r 1 to rr t. Kcv. S. 
ro tho Bjp*:riority oi thhives. 
fiAMTEI. T IORD i 
March U, *f 
At a Court nf Prohnt-held at Fnrk'p rt within and f *»»*> 
t’*»u "y of Hancock on the tirst WcUu* day of JVhruHiy 
A.1,186*. 
f kN the petition vf Harah it. Tur cr. Ouardinn o' Klsai- 
'i.i It. Turner, Au-mui* It. Turner, Kuhns C. Turn* 
rhurh II. Turner at Kniiiy .1 Turner, and clitidrcn o .!.>-*• l-h Turner, Lit- iut-k--*»> *r:, In said «• m.u v. .* « ■ ,i- .!. 
t m .i .i: ... il.e.-niid Ouurdiiiu lie-use to *eil .vru.n: r- .» cf- 
lat" ot id do- I, |/i which raid so.nor.-* .ire Interesfesl. 
fl •' C. t11 p-titi.-, j.-iv- notice th r- r t*. 
nil Mi it..-; >'« I, * < Ji.r a C py ,»«„!, to be i 
p !, I U r— v. cks .• Ui It:; ti« .' :ueri 
; *"• l"-1' ■> •« tdisworth. dun they may appear at rt Pro- 
•' o -rr f. -i .lilt■ Inn i. kiu tl." mn Vv 
i!uy of .May ue.»,*t -mi of ;h d ck it, lor* r.-n, 
a I sh cuu:.-, if any they j,■ *d,--..n. 
I.- rtll'jo vd. S 
I’AilKi.K Tl < II ,7ud 
A tre.* <• iv.: A. II.sk:i.krr. H* .•i.- p r. io 3 
a ■■ ■•:' of pr. :t'-noidc:; at I' ! w and f»r 
t‘ C,,ur.!y Hancock, on the first Wed .-,d».v oi iVJj- | 
runy, A. 1*. 181*8. I 
I 1 V 1 
<!;—Ord. :■•«!,. C I 
,,l: fi •.'ii.- noth** to ■•1 I *t .1 can a «• ;y of *| is -r t > 
Ill fa" i.d- v .::}, Am-::. pi.nird in /.Ilf. 
;• •• '• 't C.- v may app. nr at a 1 C. urt to l>.» 
f April 
c.; .i tl. < < in f f. iv. ..... d 
a a.*y they ha\ — w.-y an a in .'auc- should net be 
PAIi.IHR Ti ck, ;d|ff. A tr f. ; —..'.'.‘ft, A. A. It a ft n. lit l*. nisi-r. 
1 
Probate hoi t w 
11:. \i. i.i-».i;ty of Jan- 
uary, A. l>. lajv. 
! )-s 1 '•( Hr.rrir .?*, administrator I 
"■ .f I .. a. K m \. ui* .f • irlaiid, m j 
,i 
.. 1,1,1 d :< li-t .1 '!■>•: pa V til- jll*t •• 
", ! •*' the time of !•*. tenth y the sum ol one 
*'" 1 ■''* s ■ nt\-tiir-ed :. t; .:■<! pr.iying lor a lic-u.se 
<l ;! tl- r.-: < it..:.- of «aid d 
■’! r-v. -r. .11 ..1 i),iivcr, in. nu-.v W 
m f mm. tuil Incidental 
>..u hit TI CK. Jud_-e. ! \ tiuec ,.y ,*. \ A Ii, ,. rr, I.. ... pi 
i’clSI d.’l ullU Co..' CSillOki. 
•: t r. d u»-*y n rt ; Aj.-t d t p 1 
.... V„ 
; ■ ■ | 
A-'iS'-r.,':," Aolirc. 
* Jr-, ivjjjtf *r .< 
■ *** 
•. :'• uaJca mi I mid 
«■> .x:; w». *di } ■ « j 
* »* 1 •' < ••• •: 
1 '‘ ■ '. 
».n f ■ j 
■ t A J 
* ■ 1’5‘ *' I :: at JH. uport.’vi; In m*d for ! 
1 "I I* c\ I'.:, t. iv vf Mt;rcb, 
A l». im.x. 
* •'''•:■'! l. i-, ii v, » .>• 1 r.m 
1 
'• u 1 •'< Lai ..two! U •! ■ i'is 
a mHL 
copy oft'.;- 
*. in tl, 111. v. Ul, 
: > r: ilia* iSf ... 
.■ k.jce ■ 1 
U.d L a 1.8 i, J 
I'aRXKH TU-m.. 1 ; 
a A. A. RaiirLMT, K r. 
•• il I. 
t r- i'r It 1 d « r..* -i' f -r tii** 
•l u! J. •* ,.r4 W 1 1 .• •■•ir 
y .. OI -.1. I. .4 .i ; auu Li:; \ 
wii 'ii, ; * 
pt 
.■ 
S. \ *" I ; •. 
‘* 1 I la* 1. 11 •• 
1. II •-. 
r 
m ’\\-_-.it* iy «; 
A. A ! 
1 rl% i J •*! I 
■ 
is If. \\ •:.! 4v.' of 
Frjtssr J* 
1 * 4. -f.-: A": -• 
" V v- > i I T i 7a 1)! •mi.l.i. JUmi k M »_/ 
* + '•! n- and 
lit J '1 i l.tt J 1 ...1'- l” litlt 3 
•'. ilnv .. her !: li.u 
v■ lj S ! A.«0, M\'.'l STRrE7, 
! rr .-. d n :• l' ! v».: ■ fr■■ h aloe* if 
/ 4- 7 rt i f li'inUr 
a o o i) s ! 
,!-.<» '.Mit f 
Dress (ioods ! 
-. I /KLaiues, /flack .ViIk 
FANCY GOODS! 
f all kin I -, Cambrics, Lawm, 
d;;i:ss tiummi.\gs. 
n 1 l‘ n- ■ f all kill: and Lust bnt 
•* if.at J .10 
MI LUXURY DEL* \RT.MENT 
’▼ .. Lllrd With a fas..i >nabb -t>o 
Btinni'ts ;i:hI Rihlinns, 
:• •••••’I'i" 1 ;u V- t *:*f «;■■; a f-.ill in- 
.i ’.m-nt ot all 4 b-J. n.1.4 t.. d -partment. | 
Ul mis..tst'i'v V. :1 .jo to «,rdcr w.: NLAi'*| 
1 -> nr. 1 1»T«' *11. 
i ait- ii' •,.» of ji'ir-d.rvvrs i« solicit- \ gerd 
riu be Tf r;:j !v si,. •*.- :» all t-. vs r.t 1 
I A .d .di.4 Str-rct itd t.u Hancock* 
Jan!;. 
A \ .“tj IGftr/fnf.V. 
LlDarortb. b, IS >7. lyI4 
FOB 
*<4 Ti.3 ?"'i 'Vt J. iV.MIP.EX, SO 
tons mo 1-.iron wdl found In 
i A , \ eh 1 ins, a- •<, ►ail-i, ri,* <>3, Ac Jj>r\rn'7 Ag^ i» a it c: 1: 1. r, *vill ..old v ry 
1 .'Yi,- ni*«*cnia.i f r ci.h or approv i pupwr. 
rr 1 •.* particulars ia ptiro J-.Vn La ton tr 
Vjlliaa H r-sr^enr. 
Mgvfck March 2, 1*1* *—tf 
■ ■■ mu 
Msxolctinn of fo-Taifairship. 
T*HK co-partnership heretofore existing 
between the undersigned, is this day di*> 
solved by mutual eon.^nt. • 
/!! i- indebted to the firm of PERKINS 
A JOY, me i, quested to mako immedisto pay. 
m ot !•> W. i* .i. who ii authorized to ad- 
just ui! uit'eul i uc-j uut?. 
8. IV. PERKINS. 
G. J;. JOY. 
Ellanwrth, March 25, 1*5H. 
Isaportiiiit Notice lo 
FLOUR BUYERS! 
IfL ;m<! r'igmd h iving had nearly 
«cj twenty years'expci ieiieo ns 
Flour Broker and Dealer, 
fv».! that he can select sm\i FT/) I’ll ns will give1 
SAissrArn- M to am.. My store ii No. 48 Corn-: 
ni'.rciiil t., (:\ f w doors North »•» Faneuil Hall 
Market) where m.«y bo found a choice assortment 
A 
Supernr, Fancy and Fjctra F.'ovr. 
You may depend upon a good article nt a fair 
*"*’ 
FRAXKLLX E. DRADSI1A W, 
4a Commercial St. 
Ib ston, March 12 '58. 2 m 8 | 
\i'ST hy Express :« new 
^ lot of Modi i 1.i• r.i 1 Fancy articles. Also 
ne Afpies. Oranges, with many other articles 
*• I i. the wants of the community, and the 
'cits-jn of tho war. 
C.«. FECK. 
OF J H UK Whereas, Lcmu 
h hi < f 11 i:k. 1 ■ t!: <’ mntv of ll.u ‘ock 
-1 li 1 In » rl'i. ;:i *:\h\ «" ur.lv. by 
1 •! of ii H -i. pi -if bir.'l in Ji„' k 
i. ..i ui4 ih.rij at i-i.i mure par ,cu- 
v •: .1 ii .ml •• U !■ Mory, 
« lor. r.» «... ■ A p.Hyroent of crriain n»tvs 
II.' tie '1" ion- >.f ii. 1 I! 
1 I lUld 
1 ROBERT BARTLETT. I 
i.iiiWuTkh, April 2. 
N W STOitE ! 
HEW GOODS 1 
NEW FIRM! 
_ 
i 
s ii;' -n’i- cr I vo j nt r vi-,1 at 
the Abie fnim-ily* (irou;■ ir»1 by <»co. (*. 
1.with, op; ite II. ,1 K. \\ hiliog » new 
b ck ■■'. Coeds. (b.iv.ng recently returned Ir u 
•*'•!).) ui.ii.!) li y o.l nil ns I. u ys cm. I 
d in lill-woitbor vicinity. Our stvok 
i 
I 
Cork, 
Laid. 
I lamp, 
Fi.d», 
FnUf 
f- ~i:ar, Ct JVe. To.“.«, Tobacco, Salerntvs * 
indks, --'tail h.Viiiegnr, ioiie.p nil, Ru ruing 
h."i. -';)■•.* < all 1 in-!;, mul such other articles 
s ii re u-i.iMv eoibrnet <1 in toe Grocery husinv"-. 
,‘i- ».< :i:.d 8h{>e«. (extra quality.) Fry 
;• •. •.'(!«:« and Crockery Wart, 
.: : nn i Nails, t •.■ether with 
-. I a; -, ,y e.. A '•. ; e n' 1. ii. .-h« rt, nil tva- 
!■ :. hi: i- ; ..U i:vi..i!iy found in a village rt- J 
;■ ;i'.I ■ f :in cxe»-)!..nt quality nmi 
.. 
1 -i.-.-.l :i 1- \v as t!‘ci"V.i -t. C-iM.t.v Pr-ducc ; 
: a kit will be t :« n by ij e.\i-k:»:i ; f v 
a ! b t :n,a .V t p: ■ u i i! bo p:ii 1 
? g .:r ;: w r;.-. wo w i.i 
to u.t; you well in every r<*sp *et. 
i. ii. liiii'ii.' ,L CO. 
J ;t. CUAUI.KUI.AtM. 
L.: ■■■ rib So t. :s*, T. 
H IM. ill.- Hioii-sr 1'illCK- 
; ! f Hines un VV > .1 *■. i-m. l.v 
f Ml I. ') Cf'ES 
b '• I tii 1! I- sc. I 
'i ,mV '.aeuL-i.^ 1 
tic ad This! !g 
rpHE subscriber, ofn,t«-mplaUng • change la hUktvIaee# S 
e it] offer for Iw 
|MIX? NINETY BAYS, I 
his entire etotk ot 
BOOTS k SHOES, ! AND 7
HAT &l oafs. 
at partly reduced prices for nuli: in fuct lower prterA thaw I 
the thi.n- in 11 <-t ,mmhIs can he buiigltl tbwhrre ta lid# I 
town. Hal* k < n| 1 will sell 
AT CO T, 
cJ*i* out try stock. Buyer* are Invited if «*# hefW# 4 
punhash g elsewhere. 1 meun 
41 ST WHIT 1 SAY. 1 
IlUnrur.li, lire i-Ji.,1, 13J7. LII Aft. D.DONALDi 3ud4S 
AMERICAN & FOREIGN PATENTS, 
il- H. EDDY, Solicitor flf Fate&ts 
Lira Aoext or l*. S. Fatunt OrncB, Wee«J»o* 
TC-N. rvDER TUB AcT OF I83Y.) 
70 ST A 'IK ST., opposite Kiiby st.y Dost on * 
4 F'JT.K an extensive practice bf up- 
wnr-jg r,f ♦trctify year’, conHtiiie* to secure 
rutents in Jht* I nited States; also in (Treat IJriW 
nin n.titl other foreign countries. Caveat*, SPeeifl- 
nct:i A -lgnuicnts, and all Papers or Drawings 
f.:r Patent-1, executed on liberal terms, and with 
dispatch. Researches rnada into American or For- 
eign works, to determine tha alidity af PaSonts 
"r Inventions—and legal or other advise rendered 
in r.tl mutters touching the same. Gopiee of the 
derm? ol any Patent on remitting One Dollar.—■ 
Assignments recorded at Washington. 
T bis Agency is not only the largest iu New Fn§» 
land, but through it inventors hare udrantagee for 
seen ring intents, or ascertaining the patentability 
i.< vent ions, unsurpassed by, if not iinineamir*- 
Jy tiperior to, any which can be offered them 
elsewhere. The t-stamonials below given provs 
;r-nc i- MORE SI COESSFUL AT THE PA- 
•* I nI i I* !. than the subscriber j and as SUO- 
FESJS is THE REST PROOF OF ADVANTAUfid 
•. N D .NUi!.! Pi bo would add that he has abun- 
out .-i tr- believe, and can prove, that no oth 
• the 1. 1 are the charges for professional ser- 
y d* rate. The immenre practice of tt h 
fiber during twenty y«-nrs j aat, has enabled 
;,n" 1 acumiiiate a vast collection of iiwcifioa- 
i- ms and id!ic ;al d<-<-:.sii,ns relative to patents.— 
in' -*-. It hi* extensive library of legal and 
!■ ••!.Mi-t'-P and lull accounts of patent# 
•'-••in*' d ii the l nited States and Europe, render |l 
r:i ’■ bie, !*eyi nrl question, »o offer superior faeil- m 
ilir *' r bluining | v tents. 
.Ulncc'5 ity ol a journey to TTashingtort, to pro- * 
••.ire a patent, and the usual great delay there, art 
...is saved inveutois. 
TESTTUOVJ At.S. 
During the time 1 occupied the office tff Co*, 
mitsbiiier of Patents, R. U. Eddy, Eeq., ci Boa- 
ton, did business at the Patent Office, as Solioitor 
procuring patents. Thero were few, if any; 
; ersotiKacting in Hint capacity, whe had «o much 
i:-iiv s before the Patent Office and there *rer# 
;' v'- \\hn c.-iiducti-d it with more skill, fidelity and 
-- I regard Eddy as one of the best in* 
■ d i' i nn-it skillful Patent Solicitors in the 
1 nited .-.i.H v and l ave no hesitation in assuring 
■•■'•vi iiuit they cannot rut]Toy a per*' n more 
••■miwtc’it arid trustworthy, and more capable of 
t; g their npplfations in a form to secure for 
dictn an > -ariv and favorable consideration at lue 
[’a tout Office." ED MIND Bl-RKIi, 
T- *o Oimiutadioncr of Ptttunu.* 
[From the present Commissioner.] 
t iT IT. is').’..—During the time I have 
ic!d til- ofi.c'* t Commissioner of Patents, It. II. 
Eddy. I- of Hostcn. hm been extensively ea* 
the transaction of business with the Offifve 
-• i.citor. He i^ thoroughly acquainted with 
law, and the rules of practice of the Office.— 
1 n'<il Zhr mnst cnpublt and »uc -tutfvl 
ctioncr.-. v.- itli whom I ha*, e had official inter* 
n. ( HAS, 
Commissi.>iu»r of l’utrute. 
Boston, Jan I, 1 fcjS.—;»U*i.y 
liooiv~ job, cariTand fancV 
* ! *• i i N i promptly nxccuto.I at this office 
___m 
-.3 & fciFs isL S&rA Jl^a A 
___AU'T'1_ 
\I-• I £* I F ¥, W f > 1 ¥> £r r< tffe’A 
<«» iv»;3,'.! *i::>i*2ii Ci° 2>:3<»:;*’u Insj received from Boston 
:\ .MiVi SVtofl'*4. ot 
r*< 1* n1 /■ f* /_r> r *np v\? /?*«j 
•■■-■' ’■>'.>’ ('• ; rti<r- ;r"? c,‘v 
■*'* ■? —, 
.%r~ -. ^ ^  m 
Amor. ^  t ‘‘ ,1; nnv bo fbur.d a lar*;? a poitmcnt of 
ENGLISH, I'liENCH end GERMAN 
€ I, O.T II 8 , 
*■ si! e.-l -rs a •'. a.. 2 .e i i; -l importations and most fasbionablo styles. Also an cati 
o *. r t m e ii > f 
*:?*} *} t n t y\? 
t &* a> & <&> M tat? H 9 
•» f F. •.i;• i“-, Ca-simon."* and Velvets, of all styles and colors. Togatbar with 
:../»t* sua- rtiuei.t f 
FALL AND WINTER CLOTHING 
of the most fashionnble style?. 
Am i.jj which may be found 
B U l 3 H H 5 S 0 0 A T S, 
FROCKS AND SACKS, 
F.vlf* f :r. v n? o i♦• < f *';.;*] french. <»*»r:nar. r-.rd American Broadolotks. 
i’i.A iv AN D I'AN'_i DOlinlvlN of all siy ies and varictm-, 
ALSO 
HEAVY WlYl'Kil MGIMS, 
„*,i« or casi a:, r.i: wer nnd Esqumai x cloths. 
xwm AND PANTS 
cf all r.jicj ?n 1 qu i!ities. Also on hand a handsome* assortment 
BOY’S CLOUTING. 
A LARGE STOCK OC 
l?timish£sig €£oo&9<. 
—CONSISTING Or— 
A !;• ns, Collar*. Sn-ck.«, Cravats, S-urf-. !’o*Att IlnndV.rrehici', Under Shlrta, Dn# 
II *.rv, au.w'ervioi*, illao*, White and Kaiwy Kid lik-v#**, M.k, Lisle Inroad, and various othef 
ivlo# of 
G L O V i: S 
T»2'ther with a largeftssortoi'T.t of 
Saddler’s and Bmbroidery Silks. 
ving I':, 11 ;■--• J'u t •!!* ;r i N •r> >: I o •>•; •>7j ivf prrs.'ly fo ar-ommodalf the J.nnie*. 
We uru also j reared to make up I’LOTiilNo to ider, in the neatest and most wot'kir.an liki 
aanuncr. 
mnoton oxcolio l in i!im ~t.i.t\ n w* bare one of the in -<t r.xrefal and scientific Cutters in the Com! 
■y, fjva:* l to see that such work is rightly done. 
l~$T Pet nn; thin" bs distinctly understood— that we will sell goodi che*f>6 
than any other concern in 
Our .N E\V stuck will be sold at a S MALL PROFIT. Our OLD 
stock AT COST. 
THAT’S SO! WE MEAN IT! 
« 
« wnmni 
BESINKSS OAK I >S 
io)»drtnm2H{) 
rt im under*! *riol are from Md» day associated in huai 
iifM forth practice of Law. 
Til •* Rin ixaox. Ecgexk 1!xle 
* .1!* Fti,, March 23,1858. 
Bs>BiY*iF& HALF. 
COMn^lors Iasi<1 Attorney* sat S.tivi. 
KLL8,. •. ..Til, IlASCDv’K v' NTV. ML. 
Cfuce, Wetter street. 
JOSEPH iiiisB ft re., 
n n u c H a iv T r a i l o i: s. 
-LSD 
D:skrs in Cloths, Clu/hin^, kc., 
Next Vo or b bar \Yluting's 6?c;r, 
Mats Struct, EummurtH. 1 
• K • il • ki d > £a i'i » « 
?H Y SICI AM AND SURGEDN. 
Iteduencr—Zobrdon •S’ti’.ithV Cor. Hancock .1 
M. ,u ~ t'cet's. 
&■ O .;;oe removed to flranite Block* near tl:« 
rnt.ai.ee to x.r.. ck Lank. 
Lc- .ro/11:, Maine. 
L BT U vK 
JllMic* al 3!;<- T sr..-' Qtsoruni 
LOXti ISLAND, JIB. 
XottfTv IV'!.c, con.uv *r of v.rvks aivtvi k 
4^ _ouu r. _ 
.iLRhiA a.!'. inrr~ 
uevixr, 
ION 0 1 6 Ii A X IX M TX 
ALBION *L P. LINS’ 
jEiStU'C of «!ic sj- i;aor::ir. 
_ 
LOXti ISLAND,ME. 
iTF7\UoTT 
Attorney ir.i.I fjync’i :r ut -Law 
F.r.r.s 'mrrrii v 
Wfll g{»-" .a s? e and ] ri i.. U :!.* 
tectum N o. 
yo&Vti •.» -k. next r.wr to ’vci’s 
L. T. DORiil!, 
D i r v 11 :: m r f, 
i?. A*; o»7, y at nr. 
!. a. 'i'.imi.K 
HAXi’.’Ji ,n €',>» ■. ii, : 
frir’&S rj ov*. r II. 11. Vv.. ,k r U re, I 
S. WAT*!'.ii‘.-Ui', 
MMarnvy & Counsellor! -\t Law 
E-'tswnrlh, Maine. 
tCV Qffo.) ever \r th. .2 Chute'* -. re. 20 
0 \LViN P Jini~ 
D F P l V V S 11 S k IFF, 
Ki.LS'VORTIT, MAIXF 
l'j E W 
J' TO p, 
r 1 I 7 -v E U h \j R i : 
SMITH has juo rp-neC a XI'.W 
• an 1 c-irL'!'.!1’sell- -1 a- ■ •. ii.iri.i f HI*. 
wi.l FASllL-j;. Aiil.u Go -is in l.i li.u c. Li. 
Li part cf 
CjalJ Fall JewolSo;! Z'i-.r:V* <r.2 !L.<*vcj 
WATCPI3S, 
oil Anchor and L:\ ino d a »aricty cf 
0 UJil) CI1AI N 8 
I 'aiar-k. F*>b a:, V d >., sh**r 
\.., ‘.ioM Souls. Ke v;-, -'.idsIIoL.- 
I l\ Mciis, Ac*., .. 
i-nisoiii .Pins. 
■ .. <•* *. Fi ne ■•. tf”. Paint 
•j et. ., v. ilk L. .v ami >£*;■• 11 Pins i 
A sell"", i- rt.. uf licritic!:.Vi' 
iu;, *h as stone Lai! PL*, tasSc-', Masonic do 
Liu* Kings. 
i Drj*.. Jli-sal*. Caim-' ITor* i-.tine 
,oae, A.., id Ear Win-, .'nap, li«u*k. 
B.iirt Sui-V, Steve Huttons, liar Hue!.', A 
TV H.t' -'fVOU /.. u 
GOLD FINGER RINGS, 
r--uprising a > v ;■ t an a.**.-.rt:: v- t a: «.\ia b 
found. Gi Id L-"ket?—t:.i; ti'i-.i *ii :* i> t ska •- 
Gcla -SVectacics, Pens, lAuabieT, G:aci-ict:, uca ..- 
Tooth Picks. 
Silver 
Lever, LepE.e, Ar.ek r a:nl Patent Ve:t: 
Watches — •. Tab!< A a, IV; 
sert, Cream, 8u and Mustard $FOO.\i> 
<-f extra line :..c r. Ah", Haiti r n:.-l Iki.i 
Knir-s, V- .Knives ami 1< r!..-. kki; am i\:. tm- 
pC (•. ivcl ve ib zen,) sih r /rpecta dcs—a va 
riety to »ui: .,11 ugc-s, Ext*?..-:* a IV*: aa.l Pencil.- 
F.ih V- !»• 1 * i..’ r/1 Cr.. -. k' pvs A Ik ib /. 
silver Aiiiitii v arrauied oi the 'oe.-t quality. 
Mlvei* Fluted 
Yos, Tab!*. Dessert, Sugar, Salt a: 1 Mu?tan 
SPOC AN,” able Forks. L’uiii Ki.ivt ?, (.'ups. Nap 
biu Rings, Ac., and a great variety o* .•'pccu.clc: 
Britannia 
#ns*ors tea hi. 1 Co.T- e *P( Im potted New Pat 
nnn:'flmm!:;.i>ii:L Ware, Ac. 
Cutlery. 
Kulres, Razors, and Scissors, Superio: 
Shell Combs, 
and Elegant Patterns, Rubber Hoop l .M-.SiJ' 
Puu Combi, iiudulu lleru do. 
Fancy Goods. 
P’»it-3 Monnaics (a grwt rari ty,) Gir l C.ises 
/>0!ii5 fine Pafterns, iv 7 !I: -:t Nu:.ki.i 
Perf ratars, Crochet .W-c.'ir-, 1. \ N 
Neroies, -fcc., Tea Sells, V,'„. U' 
i.ox- s, 'Hbas, C’us’.ii 7 yru- ral .tcOKlacv* 
Bra-ole j, Jot and liniutl do. 
M isicai Instrument* 
Violins, Acoordoons, Flutes, FilYsJit •», I 
lets, Ac., Bass Viol, Violin and daltar Nunugs 
VLelia Rows, 'Refined R^sin, Ac. 
Cologne, ilaii* Oil. 
b'oglf’s Celebrated Hyperion Fluid tor tnc Hair 
Apauiah Lustral do. 
>' -w anu Elegant Patterns, Marino do., Jewelled 
a >ei unc quality. 
ij Too .Vivktot: * to .^hii'iou 
''2f‘ Watches, Cl •••' Jen> y. .Marir- an 
1 id Com j.-i repaired v ith unit ip.*j uni 
.v,h, and WA*‘U »SU'D. u...-lc i-romc- 
•lii-.i and new glasses inserted to euit nr-. 
ly-2J 
i Book t'-»r t?ie tb!i.n I 
pubUibrt,'1 .v F .ucKtr n v V. *-r«in 
tters, Vo. J4 <\)Uit ivn, 
re», *>i» Diseases of th \uui »• 11 ■ -t’ 
tents ai ti 
the lectio A «ck id 
-ji •;'king cxjiuaure of she dvcepilon and im 
|»r. 1 -1 by .1 Iveiti. vi:u ..- r.. ■ 
•u. .mil'., tlons. by i« 1 .i.itic-al-I lers ifem-rallj 
mall. .»•» the recF; t <>f throe stamps.— 
,-r 11 si n pnstoffice. I.'J 
ET lAFlRMlTlES OV 
'. ; 5TA P ■ HITY, 
J ■. Qrvtin, •he _o,"i Tfiuusir V 
D 1 7 ll '/ * TloN A!. T!: VF.Vf KN 
>p-n at rVa *-r l. J V.'cukis 
.1 .«io ;s. «i :al Emissions. Genital and 
S y. P.-t-nw >-• Decay of theS^- m, lie- 
; ipeiUm.nu m Murriaifc ueuerally, by 
n de m. D-, 
T’ .... tact *iia» Jt-- many i-Jaimin;; complaint.-, 
». r. ;iic •.prr.lt ;s- ami solituil yomh. 1 
o» easily nm-vs! W H *rT M L’liK'lNf. i- » tl is 
r. !l 1 ct, clearly ? !■ 1. ;n *.rated| ard the 01 ly nvw 
a ,-i .g.J, sucoeKsml tix-tm at, o ’iud by tin* Au- 
tfi >:•. fvi‘ v xphtiiK'd, «•. rn ans.-f *'liich ev.ry is enal l-.-i 
‘‘IM^KLif’ p- rfe'-tiy and ut the least p.'-cible oust 
tb •• by avuidln.' aU u s^lvcriiso*! no;tnui.» f tbe dry 
leu* 
v. -p**. y rciuium^ two pi-iu^ st;unt • to iif- 1 FI LA* 
ShV, 17.1.i»p«!iard ^tr-ct, Xew Vark. 1^4 
_»'j1 
Ayer’s Pills 
Are particularly adapted to 
derangements of the digestive 
apparatus, mid diseases srie- 
fug ft-orn impurity of the 
blood. A large |»art of all the 
com plaints that afflict man- 
kind originate In one of these. 
and consequently these Pn.ua 
are found to cuiu mauy vari- 
eties of dls«*ue. 
Subjoined aro the Bfa‘eaienta from some eminent pbyai- 
daus, of Ik dr effect* iu their practice. 
As a Family rnrsio. 
Front Dr. E. IF- Citrttertght, qf .V«* OrleanM. 
“Your PlLLs are the prince of purges. Their excellent 
qnalitlos suiqitss any cnthaitic we possess. They are mild, 
hut vi-rv certain and effectual iu their action on the bowels, 
which make* them luvaluable to us ia the daily treatment 
of disease.” 
Fob Jaundice and all Liver Complaints. 
J' Dr. Theadort Loll, of Xete York l\ly. 
“Not only am your Puls admirably adapted to their 
pnrj*os<> ita an aperient, but T fin 1 th-ir toueflcial effects 
ijjxn tliu Liver very marked indued. They have in my 
practice proved more effectual for the cure of 6«7« u«r cma- 
fjiamie than any on remedy I cun meutiou. I sincerely 
rejo: v tiiut we haw at length a purgative which is worthy 
the ooQauemx -r she profession and the people.” 
Dyspepsia — Indigestion. 
Front Dr. Henry J. Knox, qf St. Louie. 
“The T*tli.s you worn kind enough to send me have been 
all used iu my pr.i. lieo. and have satisfied nn< that tliey aro 
truly »•. ex ra Inary medicius. So peculiarly are tliey 
adapt-d to th ■!.-•■■■ ,-w of the human system, that they seem 
to work up n i'-. til •* 1 have cur**., some cases > f dys- 
petKiii e:i uiau oi with them, which had resisted the oilier reins lies v. .1 conmi-uly use. Indeed 1 have experi- 
mentally found them t*> be effectual in almost all th* com- 
plain L. f >r which yoa recummend them.” 
Dysentery — Piatirihea — Relax. 
From r>r. J. G. Green, of Chicago. 
Yonr have ha a 1 -,g nmi in n.y practice, ani f 
hi u;t. ;vs i,c f thy ht st ai ci 1* nta 1 have ever 
found, fheir all rativ effect u; u th- liver makes them 
nil exc '... ..t I- :y. :» m email doses, for I tU< us 
d .... vi o Th<d* «n. •; ■- atlng makes them 
vi v a an! c.uvifw '.ho Uti of Women ami 
children.” 
In -.. N.'.r. Destruction—Worms—Suppression. 
F'o.n 2trs. K. Stumrf, u Ao n,rfm * <u a J'hgncian and 2Iiiir\fe 
in •.von. 
*• I find one rr two large d< ■ f vnnr Pills, taken at tbo 
pr,,| ... isu f\,- j.-t.iu yv.-sof tlie natural »«*:•- 
v. w:, )•. > r"«v-l. and also very cf- 
fr. i! 1 and exnel w..nn*. Thevars 
•) pb; s;. v.u have :Lr.t 1 recoauuend no other 
to my pat.sut.v" 
'NSTITATION — COST I YPN ESS. 
r Vaughn, it-mtrr rntuta. 
T < ?*•«. b said of >"u: 1’n.u for thi* cure of 
corf.v. it ot i;ur fraternity l.av found them 
u- ns 1 ha- t‘ eh* 1 jmn tn»- in proclaiming 
it f «.l .. l,ei hi o. (!v< multitude* Wlio siifltr from that 
Ci'iJitdaiuwl.i i. ai:i. bad oiku*h in itself. ie the pro- 
jrenttor •* that .•>.•* \\ *»>■•. I betieve catnmm to 
on..!i.i!e i;. In but yuuv I’iUA alTect that organ and 
I>n»t ninths n** Tirr. Bloch — Scroft la — F.rt- 
siiM-.LA*- —.salt 11 nm — Tkttuk — Timor* 
— IlfA' MA'ib'! — Gout — Nt ralgia. 
From !>■. Ezekiel Hall. Philadelphia. 
« T-o *t 1' •. iu saying that y-.ttr Pitt* pvr~/y 
t’-t l, v 1 li as;-1 tli- :•» of lat.- years m 
of their efficacy 
v ■ s. .i!: I ai rv ••!*' tb- mipumu-s 
t !. ti :«-rli; *‘*i.,eas". ’1 li-y 
a.'t.i o- ■.of Uifc-sl. .t:.d infuse vitality and 
vii lot to- = -t r.i. 
•••;• •»« v *•*1 prepare are a national benefit, and 
you ,»r. it credit li •m.” 
For llEALAcm: —k Hr spvmr—F-i Stom- 
ach—Files—L>i.o. v—Plethora—Paralysis 
— ITt-j — See. 
From Dr. Edward Fopd, Baltimore, 
"Dtia Dr*.. \ -'1 -mu! t answer you what complaints 
I hnv cured V ,:.1 your 1’it.U Letter than to say cl! that urn 
eur trc*U u-.r jr. tire mfrUnn*. I great depend- 
ence ti an IT' rtnui athartie in my daily contest with <lis- 
tns and \as that your i’tt.La afford ue the best 
we i.uv •. 1 vi c. vale.ij them highly.” 
& j~ ist of the I ill* in niaiket contain Mercury, which, 
a!:h a v.-dun! > remedy in skilful han Is, U dangerous 
in a pubic- ill, from the dr.r.dful consequences that fre- 
quently f v\ iu* i:i-*ut:;;. ns us *. These contain no mercu- 
ry mineral sul-sunoe whale tar. 
Ayer’s Cherry Pectoral 
Has ! bo- li manufactured by a pnctl-al ihcmift, and 
tv .-y ounce f i: under his oWu eye, with invariable ft.cn- 
ra- y .-iiid care. It is sealed at;-! >»*.-* to ! by law ft :-iii cuun- 
t«.i f. ii>] :ii-.*;.■!y bo relied on as genuine, 
wi.: ,.t a !<; 1:.-1 .• It sup; lies th surest re nedy the 
vr i. .•* w;i f .r tl:« cure vf all pulmonary com- 
pluiiib*: ? O’*. *’.as, a l:>*. H* v&utsrsf.. Asthma, Crocp, 
vui t *, I s :it. Iv.-U-IENT Posst vrti* N, and 
f ti- relief of c uisum; tive path nta in advanced stages of 
th*. dit r. As '!*<* in:.].*-4 ire*.* fa- ta wider and better. 
V,: »i;. tl i... hr.- gia ii.ally Le.i me the best relb 
ai, ..f .h Rtf’.i **i. from t.v g c.i :i of tl ie Atneriean 
peasant to the palu •— rlur* ; an kings. Throughout 
thu entir*. ■ ’”’.try. i:i every so. *■ and .-ity, and indeed al- 
tu-s: ev.-rv !i.T..i!-t* it ■-• -r.t.ui.s. bitiuuY I*»ttobal is known 
as !he St ..r alt r-uu-div* f di.- f the throat and 
lun^M. In uiai-.v f- ign i. :: s it ie -xtensively used by 
their t-.i -t Ti.t.-lHsr*.i.t lb;-. If lhen* is any depend- 
ence on ’-i.at ti vf e-.e y •: (■•itify it has dviio for 
tht-ni: if v. i-i.u trust our wn sen—’*, when we see the .lan- 
g... ms aCo ii *.:s of tin- Inii rs y:el*l b* it: If we cun depend 
on the ... •- of intelligfiiC physi. iuns whose business 
i is to kn iu eh at. if there is any ivluuco upon any 
th. tl. u i-.t irrefutably proven that this medicine does 
cure th lass f d.- a> it is dosiun -d i- r. i-y*>ud any and 
ail i-flier :-i.* hoi, kn .wn t*> nianki:.**.. thing but n* in- 
t sic vis u fit conferred on 
nisan is f suHtnis. *:id vrifiiiutc and maintain the 
ruputui: .*n it *ys. V. hi.- many i.iferi**r rcnn-lios have 
be-'ii tliruvt uj.-ii th.' cotumunity, have failed, uni boeu 
disi’.ardid. this has '.an el fri* n '..-* ! y ev.-ry trial, c nforrtd 
j benefits cu th- affli. :•-! lb- > '■■an never f* get. and pr.iuced 
cur-s too nuaitrou> a,, toniaikaM.- t,> t.* :.*!,. u. 
Frrpared l>y Fr. .S* ('• AYKR. 
PRACTICAL AND ANALYTICAL CHEMIST, 
LOWI1LL, MASS. 
AXD SOLD BY 
I vh. 1-. !.. 1 1* Cr. '’ir //. 
ii’ I'l" ’n Va'.a *’*: •;-..'.r* V :iNk-h 
M. N'. Durr A C t a«-ri« 1 A«r*-r.t« fc.r N't w 
England and the Drittah Pr- iuees, No. 1 Corn).ill, 
D<*.«t<n. 
C 0. PEOlv Aisert in EE-worth. Stf 
FOP 
The who. n, J. WARItEX. '<1 
S&XIS. tons intj'moment, wall t'. itud lu 
I ml \V \ chains, anchors. sails. ijrginjr, Ac., 
*• ^ 1 gru;‘t 1 ricr. will be Id vi-iy 
-i-Bi-iiii■ p 
Er further particulars iuuuiro of John JSatoii or 
William II. Sargent. 
•Ved^wick, March 2, 1S.j8. t—if 
! 
____ 
rpHK OLD FARMERS ALMANAC * by 15. 11. Thomas f* received and for 
Buie bv wholesale or retail, by 
w n. u ijli: 
llEW. FI 13 Ml I 
HPHE undersigned, having purchased 
a Furniture Store of W. W. Huger?, with 
tl.e at.'.eh I'C tioods therein, would u.-pcct.uliy in- 
form the public that tli y inlet.d to loutinuetho 
business at the same place. We are constantly 
receiving from Huston, and hall keep wu hand a 
good supply of all kinds of 
F U R N I T D R E , 
-CCXSIS7I.no of- 
SOFAS,5 
STl FD T.D <33 VIRti, 
faa< v < ii t sr/rs, 
<i \\ F. SF IT tf. 'E \nsrs, 
< 5!5M?S < »; 
iSI KFA5 s. 
miSSKOtt!*:, 
iiov assists. 
%V«OT> St' ;T F2 5 \:ks, 
a good vnrioty f /•' / 7 1 > 77 /us, :«i. other m 
tie i.s I >o numerous me tl .i. 
Alsu, a handsome sclecti- n of 
0 A It i’ K T l G S , 
consisting of Wo. 1, Hemp. < ? t- n ‘'iI. 
Feathers of various qua 
good scltetiu’.! of 
i* a p !•; k n a \ t. im;s, 
\\ iinlow ."hades, Tus» 1- ard l'i\n 
We have i'Mtohu-o i ,\.s. 11 j|.:.-*t•• 
the Steam Mill adjoining. ,i:.d v\;: i « !:• 
manufacture and repair ui Furniture a.ni V.. .1 
Turning. Ain all it' h.mein .«. 
Also ..?, v. i.vlinv fitt'h :.nd Frame?, ( I -. 
rutty, and L .d.iug <;.’.«?? I’.’.:*.-;. 
t! iJe F«S::is 
of nil sizes r.lv.av- v. ha’.d. 
•7;-K ClW?. No. i* ?•;. 1 
» i:i*'• I. l'.\:7\ i A .A 1. tV i. 
illlMVorth, July 10. I' -,T. *j i-tf 
S' r. at the -t h of the ]!• j V-. ... 
li m wish :ho Steam Kill. •_? -;f 
>.L t'i \) A i i.:! t,V, HAH If* 
TZWijubliYZ 
G. r. du::x, 
WATCH KAKEil Alii) JEY.TLlll 
E I.LsWOR'PI I, mi:. 
IVATCHKs. CLOCKS : J K\V i:!. 
T 
ry <•! i: fine t «; m.lity ami t!m ■-? «, :k- 
munshi].. jm-t Iceciw 1 ati.! : *.ilc low. C i:-i -t.i. 
iu | .:r id 
1 im Held and Silver Hunting Ct-c Wat.! < 
•• 
.M.-o Came •. V.- i’amt.-l. m ■•.11 ami Emit 
Style Pius, witii l'.:;;- Drop* t»> ntaieu. 
Hiium-ml Kings. 14 ami is <■.>;at Plain ami 
Clia-ed Kings. M<ne<ttaud S-::i i.::,,.-. 
*"t>» 1 ■ 1 11 ami Its curat g 1;. SKe\m [!u!! 
Pm- geld. 
CLOCKS, 
Eight Day, J!) II. ur and Jeweled Marine Clock*. 
WATCHES, CLOCKS & JEWELRY 
r.’i aired on rcaionaMc terms, and warrant -!. 
E. DPXX. 
Elbwortli, Dec. f, ISJ.r. 4 h! f 
§a£Phiportcd Vi'at.-u Crystals of the thus real- 
IMPORTANT BISCOVESY lf~ 
OO NSUIIFIiOK C’JHABiE 
the rsK or 
FOVSEL'S I’.Mill.lM VV1.E. 
v: o \: n vrn t:.:- vr at di- •...*ry 
••'i ■: par tti u, by il a prf 
••f A- •. ; •- !: '. •• \ 
ilnerai su .' 
a_* wi.i:!; ... *.»!•• r* :r*- !y n. .• 
'■ « 
a '■ pdfc;. .ry di- do. •'.» v 
they are nmiblied t* m-w a..4 m.d adapt- t!o* 
CO.. ... a.vt tv> iid. daii'.n. other m- .r- !: 
tfiuiy. Signed -A. S. Ham 
Id H..yl.-i.m S’... I >:i, I'. I.*, i-..;. >• ,:u \ 
1 
f.mh pa'kug*. Pimm per b mi*. 
All order* by tuaii or e awwi... anted by the u>*m y 
F. J. KaFOKM !•. > 1 Aj* f, 
OC.ee. No. 6 Mlik !. 
». «il« ti. .t,.| 1*1: 
Boston. Mass. 
For sale by all resj tal lo i•. m. a A 
Apothecaries iu tho l uted flutes and il.it 
Pi vinevs. 
IZST TII’T CANS. 
13. T. II. 113liL) 11 7, OS vj* 7'! H i/ Ay 
tun St., A. a and 38 India Sl.t 
BOSTON. 
Proprietor of t’.is POTASH h.-.s 
** lW many year? seen the n« s.-ity ■ ha. i 
?'-mo reli able standard t'..r the stri-ngt t IJh i 
.1 •yII Tin; adulteration Isa.- hi me neral. 
t at it ha.-, notwithstanding it? valuable j*r*■ j-« r- 
th; no nearly out >.f use. The Propri* t i.a? 
taken the responsibility of -ub-, '.long hi? name 
t package, and warrant* the -run th ! bu 
unit r:n, and when used always lu mg the 
re-uit-. Potash many time? is adult*-»at, i 
wi:.i salt, which is destructive in making u 
io.ir.e- t v Ladies say they di 1 not ..\ ■! ! k. 
ac. One other re a :i that Pot., ii has m.-out 
d use. is, it i? .*>i unplea ant t>- iian 11 L ing put 
up in w Sen casks, and In •mitig a lipoid in ma- 
ny ease.*, and very troui li in t tin- re Jailers. 
.N ov th*- Proprie! r lirst obtain- tire P *,i-* « -. 
ah’.u% s ueiug be .-am strength, ar.d pi uueiiig the 
sum- result-; and will warrant it in all oa-.-. it 
tin; directions are followed, to produce double the 
e.fcet in making soaps, and all -th, purpo-. t,-r 
'vhico Potash is used, wiin full dire> to.iis tor mak- 
ing the be -1 of Soft. Hard, ,-r i a...--- ... j. 
made with Lttle treble; the ley is all prepared in 
live or ten minutes. 
1 lb. Potash warranted to cut 5 lbs. of grease 
into good soap. 
12 lbs. will make one barrel r.fbeautiful soft soap. 
Direct i. ;? L>r making it -■ vt.. 
Directions for making Hard.' up. 
Directions ter Laundri,.- and Hotel". 
Din or; -ns fr cleaning cat* m waste that has been 
u« i fur cleaning machinery <: all kinds. 
Direction-- f-,r using this Potash i*a place of y:vl 
soda. 
Directions fv#r sticking India-rubber e-!• on 
i~y All the above directions accompany tie cai -. 
13-ly 
IS. i. BABBITTS 
jj.S prepared entirely different fromoth- « -ioratu". All the deleterii us matter i- 
extracted in s::ch a manner as to produce bread. 
and all kind* if cake, wi-muit containing 
a particle <.f '-‘aleratus when the bread is baked; 
thereby producing wrh* dr.-vine result.-. Livery \ ar- 
•“'ab-1a?u- i- turned to gai ai.d pa- 
t!ir nsrii the bread or biscuit while baking, conse- 
quently nothing remain? but common salt, water, 
:nd il »ur. You will readily pe c ive bv the taste 
f this Hcratus that it is entirely uLi'oient from! 
.tiior salerato?. When you pur- i.a.-o one paper, I 
C'l should take tho old paper with y,-u. ami be 
cry particular and get the next «-xactly,lik.- the 
ii-f, (a :me <mU pulurr, twisted l-mf-bread, with a 
;ia-s c ferveseiug water on the t- p, us you ace in 
he bill.) 
i *11 directions for making Ii- ■■! with sourtuilk 
I'ld (- rram V 'iriur, and all kinds f pastn ; also 
br making soda-water; a Is,., fur making aeidliu 
lowders, will accompany eueh package. 
B. T. BABBITT, 
and To Washington street, X. Y., an- as In- 
al street, Boston. v».|y I 
GREAT DISCOVER y i>E THE AGE. 
nii'OKTANT TO 
TODACCO ( III'AVERS 
DR. UIVTAY !.: A N M'.D'e 
TASTK HKSTOKATiVK '1 UOCIllS, 
'The (Gnat S>.:>:i-: tor lulaao. 
It is a v.- <11 km mm in, •. v -v. t1 table Cw’t that 
1 7 
; i.)i the in- Severe 
MI.MAT. AND HIV-I- \ 1. DISORDERS 
io !i til r.ev f I.. t, a- cartful an- 
1 1 V 
A j v ..ii that il >. -. .. 1 it m tie ami 
by ent 
tie. lui ■ !.:• a ml 1 1! ■' '• •1 A 
many In :uj'Mi-se that to be. 
i1 1 A * a ■'# c- s ,i eel.* mi'1 '■ 
1 
rn 111 -tiru; it elf—;, -..ill-’ h « • l. ■- I tb- 
i,- .• us Mi will b t -tiu. iy in l..«• •-:tmb 
.. v ! ira t v. \ l •; •. ; a. m, 
hi: i ties 
A,o vi It .- ■ b im fa I if. lb*' J’- 
•••■- 
i .un.l- in ti.rii.--i !, *.!; e\ " i ll < !’• 
imit.lc ouij.Ii tv i■■- 
t !. V' '! *1 -n* 
,J r I •-'» : '.s. 1 >ni.- J>t. 
7-i T t l ill -■.' ”t ! :i A.in. 
HUTCHINS’ HEADACHE PILLS, 
For 
BILIOUS NERVOUS AND STK HEADACHE 
AND NEURALGIA. 
Tho only reliable and pos-.tivo cure. 
PRICE, 25 CENTS. 
For rale by Druggists generally. 
M. S. BURR A CO.. General Agents 
for New Englaml ami tho Briii.-L l'rovin* 
ces, No. 1, Curuhill, Boston. 
I’M h. \--.iil f 
liAiiRR ii iU\i-;s.si: 
TRUNKS : HU V ICS! ! 
r 
?• ■ e«* 
c ; 
‘1 >' t 
*«J *• i' 11 I. I. U \ \ I 
nu! a 
ill;' ..f Ik ,*t '■ill ,-r jihit-. i’r.i-- ••,.«].at.i.1 ami i.-m-i 
.1 trail.-. 
-MV- :< ■ K > i V. ; 1' A \ N1 : I i: FX<!;i j j.;i 
ii !.-■ ITuill 
al l.ii.1- an i Curry s' ml ami IT 
lit ••*!.• •- !••■•■!.■ U !y r ..; t i A u*. .Rh 
k. 11 in 'U ! *» 
Ham"—’ i! •! ut t m ii 
Cash |‘i.i-1 am! v -kiu.t. 
Al! f thy uR-.vt- art: v.:! 1 s. A. at fai 
i’l.— hy I! j:\RV Ja-LLINS. 
1R1-" .tli, June i'th 1- ljif 
Or O O ZD i jE w 3 
T«» THE 
AT i Jill i n u! 
r p IfM y. IT V; » x u u xi» 
lias recently r. iv ri a l'iiI..- il I.' )'f 
D-UG3, MELICIMES & PERFUMERY, 
ana ail *her ai ii lea usual! *• kc;.t a Hist class 
7 ^ ■'-* r* ** £V* /fL 7 
11!. 1 .i -v !..{ i ! .!•/• .» nt i 
Wt/ «-v.V l‘i, t ‘7 i',|N7.- l^£| warm: c t ..ml u. u. Ji, 
rijoP »0> •'1 •' 1 •' .«!cui- 
eiw* u1 by j ■'. m*. vv 11•* 
PATENT AND Ti 
II ashinsc o > B •/. «• Fluid, 
Oil, Candles, Wi ■ ; 
v 
>: '•'' :.U .-,t < iri.tia-, I a:*Ti-, 
t,. Conic- 
my, 1 tuit* Ac., A wi.ie;.::: •• a lea ■ f the articles 
t:,.u o Uij.i-isc hi; .~i 'il.. An. the many yu- 
iar 
PA I ENT MEDICINES, 
Mi'.SU 1 .V I s V’ l Y(; L I.X1M/1 \ J\ 
TuWl».-.iei M*>rt's, \\ ri *-11-11 ■. ami *|,a 
'alt .. ay; Am. \ iV.i 1 I, At\v. 
Ext '■ a 1.1..:.’ ''iiruvi,!; t. If.;.- 
>ar-a..:u li!a (.J. hii). f lay's HI. i Purifier. Urtvu* 
India,, patiaoa, iia\ IE..,, S\, llamj-t •.'.* 
Vrget e, Kent M# Mcli- 
val Di*c..Vi ry, 1\|. i-. \ Svji.ji V. ,h v. 1:. ek, Urd- 
wny .* 11 i..i.. I'. > 1 *. ~ ,. _ (1 ,J. 
way’s llo- hint, i" *i !,.•. (• ui.-l A;,. 
>.i dlj. I.., a 111 i, T. >.vu- 
*<ndsS > irilla,U1 Di lac Ls Muuis Elixir 
of Mrs. M ii.-l- h '; i:,y .yvruji, Shaki r 
h. Valcrii Mil 
Dr. Abb- tt’- I.itr- rs, po. k'.- I a viio-1,it \ r« and 
i t.Ms India V,- _■ M I,.t ■ ?... ]•; 
i. v Mine. ..no ai.'l two .,!-.. ].,. J, Ms a .,J 
il. rh I it. .* a;..! .Mu, t « %• .y M.-r kit. 1 in i. 
il!' ■i'l.-.UMtti.l i !• \\< C i.lt, H--;., 
l;ul!*. I-iyiiid K< •: \A. l„.r. i’, ■ 
t. ral. Alien’.* r.... E./• jot j Puin,, ..a. 
ry ihii.-i!.:. i.. 11.. •* < '..ii-!. Sviiiy. .. is ii.,', 
Dye, llani- n'- Hair i*>c, !.• m- | ..il 
•. .... y’a .Shaving 
Creaii, Ilarti* v's X, .-na Vt'af.r: Ay-Ms ruuar 
.» •! 1’.:;-..i i,..
grtable; ( ur« 1M Ac-, A .; in.i -iur 1) ...1 
SI.-! !■ Pel liugs. Prof. .Mohr's Herman Mv 1*.,- 
p«r: Saiu-.- a T ! oiy kind;' and 
every ihi-r ai t:> !• muaiiy -.*..«» a M 
4tt 
Ntier, 
v.,-v* ■ 
»!«.: I-’ I •' '« I- •• I 
1 '>'■ 
i.vn Ii a...I* r... >v •, <ii I-!, |. ,-r S 
i-i.' in l‘!a o i. I -• *•.»• 
IM.imt, piMtivrly f.rlil all p ... _• ri:,,.. 
njr fr a,, .-r < f said l-ian.l- arsv * ». 
bay.jrri.»s -r Pave .• >■ ... an.v .her dr-.. ri U-> 
whatever, wit;,.a,t ;>*t -.i-t .i me 1- i• ■ ... .... 
ii ..r our :nre-o«. Any j».-r* ,»r -f 
d1 hh 
•**«# e Ii, p LI NT. 
B. bPM 
KOSTON CARDS. 
To Farmer*. 
MU lil ATE OF LIME. 
\ auipl.l. t.with testimonial?, sh-wingit? effect* 
tt. i.ijn-M Vine, Corn, Potatoes, in relation 
« >.« .» pi esci vative, Strawberry, KuU Haga 
ai. turnip <>f alt kind?, H**nn« Pea?, ami p"d- 
i, img plants,— If? effect? in destroying the 
ir, rm« and other insects, iM great value to the 
\ j,.,jo Tree, also its efl< eta on tbs- fond, pr« due- 
inga better crop the third your than the hr**, 
in a wi rd, being permanent in its effect?, w h« re- 
liaano has to be applied every year,—"ill be 
lorwardi d to any addn iw, and all rder« by mail 
.uipann i by'the cash, punctually attended to. 
11 is sold at the billowing fixed price?:—For b*s* 
than In bid-.. ^ 1.10 per bid., over 1«J bills., .T1 ; or 
in bag- ed' 1.'" lh?.. at >7 1-2 ets. per bag, for ov- 
,1 lo In.--; b- than in, SI cat’ll, delivered at 
:. ■. w,..ut in Huston or t'harie-town. Al- 
v .;•»«i bbN. liochland Linn- bosh. b'<U 
i\•{. .'Mi l) l.ini''. I'un 1 usiiels Hacked 
r 1 riuei at m nts ; I 
The report maile to the l,egi datur<\ the last Rcn- 
will show loan’, mu win will take the trou- 
ble to exumiio it, the high value put upon thN iir- 
.eir 1 v the l arin h'"d, at We.«'h*»r'under their 
,i-i .ii. I subscriber has a No testimonial* 
fr.nu some of the most distinguished poraous in 
■I.eib .-..IN Ik ♦* unti'?, showing its el 
I■-•v'tiv ik.-* in ibi:g the canker Worm, its 
good effect on in. Ac. 
JAMKs lion,]). Agent, 
7d •'bit street, Ho.-ton. 
ifH Alt ITS CtiPEIAMh 
CONFECTIONER, 
V •; nut .'t Ho.«ton. t''U.'tauil> on 
l the best IP15 t’KHAM, \.iu Fash 
i'm. i:s 1 iil*lv maun i.t ot very disc: ip. 
ti n s'i; p’.i< i at t h lie. t lb. t» 
id (i(lt $ 
£2r*.\i;y n'“' »ut fr- ru a ni.ht lamp up 
toil !.o:.:i*di iliuillix.it ... t •:- t* be I.I.: cb’illgc- 
able by men ly b a •: niiKub it;- pe.feeEy 
11 Lamp » -1! and > it ! ; mi. i\ e- i» 
N 1 Hit street, 
lb -t n. I'.urn::;,; 1 lui i 1 -• v !e-ale ami re- 
tu.L Agents anted in every c.t; avi t<";. m 
i!i. Lnit, -ratv 
LXO-I-IT- 
11 I xr/:i>.— ii 4,;i; n n>r<i. 1’nre in- 
i'.,-. ;■ t- *'*li hr. *!:< a- ’> fell '•••i.t-ra- 
tr has Lai.-j :»ly porfeot light before the 
ty. <’a 1 -• I nil 
11.• -: j.'i -;!y un i iai.i.iiy. fai<- and «<• n- 
f ] ■ 
l’-ual x j-> f!. hr. * .v. iiLLN il, '• ush- 
ia «:. c-.-t ii. -t-u,. 
,r. p. P. DUKUP. 
(■ O M M I S .S/I) A .1/ /; /.'(//,! A' T 
.\u i iaip -ru i boa 1, in 
CIO A US AN L> TOliACCO. 
bra/ter.* building. 1 ftiiti ft., 
nu .!.•( d ag i:: Ma-1 -'ui-eM* tat haver* 
.1 .-a-, i.' ('-•'• i'. :-,i aits Wine* 
nu Li ju< •- 
< hi \ as. n \ i 77' A S h i'l hi 1( ( < >. 
«*i. \iv j;;;i;ui;.i a f>\7 u South .M.irk-t 
j t. !• >-t >n, lmi t* "U haa l ilai •ua and lh .n up. 
« 'iga.-c of a -up. qti.ii Abu 1 »• 1 » 
1 
uar?. all ki:.ii». i mi* hut hem.! ai 1 sued 1z 
1 >. ia papers, >>r louse i:t bbls. Smui v ..- 
r' 1 * kinds, of a superior quality. Manufactured 
T b.ie .. of the 1--t brand-'; l.-af T< aooo. in 
bub-. cxp.-rt; and all otherart 1 os in their lino 
!>.: 1 heal -r* 0 in d-y .11 upon the qual- 
ity •! t eso g-.o >, a- they u.il b s-dd at the 
I l’ V, \-t pri-t s t -r e ish. 
ORXA ME V7 1 /. AMI) I. iXUSi 1 PE 
(7.1 Phi \ I XU. 
h L t U Loll. 
Mtdros-. Ma-u-.uld n ifully inform the 
1 pub; a* t lit li.iviu r a It- k a u 1 1_-•• .' •» m- 
in.v au m a.i 1 1 t.u ■. -i-i vi n 
tin; itl t e u.i: .<• t-r.:.-. and Mill furnish dr- 
-i. a m itng drawing* (••: laying out "a:;i- 
.... »• -. i«. '• >1 a*. A •• lb an tar- 
.i! f iiv.-and 'raauii-ntal a.-..! 
.... 'u.iii* | a a Tuallv attended ( J). 
/.. V \YLuR A .-ii li ... u Vjit A ,. 
.li, 1 \; 
lit PA Eli AM) N PA t E Sp„ 
BOs PoX. 
spr.! ~!!: propers. 
I XL i PRJ.X1 MoXEY li POKERs. 
/ S’Pt)( A HRoA EPs. 
*7.* N"*• V .. lit!.. v. e -tei a. ( a. a ia and 
l .. > bank Note- uglii at a un-iU iat'- ui.-- 
t. The 1 lid for >p- *t 
» ( Asi;s 
,\ EW Kl U( >17 AN (ii m )DS. 
i2trt^iro\. hA\v\i;» a io. 
7 ■ PEA PE STREEP. nus'PoX, 
Ar*.* it- pi. mp_j 
i-M A- li•1 \ i.i: 11W \bK' I’iilNi.'. 
Li* il « i 1! N 17. PAT' ;ii>. 
10 •* LN hi. If 11 l'llbAlNIA. 
-) •* *• •• • 'll A Lid Hf. 
: i'J •• lTiiNTKlf lilllL.MA.i f. 
: •• l AV’V hiii: 
i •• V. Hi 1 7.«iuio,t b d M.'*: hiLili:.- 
> •• AU’.'M.r \ '. M'MiKLNf. A 
b> *• HUflL.il hi. A IT. a:. Ac. 
llT'Arefu! at tent; a gl t ■ a ders. 
/.ii L v -.. ii v* r. 
STREET, Eos i t > V, 
Manufacturer* and l n; rt»*i u- liny have $'0,- 
WLMJUIV SHADES, 
1.a:. 1 Mudin i’..rl.ii:j*, Haina*k ces, 
i •. Ac. v> .’il -;i lie. v ui C >• lltng :U Ivtv prw. s, 
ut wholesale and retail. 
FAIRBANKS VND I.. \}<W, 
M 11 *l.i > \LB IVI KK| UI. ].•*, !.i IN 
MJMERa l. AM) supA WATERS, 
CO.VIRKSS \V UT.Ii>. 
I.f t. .’dll Or*'ton \ !■ ■, ( s r) F<ix :i a 
r.i.i.v’!'.;pi..a Him aud laic- li*»r, ... 
ti• i». an | hh.ii-. 
il-lurd Atncn-eatn bud ring, Howard 5trcct. 
i; -mi. 
AMUR t > TYRE, 1>A G l ERRE< > TY \ A 
PJ/O l (HiRAPED GOODS 
J'f\n s<tic./• r A ( lli i \\'ri< unjton X'., 
1* ’“1 '-V. 1 .. •: Ur- an l Healer* in < I i;i*s, Plates, 
Pay *. a.- li.iin*-*, laoekft-. Pure .’.tut.: ui? 
Ac Ac. I! vks mu lav Ait 
Orders pr -niptiy attended tu. 
NEW BOOKS, 
t be issued iii March by 
John iJ. Jeu'cit S Co., 
2(J Washington street, Uoston. 
I rctiAs J >S’p/tus, u i.'h D or Toi/leir's Motes. 
n > superb cdtto n ul the* Jcwi-u Mar, Trad Id 
Tram,alien, is a reprint of the Knglish, and i- 
>-•- U -t edition of Josephus ever published in 
on? •"untry. loo.a- .mud.-onie m-volume of OUU 
in ', .a. _e- type. i'li.e in Civ in $••, and in hall 
M. roeeo, $1. 
i /• ■/.' r s anil M haute's Practical Ar- 
chit" and Guuh to Rural E-onnny. 
By J. il. llAMMO.ND,Ai;< iii rccr. 
i; el-rant .-lumu i* intended t meet the 
viiiiit.- : tin- i.ia s, an i w til lurni*!: ai, aim vv isli 
t. I'lui.i i.i at but ec •n"iun.-il il n*t.* or Tarns, a 
tl variety -d hi. 'Kn. ,i:,.l give* complete csti- 
Ui.it. tin: C -. 1 each s' Ui’tUi >UCli a book 
ha- l-rng bt'-u i.i .ai. Price in Cloth, jl io, 
it cud y Mu..a Jth. 
R- tnarkw U omen ■■■’ Differ nt Motions and 
Ay'*- 
1 .is velum- contains short i>ut exceedingly well 
pared ..pl,le' o[ thirteen among tho Ui%ct 
1 s' i'.’raordii.ary vv men ot the world. 
1:: *' -.at of of /j.-atnee Cenci. 
Heady ..larch 1st. Price $1, 
D : and Urac-, vr the Dodrin-' of a Future 
Lift. 
Vi, Id :t;oN. Hy Prof. C. F. 1IFH>0N. 
1 iiii ai-o no logical work is attracting the at- 
tv> tion of best scholars. 
Heady .March 1st. Pre.. $1.2',. 
//o Pitts Street Chapel Textures. 
in i- r< .1 I'.v rcyiui-u of »i\ .nrt-i’.-nt il n nuiuati .us, 
*1 * s -f the 1. !| ,.\, ,i, vi/. Meth- 
-.1 lav r« I *:*. I; ipt.sts, Tr .u loiureg&U"n- 
i’ lila .* a »i I i..t. ,i t. In s will he a,e\- 
valuable later .... volume. A book for 
v ry f itu'ly. 
Heady .v/u re h 10th. Price $1. 
Reeiral Gems. 
A Ch ,!•»*• I’-iUeti f Hymns hr s .jot s ,.f Hov.vul 
! tlf!i a, < jm ‘v IU.-V. Je-c-.a Li .. »..p T- H- Hi ;.e- m at iM'k< Vwiaue,iaC!wth l'r>• 2j 
cri:’ Kv^vlj Hat*‘U loth. 
BOSTON* CARlJS. 
THOMAS l'. BANES, 
Importer and Praiar in 
HARD W A RE, G U N S, 
PISTO\>, PO W /) KK.' If < >T.C A I*?,>1EEI. TK A PS, 
«fr.f 28 Dock Square, Boston. 
Paper Hangings 7 
J. F. BUMSTEAO & CO., 
\i i \r r \< rrR/:n'<.y nipoitri:ns. 
So. 2U3 WASHINGTON STREET, 
A few doors above Vinter Street, 
BOSTON 
\\ urncwrtyle* new recel 
in bv t F 
M.‘„ to a lat ■ SfW I’STTfRVS from w 
okti ami other \niei ■■ an I •■cl■ n« «. 
N,„ St.H« FttBKHj, HI «»«. O ■ > 
rt* ... Puri 'I iMil .-. o. .1 M I » «HI 
parlo,.;....! I ail-, lb.-'*. V-.v'-mrA |«»!-*- J1' 
Ooi.n anu C> rn Pa t it vail y,« 
and our .»« n manufacture. 
Pi.ain I'APUfta—W <Vl ry shade, im Satm and ufa-t 
grounds. 
I.Kit AND Oak V 
C, *11 *RV-We have on band an msortnient n '■ ■ 
I e„:,.r.r'. '..it full I' •.*:I. bcnn-s of tlie —• -*t 
•. U < f r.. I -• A 
I. ■' With ;i V III ti. *••'» 
•, ... |. n .. t!i x r.» i* •: i" to ltd I ,»s 
| V 
t -re in:.; ti I: 1 •«* ", 
,, u ii x I" X, V- —! W I! d fr nth 
|. x <t c-ad- and a- ■!', -|»e..» ,.u. in- 
W St ft 
HOST OX. 
n nr.' Ui s 
COD LIVER OIL E LIME 
T.. f; -i 5, i.fp.-•«■»..* ■»>>■> Ii.iv •»-!, rr»torfil : >ro won- 
ti-n. and I « / 
r‘ f 
'•«, ... N *!.i t. -d 
I'1' d 
x itlt I. 
v a n ii i- •'• n j' 1 *• 1 '■ 
•. ... .• A li W > 
» Wwt, IF i.Vjr r._ 
1) ]•; A F N I - S C 1 U K 1). 
Ill*\V \ J K ( *.! .- I I*. 
N.w T» im I 1 .. .. I nr b'cn d.«M 
f.r th. U.t ft! > •> 
'!j .. •: .! •' 
1 
E h '• I' i. I.l E. 
iv. ui■ M 1». 1- 
R 
l*. \ U;.»i A, 1. F 
Culler, Y'o\or tv ( 
arv.J P a! » 
; srp/'.nwR imi.i) .1 Mr;./. /’/'Vv 
FLAWIN'. A N'l> r AKl’ENTEU'.' PEN' IF.'. 
I'iMTtk H •ks A S ,;■/ v ,f 
iny Pn'ssrs, 
•, (r fal ijf-.t* *V Dr ■ / 
i: a 1 I 
C A UP IV V l A H ?T. 
KNfJFJSlL Yiil.Yi TV 
With ri, h MEUAM.ION TENiiLK- * ! •; I * 1; 
M l,' FT.- f fik: ...l »t j* piUn 
TM’KSTHWS 4 URL’SSliLS, 
Er .in •;.» r. i:i Fir a- I At.; .fa — 
.* •: B* ,. I; v Mil. I. .Til.- f I*. 
■: IF .1 tr i-‘ .1-: ..ft’ ! r. 1 I", c (•nit 
'I TIIN, .... M \T- .... FI ! VI F. \ 
IN E N V- I N! -N- 'N IN. 
r li: li M*--. II 'fit ■ i*. 
:.i- ,1 at .rt a-.;:- Carj-r. -.i.. ! .; ■! ; i. 
"RICH illl'S. ALDUS \ CO., 
UruVK 1 Hn.-f -N \N « M AIN !tAll.?'. 'A!» PKPmT 
u a \ m a /: k i: r s q r a n /;. 
BOSTON. 
ARTISTS' A DR A W l\<i V A VI'. HI \l.s 
M J. Whi) A < ..• ( .. 
BOSTON. 
Ft. rVr- a I W \ 'F I 
>1 ... .. •! I. \ N I> M 1.i‘ 
Mp p \1N n.Mi AN l» VM !N r, 
:u WIN- »H A !• M.'\ Tm V.- 
r u :. pi .» i. -Y 
It T nr. ■ ,Fi T \V a'.'-r a 1 
Four L E TTEi:~STA Ml‘S~r 
\ 3DRt. Rt. O-RtTSElNTR:, 
:;o niotMh li:u> sii:i:/;r. im>iu.s 
\\ 
•AN Pi »N M Ei'p IN 1 .* .• la.'. 
U 
C. H. CAHRUIF &c CO.. 
IMF mu ii- AN. ’.f A IF. IN 
Fo'niTo. < Nnti!l'. I’i'io. 
.1. 1 ’ii ! Jr.j.jn an 
A A T • o 
; ii \ .\(tvui sidi:i:t. r » 
W .V < f.. : 4 
v ... 
A. (I WOOD. 1‘ pr'ctor. 
x 4 li //\s.»\ n «ri; t. *«*; -n 
i*Hi£ t ^p^s, <kc. 
1 11' !.!%> T \ :1. f •»i \ 1; \. \ \\ U >•*•' '• I’* T A ■• 1 
•*!... !•«.•• It J t\* 
1-Are-; 1 I *, t-v llr ! -Jv !• \ I.T *N 
iBuiuillxtuO: 
Advertising and Rial list ate 
AGENTS. 
Vo. 39 KILBY STRUT, Boston. 
Com:a. tly on hand and for »*ie Um !. :-*t « ..!j { 
lin k, .N irs. J and ( d Inks, 
OF A Sl'PERMR yl U.ITV. 
All thdeTsPranipth, Attended to. 
SEVERANCE’S 
EATING HOUSE, 
4 Lindall street, Boston. 
Stronger* visiting I5.-*t-.u wi.l !'n,d thi* % model Eating 
u»-. M -1’* a* ‘i d diy. 
All Diseases Cured Dy Dr. Cireeuc 
VI THE 
IXDI.l.V MEDICAL IXsTlIl lE, 
SS BROMFUXL) ST BUT, l:.isr- N 
IP. IP. UCSSRR. 
81 « CK.SSOU TC ( JIAb. A \ IN TON, 
B hoiesale Con J'c dinner, 
AT NO. 31*1 WA-IIIXUTWX -TI U-.T, LoSTo.V. 
J J I-1'' 1 *'■ lies ad at this st»l »1 
i. 4 A bu 
ranted pur.-; are pu: up **»or!..| m „*u, 4u hi -1 oo 1:.. I. u- 
:i'.d will l»e s-dd ! ■ -* hr infeii. Candies. All r-1 i- 
l!|n« •*“ acimupam d with 
Devine’s Compound Pitch Loz- 
enges ! 
av auit \x rej> io cr ur. 
('ttuyhs, ('olds, l* \- 7uny-( 'nu</h. Unsi- kitis, 
Crt>up, Asthma, and ( OXK l MRTl0.\ 
~ir •''"hi by Urttflgi-ta ami Merchant* g*-::- ra!. 
ly throughout the country; aU«* ty the Manufac- 
turer-, Xu. 4 Wilson Lane, ilopit n .Ma.--. 2ui~ 
Jl .1 court of Pmbate he’. I hi buck*;. -r: within and for ;!>- 
f"u.ity of Il.uiOuck, on the third We*lnv*day of March 
A. I) 
A < HU I'AIS 1 .r >rtintf 1 In- the la-t 
** it- 1 ’- t: ; .1 -pit El I rid*- -,f lUirkfj. 
in said '--unity, d is-d, having tteeu pr-.-e-nted t 1 pr.-l-.. 
by Mary Eldndgc, 
"rl 1. That the said Mary Eld ridge y.ve notic-- :-i nil jhtr):i.* interested »hy causing .1 f 
lh-; p.-::: and order "f curt there- 11, 1m- ,j 
three veeka successively in the klLt worth American 
in Ellv, r.!i that they may ap|*ar at a I’M ate Court to 
»h- held at Ellsworth iu said e -uuty the hr it Wednesday d 
May next at t.-u of the dork in the fi-r>-iss-:. and show 
* •■-*»* if any they have, why the «u..- should not »..■ 
proved, appr -wd and allowed, us the last will a-..d tv,la- 
ment of said deceased. 
PARKER TUCK, J .dRt 
*'* A .« p\—A*f#i A A tUbii.m Ue#im* 
JOHN W. HILL, 
^VOri.I') rc«;>i'rtf.illy infirm ‘He riti- ^ * 
j. s « 1 ]’-,v -*h nr-.d vicinity tl<at ha 
:,av s*.11 i,u■ t ,vt tin' 1 ,tttt tai d < 1 Hill A 
>■.11 M u' .. t'e u l tl.w largest assort- 
COOKING STOVFS 
.*Tcr' -i I j-.G" :n HI'.iffi rtk. tmcnf which 
n.;i v \. 1 III!,-; ! O'r a i:«. !.. if. lav ."tale. 
Fa ( « ?t«Lara 
i:..i m ii^iKd m tl..- innrl.ct !• r ec. muiT au4 
i»u raid! G y. 
W. ■ .Hand. (iranit* 
'! o< \ ■ w V ■ «.: ■ \ t. I »t< n Vicu* 
ii I’ ii > .......:.fc .- *. a ;• ,i ami w-t tint eU 
Mill « 1' 
SHIP' S (' \ BOOSES, 
f^eii'r Wits ij' 
1 ai.l* iin, C’tlie 
?• «. a'. whi'h W, 
■ *, < w r. C. stantij 
II Ins- •; :i !:ii I! ? 'I t; -ltd, I Cat,. 
V* ..... .v "In et I «a4. 
« am, < a«t Iren aad 
■ i\»L. tad I’l. liar 
.'i'.. iinib.ir L uia ■ 
N W, HILL, 
! •:.*.! 1 
important holier! 
To thr Y"iu:it*rrx and Trams fers in i\t 
A ri Un k War," a\i Sc Stg- 
vian uk /’. '< '* rsme/i cf tht liar cf 
l i_', a / Miic-ri ifar, and g'A 
S than Id days, 
T.ii: >: > *Y. or, ’.vVm f>r ten ▼'■•rs 
■ t-t l.:>. ■ v engaged a 
lions, ia 
a t ■ k « •' t t" Main J.abI 
N irrn •• ! n! »■ r\ '! •• A rot Hook 
V \ » T: «• whe 
:i V. ri* i.t 4 A* *S. will 
'• .11 A « "r, f ib» effcrl 
«* f. eh .dri a 
A .*•. te 
< < a Private!. sfeaa #f 
///: //in 4 cu.vri.rn: i.ist or 
Till. Tl i'lop (>l st TVM L OF 
j. \i.m ma.\ • 
4 ".. ft W bare lb# | ••••-t lew 
amended *• to grant U Wai ants t« all 
tb i« whi wero called t." and Mustered tuta &<•? 
*. l.i.l w.. w. <• 1. r.»: .!i-.-!.arfc«d befere 
ba\ i;: 4 < 14 does ?• s .e*. 
fir lift, all 
t: 1812, or 3d#i- 
eilhcr of uud 
" v aii :• In*. w« { such s« bate died 
V. 11 imi v ha* a ,.i m of ether ef 
* the Subtc ibti with 
I San gor, or add rett b i m 
■.'If ■■*•■ -: «*! •> -1 at one# 
••1* I. a.. J >il receive ear!? 
im l j in' .V c whatever 
.i I n .v si }>;:m U >4 •#- 
11»i l a i‘ -tar > '.im an aa* 
" ■■ by t.* \» mail, aul proper 
A:. ii’irrs fitm i'est 
*■»?'» taken .a 
.aip -.ri. m A. ••las** failed. 
( :i Ai 1.1- p. IIKiiSVN. 
f / iu <i n--ii Ay*nt t» 
} / *i Lieut.:y l.tnds 
li.u '! .... 
it 1 at 
t p. i-a.a nt a .. lines. 
I l. 4 — 
SjJi.Si'l < I'll 1.1.Y i'. f. rm ll or frlrnii * 
k i tf t ! r_v mil lUii in 
ti.c a .n J .v-. i. 
IT— ~y. » ; a * *■»** e^\ *-v— J •L.:^_nv ii. y (J 
AMJ 
FAXCY (* GODS! 
■i ■ »i*.ejj.ii! u < f the ‘Present ('r;si«," a:e 
prej ured at’ 11 
VERY LOW ! 
44 
MYY 
II'J BiiSWOSlTII! 
JO H X s'. 1- 1. A U S () X 
I I AS open oil ikSTOYK A TJX SHOT 
!('.»»■ I liner A C a k ■ <■, » •• l.o in a v 
he f 'Uiul at u 11 times w»ik a. U an usso: tmea't 
COOKING STOVES 
»’ were tvi o•! r* f>r sale in this vi«.initj where 
I- will -11 u? h wor pro •- than t!,.. earn quality 
■ ! St vt> can 1>« b* u>rht in the* ( -ity. A spies', 
did a-s rlmeul (t Parlor Stove* of various pat- 
« i: ■*. iraukii.n aiip Cvlir. l« n* >r wood er 
C< a!. y ami Air-ti>rht with ami Without oven.*. 
1 re P a •!:« -. "U’li, and I !>r .Mc.it hs, lire 
<1 .ii t. ■> <wr\ arte k Kunl in a Inst ola»* 
•Movuand Kitchen tumi.-hin^; ware-i cm. 
Iron and chain Pumps, (a little cheafewr than th 
chcapix-t.) 
• <nstautly on hand, and nr-iic to order Sicvo 
ipe. 
lio .rare which wi!j be I i cheap as can t h ut. All kinds of tin and aueci-irou au k dot •. 
iu tlic hc-t maniM r. 
Pc:. ‘.4'< rs articles in tny line, arc invited t< 
euii and examine prices, h i. v ni *: les 1m u^i 
t what was ico-.inuu-i.dcd the money will be 
rd undid ou return t the '■un^. 
I mean what I eay. lull and sec. 
.1011 A' S. PEARSON. 
Ellsworth Oct. 17th 187.C. 3Mt 
“Amcvifnu” 
JOB bbixtim; 
ESTA.®S.2SIaRIZIWT ! 
ELLSW ORTH, ME. 
X. ii. Sawyer, Proprietor. 
POSTERS. rOXt'ERT DH LS. V//OU 
hills, programmes. <nni- 
EARS. HILL HE IDS, RE- 
CEIPTS. 11 EDDIXG AXD 
ii I 'SIX Ess I ARDS, 
El. 1 XKS OP A LL 
K i xiis, ,yc.. 
XEMI.Y AXI) 1‘UOHPTEYF.A E< r 
LEV 1 /' SHORE XoTH E 
